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Amid concerns, 
LUCC bans 
smoking in 
union, approves 
theme houses
“It's reckless.. .me haven't 
talked to our constituents" 
says Delaney
b y  H e l e n  E x n e r
----------------------------------------  Staff W riter
L U C C  r u le d  a t  th e  T u esd ay , 
M a y  15  m e e t in g  t h a t  w i th  th e  
e x c e p tio n  o f  t h e  V ik in g  R oom , th e  
s t u d e n t  u n io n  w ill  b e c o m e  
sm o k e -fre e , e ffec tiv e  f i r s t  t e r m  
n e x t  y e a r . T h e  co u n c il a lso  d e n ie d  
a  p e ti t io n  to  a d d  a n o th e r  h o u s e  to  
t h e  th e m e  h o u s e  pool, a n d  p a s s e d  
a  m o tio n  to  a m e n d  th e  c o n s t itu ­
t io n ’s  v o tin g  re g u la tio n s .
S u p p o r te r s  o f  th e  m o tio n  to  
m a k e  t h e  u n io n  s m o k e - f re e  
m a in ta in e d  t h a t  m a n y  s tu d e n ts  
w o u ld  exyoy h a v in g  m o re  s tu d y  
sp a c e . T h e  d o m in a n t  c o n c e rn s  o f  
t h e s e  d e b a te r s ,  h o w e v e r , w e re  
h e a l t h  i s s u e s .  D e a n  N a n c y  
T ru e s d e ll  s a id  t h a t  fo r  e m p lo y e es  
o f  t h e  u n io n ,  s m o k in g  in  
R iv e rv ie w  p o s e s  c le a r  h e a l t h  
r isk s .  A sso c ia te  D e a n  o f  S tu d e n t  
A c t iv i t ie s  P a u l  S h r o d e  a d d e d  
t h a t  a t  p u b lic  u n iv e r s it ie s ,  a ll 
b u ild in g s  a r e  sm o k e -fre e . S h ro d e  
a lso  n o te d  t h a t  n e w  e m p lo y e es  a t  
L a w re n c e  a r e  o f te n  s u rp r i s e d  to  
e n c o u n te r  R iv e rv ie w ’s  sm o k in g  
e n v ir o n m e n t .  R e p r e s e n ta t iv e  
J u l i e  S tro in s k i  sa id , “S m o k in g  is  
a  p r iv ile g e , n o t  a  r ig h t .”
R e p re s e n ta t iv e  C ole  D e la n e y  
re p lie d  t h a t  sm o k in g  s h o u ld  n o t  
b e  a b o lish e d  s im p ly  b e c a u se  i t  is  
a  p r iv ile g e ,  p r o te s t in g ,  “W e 
w e r e n ’t  e le c te d  b y  s t a f f  m e m ­
b e rs .” H e  c o n tin u e d , “I t ’s  re c k le s s  
[to v o te  n o w ],” n o t in g  t h a t  se v e r­
a l co u n c il m e m b e rs  a d m i t te d  e a r ­
lie r  in  th e  m e e t in g  t h a t  th e y  h a d  
n o t  c o n su lte d  t h e i r  c o n s t i tu e n ts  
r e c e n t ly  o n  th e  is s u e .  
R e p re s e n ta t iv e  H e id i R o m a n c e k  
w a r n e d  a g a in s t  m a k in g  tw e n ty -  
o n e  th e  o n -c a m p u s  sm o k in g  ag e  
b y  r e s t r ic t i n g  sm o k in g  to  th e  
V ik in g  R o o m . S e v e r a l  c o u n c il 
m e m b e rs  d i s a g r e e d  w i th  t h a t  
a r g u m e n t,  n o t in g  t h a t  sm o k in g  
ro o m s  a r e  p r e s e n t  in  s e v e ra l  
d o rm s .
R e p r e s e n ta t i v e  M a t t  G ra y  
a s k e d  S h ro d e  a b o u t  th e  p o ss ib ili­
ty  o f  u s in g  th e  V R  a s  a  sm o k in g  
s i te  d u r in g  th e  day. S h ro d e  sa id  a  
re c e n t  e s t im a te  o f  th e  c o s t o f  
m o d ify in g  t h e  V R  c a m e  to  
$ 2 0 ,0 0 0 . S t a te  la w  w o u ld  re q u ir e  
th e  o n -c a m p u s  b a r  to  n o tify  th e  
po lice  a n d  k e e p  a lcoho l o u t  o f  th e  
re a c h  o f  m in o r s  w h e n  s tu d e n ts  
u n d e r  tw e n ty -o n e  w e re  sm o k in g  
in  t h e  V R  d u r in g  th e  day . G ra y  
s t a te d  t h a t  s tu d e n ts  w h o  op p o se  
t h e  p r o s p e c t  o f  a  s m o k e - f re e  
u n io n  s h o u ld  “G e t  u se d  to  i t . . . f o r
Armacanqui-Tipacti appeals tenure recommendation
President to return final decision within the next several weeks
b y  L a n c e  B e n z e l
-------------------- Staff W r iter
D is s a t i s f i e d  w i th  t h e  m e th o d s  
u s e d  to  e v a l u a t e  h e r  a p p l ic a t io n  
fo r  t e n u r e ,  P r o f e s s o r  o f  S p a n is h  
E l i a  A r m a c a n q u i - T ip a c t i  p u r ­
s u e d  a  f o rm a l  a p p e a l  t h i s  m o n th  
t o  o v e r tu r n  t h e  n e g a t iv e  re v ie w  
s h e  r e c e iv e d  l a t e  l a s t  D e c e m b e r  
f ro m  t h e  C o m m it te e  fo r  T e n u re ,  
P r o m o tio n ,  R e a p p o in tm e n t ,  a n d  
E q u a l  E m p lo y m e n t  O p p o r tu n i ty .  
T h e  a p p e a l  w i l l  b e  t h e  l a s t  
c h a n c e  fo r  A r m a c a n q u i- T ip a c t i  to  
r e v e r s e  t h e  f a c u l ty  c o m m itte e ’s  
r e c o m m e n d a t io n ,  w h ic h  w a s  
a f f i r m e d  b y  P r e s i d e n t  W a rc h  in  
F e b r u a ry .
“I ’m  a p p e a l in g  t h e  d e c is io n  
b e c a u s e  . . .  i t . [ i s ]  m y  r i g h t  to  d o  
so ,” A r m a c a n q u i- T ip a c t i  s a id  in  
a n  i n t e r v i e w  w i t h  T h e  
L a w r e n t ia n  W e d n e sd a y .
A c c o r d in g  to  t h e  f a c u l ty  
h a n d b o o k ,  w h ic h  o u t l i n e s  t h e  
p r o c e d u r e s  g o v e r n in g  t h e  t e n u r e  
p ro c e s s ,  a  t e n u r e  c a n d id a t e  m a y
c o n te s t  a  r e c o m m e n d a t io n  o n ly  
b y  d e m o n s t r a t in g  t h a t  t h e  c o m ­
m it t e e ’s  f in d in g s  w e r e  c o m p ro ­
m is e d  b y  f a i lu r e  to  fo llo w  p r o p e r  
p ro c e d u r e s ,  v io la t io n  o f  a c a d e m ic  
fre e d o m , o r  d i s c r im in a t io n  b a s e d  
o n  se x , r a c e ,  r e l ig io n ,  o r  s e x u a l  
o r ie n ta t io n .
A rm a c a n q u i- T ip a c t i  d e c l in e d  
to  n a m e  t h e  sp e c if ic  g r o u n d s  fo r  
h e r  a p p e a l ,  b u t  d id  s a y  t h a t  s h e  
f e l t  h e r  w o rk  a t  L a w re n c e  o v e r  
t h e  p a s t  f iv e  y e a r s  s h o u ld  e a s i ly  
s a t is f y  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c r i t e r i a  
u s e d  fo r  t e n u r e  e v a lu a t io n s  —  
w h ic h  in c lu d e  in s t r u c t io n ,  s c h o l­
a r s h ip ,  a n d  c o m m u n i ty  se rv ic e .
I n  f a c t ,  A r m a c a n q u i- T ip a c t i  
to ld  T h e  L a w r e n t ia n  t h a t  s h e  
w a s  “u n a n im o u s l y  g iv e n  h ig h  
m a r k s  o n  t e a c h in g  a n d  s c h o la r ­
s h ip ” b u t  w a s  ju d g e d  in s u f f ic ie n t  
in  t h e  a r e a  o f  c o m m u n i ty  s e rv ic e ,  
a  ju d g m e n t  s h e  c a l le d  s u r p r i s in g  
b e c a u s e  s h e  c o n s id e r s  i t  to  b e  h e r  
“s t r o n g e s t  a r e a ” a m o n g  th e  t h r e e  
c a te g o r ie s .
T h e  u n iv e r s i t y ’s  e x p e c ta t io n s  
fo r  c o m m u n i ty  s e r v ic e ,  a s  o u t ­
l in e d  i n  I I I .  1 3  o f  t h e  f a c u l ty  
h a n d b o o k ,  c a l l  fo r  c a n d id a t e s  to  
m a k e  c o n t r ib u t io n s  “t o  t h e  l ife  o f  
t h e  U n iv e r s i ty  b e y o n d  t h e i r  i n d i ­
v id u a l  c o u r s e s  a n d  s c h o la r ly  o r  
a r t i s t i c  e n d e a v o r s .” W ith in  c a m ­
p u s ,  t h e  s e r v i c e  r e q u i r e m e n t  
in c lu d e s  c o n t r ib u t io n s  to  a  f a c u l ­
t y  m e m b e r ’s  o w n  d e p a r t m e n t ,  
s h a r i n g  p r o f e s s io n a l  i n t e r e s t s  
w i th  t h e  c a m p u s  a s  a  w h o le ,  a n d  
fu lf i l l in g  r o u t in e  o r  s p e c ia l  c o m ­
m it t e e  a s s ig n m e n t s .
B e y o n d  t h e  c a m p u s ,  f a c u l ty  
m e m b e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o n ­
t r i b u t e  to  t h e i r  b r o a d e r  p r o f e s ­
s io n a l  c o m m u n i t ie s  b y  o r g a n iz ­
in g  c o n fe re n c e s  a n d  s e m in a r s ,  
p r o v id in g  a s s i s t a n c e  to  c o r p o ra ­
t io n s ,  n o n p r o f i t  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  
g o v e r n m e n ta l  a g e n c ie s ,  a n d  p a r ­
t i c ip a t in g  in  p r o f e s s io n a l  o r g a n i ­
z a t io n s .
A r m a c a n q u i- T ip a c t i  a r d e n t ly  
d e f e n d s  h e r  r e c o r d  o f  c o m m u n i ty
Regal earns prestigious 
Hertz Fellowship
by  E d  M a x w e l l
continued page 10
S e n io r  C in d y  R e g a l  r e c e n t l y  
w o n  t h e  c o v e t e d  H e r t z  
F e l l o w s h i p  f o r  h e r  w o r k  i n  
p h y s ic s .  T h e  f e l lo w s h ip  e x i s t s  
t o  s u p p o r t  t h e  g r a d u a t e  e d u c a ­
t i o n  o f  s t u d e n t s  w h o  h a v e  o u t ­
s t a n d i n g  p o t e n t i a l  in  t h e  a r e a  
o f  a p p l i e d  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  
T h r o u g h  t h e  H e r t z  F e l lo w s h ip ,  
s h e  w i l l  r e c e iv e  $ 2 5 ,0 0 0  p e r  
y e a r  fo r  f iv e  y e a r s  to  a t t e n d  
g r a d u a t e  sc h o o l .
R e g a l  w o n  t h e  f e l l o w s h ip  
a f t e r  u n d e r g o i n g  a  r i g o r o u s  
s e l e c t i o n  p r o c e s s .  A  p a n e l  o f  s c i ­
e n t i s t s  a t  t h e  F a n n y  a n d  J o h n  
H e r t z  F o u n d a t io n  r e v ie w e d  h e r  
a p p l i c a t i o n  a n d  d e c id e d  t h a t  
s h e  m e r i t e d  f u r t h e r  c o n s i d e r a ­
t io n ,  so  t h e y  h a d  a  c o l l e a g u e  in  
M a d is o n  i n t e r v i e w  h e r .  T h e i r  
c o l l e a g u e ,  a  p h y s i c a l  c h e m is t ,  
a s k e d  h e r  m a n y  q u e s t io n s  o n  
s c i e n t i f i c  to p ic s .  A f t e r  a s s e s s ­
i n g  h e r  r e s p o n s e s ,  h e  r e c o m ­
m e n d e d  t h a t  R e g a l  r e c e iv e  
a n o t h e r  in te r v i e w .
F o r  t h e  t h i r d  r o u n d  o f  e v a l ­
u a t i o n s ,  a  p h y s i c i s t  f ro m  t h e  
f o u n d a t i o n ,  w h o  w a s  i n t e r v i e w ­
i n g  a l l  o f  t h e  M id w e s t e r n  c a n d i ­
d a t e s ,  i n t e r v i e w e d  R e g a l .  H e  
p o s e d  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  to  
h e r  r e g a r d i n g  c u r r e n t  s c ie n t i f ic  
r e s e a r c h  a n d  p r o b le m s  o f  e s t i ­
m a t i o n .  H e  a s k e d  q u e s t i o n s  
a b o u t  e s t i m a t i o n  b e c a u s e  t h e  
f e l l o w s h ip  i s  f o r  t h o s e  w h o  
s h o w  t r e m e n d o u s  p r o m is e  w i t h  
a p p ly i n g  s c i e n t i f i c  c o n c e p ts  to  
l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s .
R e g a l  h a s  d e c id e d  to  u s e  t h e  
H e r t z  F e l lo w s h ip  to  s t u d y  a n d  
r e s e a r c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C o lo r a d o  i n  B o u ld e r .  S h e  w il l
be* d o in g  r e s e a r c h  in  t h e  J o i n t  
I n s t i t u t e  o f  L a b o r a t o r y  
A s t r o p h y s ic s  o n  a to m ic  m o le c u ­
l a r  o p t ic s  (A M O ). S h e  p l a n s  to  
fo c u s  o n  r e s e a r c h i n g  d e g e n e r ­
a t e  F e r m i  g a s s e s .
R e g a l  f i r s t  h e a r d  o f  t h e  
H e r t z  F e l lo w s h ip  w h i le  d o in g  
r e s e a r c h  o n  A M O  a t  t h e  i n s t i ­
t u t e  l a s t  s u m m e r .  T h e  f o u n d a ­
t io n  n o t i f i e d  h e r  in  e a r l y  f a l l  
t h a t  s h e  w o u ld  b e  a  s t r o n g  c a n ­
d i d a t e  fo r  t h e  f e l lo w s h ip ,  a n d  
w h e n  s h e  c o n s u l te d  P r o f e s s o r  
B r a n d e n b e r g e r ,  h e  e n c o u r a g e d  
h e r  to  a p p ly .  A f t e r  w in n i n g  t h e  
H e r t z  F e l lo w s h ip ,  s h e  d e c l in e d  
t h e  N a t i o n a l  S c ie n c e  
F o u n d a t io n  G r a n t .
R e g a l  h a s  r e c e iv e d  m u c h  
r e c o g n i t i o n  f o r  h e r  w o r k  in  
p h y s ic s  p r i o r  to  w in n i n g  t h e  
H e r t z  F e l lo w s h ip .  S h e  h a s  w o n  
t h e  B r a c k e n r i d g e  A w a r d  f o r  
P h y s i c s  a n d  t h e  G o l d w a t e r  
S c h o la r s h ip .
s e r v ic e .  I n  h e r  i n te r v i e w ,  s h e  
c a l le d  a t t e n t i o n  t o  h e r  in v o lv e ­
m e n t  w i t h  i n t e l l e c t u a l  l i f e  a t  
L a w r e n c e ,  s a y i n g  t h a t  a m o n g  
o t h e r  a c c o m p l i s h m e n ts  s h e  w a s  
i n s t r u m e n t a l  i n  b r in g in g  I s a b e l  
A l le n d e ,  a c c la im e d  L a t i n  
A m e r ic a n  n o v e l i s t ,  t o  s p e a k  a t  
L a w re n c e ’s  H o n o r s  C o n v o c a t io n  
in  M a y  o f  2 0 0 0 . S h e  a ls o  p o in te d  
to  h e r  c o n t r ib u t io n s  to  t h e  l a r g e r  
F o x  C i t i e s  c o m m u n i ty ,  s a y i n g  
t h a t  s h e  h a s  o r g a n iz e d  a  n u m b e r  
o f  a c t iv i t i e s  a n d  e v e n t s  to  h e lp  
“b u i ld  a  b r id g e  b e tw e e n  t h e  
H is p a n ic  c o m m u n i ty  o f  A p p le to n  
a n d  L a w re n c e  U n iv e r s i ty .”
A r m a c a n q u i- T ip a c t i  s a id  t h a t  
g iv e n  h e r  h i s to r y  o f  s e r v ic e  to  t h e  
c o m m u n i ty — b o t h  o n  a n d  o f f  
c a m p u s — t h e  c r i t i c i s m  s e e m s  a n  
in v a l id  b a s i s  f o r  d e n y in g  h e r  a  
t e n u r e d  p o s i t io n  i n  t h e  d e p a r t ­
m e n t .  M o re o v e r , s h e  n o t e d  t h a t  
“t h e r e  is  n o  p r e c e d e n t  t h a t  a  c a n ­
d id a t e  fo r  t e n u r e  w a s  d e n ie d  . . .
continued on page 12
Preeminent sociologist to 
give Honors Convo
by S a r a d a  E r n s h a w
P ro fe s s o r  W ill ia m  J u l i u s  
W ilson , th e  n e x t  c o n v o ca tio n  s p e a k ­
er, w a s  once  d e sc rib e d  b y  D e a n  
J o s e p h  N y e  o f  H a r v a r d  a s  “o n e  o f 
th e  m o s t re m a rk a b le  s c h o la rs  o f  
o u r  t im e .”
W ilson  is  a  H a r v a r d  p ro fesso r, a  
M a c A rth u r  P r iz e  Fellow , a  m e m b e r  
o f  th e  N a t io n a l  A c a d e m y  o f  
S c ien c es , t h e  A m e r ic a n  
P h ilo so p h ic a l  S o c ie ty , a n d  th e  
A m e ric a n  A c a d e m y  o f  A r ts  a n d  
S c iences, a s  w e ll a s  p a s t  p re s id e n t  
o f  th e  C o n so r tiu m  o f  S oc ia l S c ience  
A s so c ia tio n s  a n d  t h e  A m e r ic a n  
Sociological A sso c ia tio n .
P ro fe sso r  J o h n  B ra n d e n b u rg e r ,  
c h a ir  o f  L a w re n c e ’s  p u b lic  occa­
s io n s  c o m m itte e , s a y s  t h a t  convoca­
tio n  sp e a k e rs  a r e  c h o se n  b e c a u se  
th e y  a re  “p eo p le  w h o  th in k  a b o u t 
th in g s  w e n e ed  to  t h in k  a b o u t.”
W ilson  d e f in ite ly  q u a lif ie s  a s  
o n e  o f  th o se  peo p le . H e  h a s  w r i t te n  
n u m e r o u s  b o o k s  o n  th e  is s u e s  
a ro u n d  p o v e rty , f ro m  h is  197 8  
w o rk , The Declining Significance o f 
Race: Blacks and  Changing
American Institutions, to  h is  1996 
book, When Work Disappears: The 
World o f the New Urban Poor, 
w h ic h  w a s  h o n o re d  a s  o n e  o f  th e  
m o s t n o ta b le  b o o k s o f  t h a t  y ea r.
A lth o u g h  i t  m a y  s e e m  a t  f i r s t  
g la n c e  a s  th o u g h  W ilso n ’s  w o rk  
m a in ly  fo c u se s  o n  A fr ic a n  
A m e ric an s , a  c lo se r look  re v e a ls  h is  
b ro a d e r  c o n ce rn  fo r a ll  p eo p le  in  
p o o re r  u r b a n  a re a s .
In  a  r e c e n t  in te rv ie w  w i th  N ew  
R iv e r M ed ia , W ilso n  d isc u sse d  th e  
re la tio n s h ip  b e tw e e n  m a le  u n e m ­
p lo y m e n t a n d  s in g le -p a re n t  fa m i­
lie s  in  u r b a n  a re a s .  W ilso n  sa id , 
“W e fo u n d  t h a t  e m p lo y e d  f a th e r s
w e re  tw o -a n d - t 
a - h a l f  t im e s  
m o re  lik e ly  to  i 
m a r r y  t h e  
m o th e r  o f  
t h e i r  f i r s t  
ch ild  t h a n  jo b ­
le s s  f a th e r s . . .  
t h e  la c k  o f  
jo b s  a m o n g  
m a le s  is  d e fi­
n i te ly  a s so c ia te d  w ith  th e  g ro w th  o f  
s in g le -p a re n t  fa m ilie s .”
T h ro u g h o u t h is  c a re e r , W ilso n  
h a s  b e en  e n g a g e d  in  v a r io u s  p ro ­
je c ts  c o n c e rn in g  u r b a n  is su e s  a n d  
p o v erty , su c h  a s  e x a m in a t io n s  o f  
t h e  e ffe c ts  o f  so c ia l  s t a t u s  o n  
a c h ie v e m e n t a n d  e x a m in a t io n s  o f  
ra c e  re la tio n s  in  u r b a n  n e ig h b o r­
h o ods. H e  h a s  c o n tin u a lly  fo u g h t 
to  sh o w  t h a t  th e r e  is  n o  co n n ec tio n  
b e tw e e n  ra c e  a n d  p o v e r ty  a n d  i ts  
a s so c ia te d  soc ial p ro b lem s.
In  h is  l a t e s t  book , The Bridge 
over the Racial Divide, W ilso n  
e x p la in s  t h a t  th e  p re ju d ic e s  w o rk ­
in g  c la ss  p eo p le  o f  d if fe re n t  ra c e s  
h a v e  a b o u t  e a c h  o t h e r  p r e v e n t  
th e m  from  jo in in g  to g e th e r  a s  a  
w h o le  w o rk in g  c la s s  to  p a s s  le g is la ­
tio n  t h a t  co u ld  b e n e f i t  ev e ry o n e . 
T h is  le g is la t io n  w o u ld  in c lu d e  
s t r e n g th e n in g  o f  c u r r e n t  soc ial s u p ­
p o r t  sy s te m s  a n d  p o ss ib le  a d d i­
tio n s , su c h  a s  m a n d a to ry  c h ild -ca re  
a s s is ta n c e  law s.
W ilson  w ill g iv e  h is  le c tu re  o n  
“W elfare , C h ild re n , a n d  F a m ilie s :  
T h e  Im p a c t o f  W e lfa re  R e fo rm  in  
th e  N ew  E co n o m y ” M a y  2 2  a t  11:10 
a .m . in  th e  L a w re n c e  M e m o ria l  
C h a p e l. T h is  e v e n t  is  o p e n  to  th e  
p u b lic , a s  is  th e  2  p .m . q u e s t io n -  
a n d -a n s w e r  se s s io n  in  R iv e rv ie w  
L o u n g e .
2 T h e  L a w r e n t ia n N ews F riday , M ay  18
iV h a t's  On?
at Lawrence
FRIDAY, MAY 18
L a s t  d a y  to  w i t h d r a w  
f r o m  T e r m  I I I  c o u r s e s .
3:1S p.m. “ S  e  
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  C o g n i t i v e  
R e g io n s  o f  t h e  R a t  B r a i n ,  
J a n i c e  J u r a s k a ,  *71, p r o f e s s o r  
o f  p s y c h o lo g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s ;  B r i g g s
H a l l  4 2 3 .
4 :1 5  p . m .  R o o m  
S e l e c t io n :  S i n g l e s ;  R iv e r v i e w  
L o u n g e .
4 :1 5  p . m .  C la s s i c s  W e e k  
E v e n t :  D r a m a t i c  r e a d i n g s  in  
L a t i n  o f  D r .  S e u s s ;  C a t t u s  
P e t a s a t u s  ( T h e  C a t  i n  t h e  H a t )  
b y  A m y  H a e g e l e ,  ‘0 1 ,  a n d  
A e n i g m a t a  L a t i n a  ( L a t i n  
R id d le s )  b y  K e l ly  J o n e s ,  ‘0 4 , 
a n d  J u l i e  B e ie n ,  ‘0 4 ;  M a in  H a l l  
s o u t h  s t e p s .  R a in s i t e :  S c ie n c e  
H a l l  a t r i u m .
8:00 p.m. A r t i s t  S e r i e s  
c o n c e r t :  N e x u s  P e r c u s s i o n
E n s e m b l e ;  M e m o r ia l  C h a p e l  
A d u l t s  $ 1 8  a n d  $ 1 6 ,  s e n i o r  c i t -  
z e n s  $ 1 6  a n d  $ 1 4 ,  s t u d e n t s  
< 112 a n d  $ 1 0 ,  L U  s t u d e n t s  $ 7  
a n d  $ 6 .
8 :0 0  pan. T e r m  I I I  P l a y  
M a c h in a l  b y  S o p h ie  T r e a d w e l l  
S t a n s b u r y  T h e a t r e .  A d u l t s  
$ 1 0 ,  B e n io r  c i t i z e n s  a n d  s t u  
d e n t s  $ 5 , L U  s t u d e n t s / f a c u l  
t y / s t a f f  f r e e .
SATURDAY, MAY 19
1:00 pan.*l(k30 p.m.
O r m s b y  H a l l  Z o o  D a y ;  M a in  
H a l l  G r e e n .
1:00 p.m. S t  u  d  e  n  
r e c i t a l :  K e r r y  H a r t ,  v o ic e  
H a r p e r  H a l l .
2 : 0 0  p.m. S  t  u  d  e  n  
r e c i t a l :  S t e p h e n  S c h le i ,  c o m p o  
s i t i o n ;  S h a t t u c k  H a l l  1 5 6  
2 :3 0  p.m. K a f T e e s t u n d e  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
3:00 p.m. S t  u  d  e  n  
r e c i t a l :  R o s s  C a b in ,  v o ic e ,  a n d  
K a r l  W e r n e r ,  v i o l i n ;  H a r p e r  
H a l l .
5 :0 0  p.m. S  t  u  d  e  n
r e c i t a l :  N ic o le  M e s s ie r ,  v o ic e  
a n d  Z a c h a r y  B e tz ,  c o n t r a b a s s  
H a r p e r  H a l l
7:00 p.m. A ll  H a l l  
T a l e n t  S h o w ;  T h e
U n d e r g r o u n d  C o f f e e h o u s e .
7:30 pan. B j d r k l u n d e n  
2 0 0 1  M u s ic  S e r i e s :  A  C o n c e r t  
o f  M u s ic  b y  W o m e n  
C o m p o s e r s ,  w i t h  c o m m e n ta r y  
b y  S u s a n  C o o k , a s s o c i a t e  p r o ­
f e s s o r  o f  m u s i c  a n d  d i r e c t o r  o f 
g r a d u a t e  s t u d i e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in  
M a d is o n ;  B j d r k lu n d e n ,  B a i l e y s  
H a r b o r .
8:00 p.m. W i n  
E n s e m b l e  c o n c e r t ;  M e m o r ia l  
C h a p e l
8:00 p.m. T e r m  III P l a y  
M a c h in a l  b y  S o p h ie  T r e a d w e l  
S e e  M a y  1 8 .
SUNDAY, MAY 20
3 : 0 0  p . m .  T e r m  I I I  P l a y  
M a c h in a l  b y  S o p h ie  T r e a d w e l l  
S e e  M a y  1 8 .
7:00 p.m. W o m e n ’ 
M u s ic  F e s t i v a l  E v e n t :  “W h a t  
D o e s  i t  M e a n  to  b e  T h i n k i n g  
a b o u t  W o m e n  i n  M u s ic ? *  p r  
c o n c e r t  t a l k  b y  S u s a n  C o o  
c o n c e r t  o f  m u s i c  b y  K i t t y  
Brazelton im m e d i a t e l y  fo l lo w  
ing talk, fo l lo w e d  by a pane! 
discussion and reception
continued on page
Lawrentian acquires original fraternity housing contract
1940s document avail­
able for review again
by A l l is o n  A u g u s t y n
------------------------------------------  N ews E d ito r
T h is  i s  t h e  1 9 4 1  c o n t r a c t  
b e tw e e n  L a w re n c e  a n d  t h e  P h i  
D e l ta  T h e t a  f r a t e r n i ty ,  r e g a r d ­
in g  th e  c o n s t r u c t io n  o f  t h e  f r a ­
t e r n i t y  q u a d r a n g l e .  T h e  
L a w r e n t i a n  o b ta in e d  t h e  c o n ­
t r a c t  l a t e  o n  W e d n e s d a y  f ro m  
J o h n  H e in ,  le g a l  c o u n s e l  fo r  t h e  
f iv e  f r a t e r n i t i e s .  (P h i  K a p p a  T a u  
jo in e d  u n d e r  H e in ’s  r e p r e s e n t a ­
t io n  a s  o f  M a y  1, 2 0 0 1 ) .
Late Breahlng News
I n c lu d e d  w i th  t h i s  d o c u m e n t  
w e r e  c o p ie s  o f  e a c h  o f  t h e  o t h e r  
f r a t e r n i t i e s ’ c o n t r a c t s  w i t h  
L a w r e n c e .  E a c h  c o n t r a c t  i s  
id e n t i c a l  e x c e p t  fo r  t h e  n a m e s  o f  
t h e  f r a t e r n i t i e s ,  t h e  a d d r e s s e s  o f  
t h e  h o u s e s ,  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  
l i q u i d a t e d  a n d  g iv e n  to  
L a w re n c e ,  a n d  t h e  n a m e s  o f  t h e  
s i g n a tu r e s  sm d  w i tn e s s e s  o n  t h e  
c o n t r a c t s .
I t  d o e s  c o n ta in  t h e  i n f o r m a ­
t io n  c u r r e n t ly  u n d e r  e x a m in a ­
t io n  b y  L a w re n c e  a n d  t h e  f r a t e r ­
n i t i e s  in  i n t e r p r e t i n g  t h e  r i g h t ­
fu l  o w n e r s h ip  o f  t h e  f r a t e r n i t y  
h o u s e s .
T h e  s ig n e r s  in c lu d e  G e ro g e  
B a n t a ,  J r . ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
b o a r d  o f  t r u s t e e s  (n o t  t h e  co l­
le g e )  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
f r a t e r n i t i e s .
Lawrence College 
June 5, 1941
Scholarship Agreement
AGREEMENT between the Board of 
Trustees of Lawrence College, of Appleton, 
Wisconsin, hereinafter referred to as the 
College and the Theta Phi Corporation of 
Wisconsin Beta chapter of Phi Delta Theta 
Fraternity, of the same place hereinafter 
referred to as the Local Chapter, WITNESSETH:
WHEREAS, the Local Chapter has 
heretofore conveyed to the College real 
estate which the parties hereto have mutual­
ly agreed to be worth $9,500.00 at the time 
of the transfer.
NOW, THEREFORE, in consideration of 
the conveyance of said real estate the 
College hereby covenants and agrees that it 
will hereafter make annual scholarship awards 
to the active members of the Local Chapter 
equivalent to 3% of the agreed value of said 
real estate, vis: $285.00, and that it will 
continue to do so as long as the Local 
Chapter is recognized as a fraternity on the 
campus of the College, which scholarship 
awards are to be allocated to such members of 
the Local Chapter by a committee composed of 
the president of the Local Chapter, a member
to be designated by the alumni organization
of the Chapter and the Dean of the College or 
some officer of the College to be designated 
by the president thereof.
The College further agrees that it
will be its policy to assign members of the 
Local Chapter to room in the dormitory locat­
ed at 711 East Alton Street, however, the 
College reserves the right to assign rooms in 
said dormitory to students who are not mem­
bers of the Local Chapter if it becomes nec­
essary to do so in order to adequately 
finance its operation and maintenance.
The College further agrees that in
event the Local Chapter or anyone on its 
behalf makes a contribution to the College 
for the purpose of increasing the annual
amount available for scholarships to active 
members of said Local Chapter as provided 
herein, to allow 3% on all such contributions 
for such purpose.
It is mutually agreed and understood 
that if the Local Chapter ceases to function 
on the campus of the College and such essen- 
tion shall continue without interruption for 
a period of five years, then at the expira­
tion of such period the obligation of the 
College hereunder will automatically termi­
nate. However, during said five year period 
said 3% shall be determined annually and 
accumulated by the College as a credit on its 
books of account and it will all be avail­
able for financing scholarships as provided 
herein tpa, if and when the Local Chapter is 
reinstated by the National Fraternity and the 
authorities of Lawrence College at any time 
within five years after such cessation, and 
in that event the plan of awarding scholar­
ships established by this agreement shall 
again become operative and the credit accu­
mulated during the period of suspension will 
be made available according to the terms 
hereof, it being expressly understood that 
whenever the Local Chapter falls to function 
for a larger period than five years then all 
obligations of the College hereunder shall be 
terminated.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have 
executed the above and foregoing agreement 
this 30th day of June, 1941.
Signed:
The Board of Trustees of Lawrence College 
By George Banta Jr., President
Theta Phi Corporation of Wisconsin Beta 
Chapter of Phi Delta Theta Fraternity 
By J. Leslie Sensenbrenner, President.
In presence of:
Mildred L. Alger 
J . Owens
“Big Bunny” removed from library 
in breach of library security
by A l l is o n  A u g u s t y n
---------------------------------N ews E d it o r
T h e  m o r n in g  a f t e r  C e le b ra te !  
l e f t  d i s c a r d e d  fo o d , t r a m p l e d  
g r a s s ,  a n d  r e m n a n t s  o f  a  la r g e ,  
f lu f fy  b u n n y  in  t h e  f r o n t  o f  
P l a n tz  H a l l .
T h e  r a b b i t ,  a  s t u d e n t  a r t  p ro ­
j e c t  c r e a te d  b y  a r t  m a jo r  J a m ie  
L e e , h a d  b e e n  in s t a l l e d  i n  t h e  
f i r s t  f lo o r  o f  th e  librEiry, b u t  w a s  
d is c o v e re d , p a r t i a l l y  a s s e m b le d  
o n  th e  P l a n tz  H a l l  la w n ,  b y  h e a d  
l i b r a r i a n  S u s a n  R ic h a r d s  a n d  
h e r  h u s b a n d  P ro fe s s o r  M y e rs .
S e c u r i t y  a r r i v e d  a t  P l a n t z  
s h o r t ly  t h e r e a f t e r  to  h e lp  d i s s e m ­
b le  t h e  r a b b i t  a n d  r e t u r n  t h e  
p ie c e s  to  L ee . T h e  r a b b i t ’s  h e a d  
a n d  e a r s  w e re  fo u n d  in  t h e  e n t r y  
w a y  o f  t h e  l ib ra ry .
S e c u r i t y  c u r r e n t l y  h a s  n o  
le a d  a s  to  h o w  t h e  r a b b i t  w a s  
re m o v e d  f ro m  t h e  l ib r a r y  o r  w h o  
w a s  in v o lv e d  in  d is s e m b lin g  th e  
a r t  w o rk . T h e  b u n n y  w a s  in  t h e  
l i b r a r y  a n d  i n t a c t  w h e n  t h e  
l ib r a r y  w a s  c lo sed  b y  s e c u ri ty .
S a id  L e e  w i th  a  l a u g h ,  “I  h a d  
a  h a r d  t im e  g e t t in g  i t  in ,  a n d  I ’m  
a m a z e d  t h a t  t h e y  e v e n  g o t  i t  
o u t.*
L e e  w a s  s u r p r i s e d  to  h e a r  
f ro m  h e r  r o o m m a te  t h a t  t h e  r a b ­
b i t  h a d  b e e n  t a k e n  d o w n , b u t  n o t  
to o  s u r p r i s e d .
“U p  u n t i l  n o w  I  g o t a  g r e a t  
r e s p o n s e .  E v e n  i f  p e o p le  d id n ’t  
l ik e  t h e  p iec e , t h e y  w e re  good  
a b o u t  t h e i r  r e s p o n s e  to  [B ig  
B u n n y ] .  I g u e s s  I d id n ’t  e x p e c t  
t h a t  p e o p le  w o u ld  d o  s o m e th in g  
to  i t ,  b u t  in  a  w ay , i t  w a s  a  
h u m o r o u s  p ie c e  a n d  [ th e  c u l ­
p r i ts ]  d id n ’t  w a n t  to  d e s t r o y  i t ,  
j u s t  m o v e  i t ,  so  I ’m  n o t  r e a l ly  a s  
a n g r y  a s  o th e r  p e o p le  a r e  a b o u t  
t h i s , ” s a id  L ee .
T h o u g h  L e e  i s n ’t  n e c e s s a r i ly  
a n g r y  a b o u t  t h e  r e m o v a l  o f  th e  
r a b b i t ,  s h e  is  d is a p p o in te d  in  
L a w re n c e  s tu d e n ts .  “I t h in k  t h a t  
p e o p le  d o n ’t  r e a l i z e  t h e  t im e  
s p e n t  g o in g  in to  t h e  w o rk . E v e n  
th o u g h  m y  w o rk  is  h u m o ro u s ,  
p e o p le  s h o u ld  s t i l l  r e s p e c t  t h a t  i t  
i s  a r t , ” s a id  L ee .
L e e  h a s  n o t  b e e n  d e te r r e d  b y  
t h i s  a c t ,  h o w e v e r , a n d  h a s  r e c e n t ­
ly  c o m p le te d  a  n e w  w o rk  t h a t  s h e  
fe e ls  is  su c c e s s fu l  a n d  h o p e s  to  
s h a r e  w i th  t h e  L a w re n c e  c o m m u ­
n i ty .  “ I  fe e l  t h a t  I ’v e  m a d e  
p r o g r e s s  e v e n  s in c e  B ig  B u n n y . I 
h o p e  t h a t  [ a r t  s tu d e n ts ]  c a n  c o n ­
t i n u e  to  d is p la y  o u r  w o rk  a r o u n d  
c a m p u s ,” s a id  L ee .
Dartmouth College shuts down 
fraternity for ‘sex papers’
by  A l i c e  G o m s t y n
T h e  D a r t m o u t h  ( D a r t m o u t h  C o l l e g e )
( U - W I R E )  H A N O V E R ,
N . H — L a s t  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  
t h e  c o lle g e  a n n o u n c e d  i t s  o ff i­
c ia l  d e r e c o g n i t i o n  o f  Z e t a  P s i  
f r a t e r n i t y  e f fe c t iv e  i m m e d ia t e ­
ly-
“A s  o f  to d a y ,  Z e ta  P s i  f r a t e r ­
n i t y  a t  D a r t m o u t h  n o  lo n g e r  
e x i s t s , ” D e a n  o f  t h e  C o l le g e  
J a m e s  L a r i m o r e  t o ld  T h e  
D a r t m o u t h .
T h e  d e c is io n  to  s h u t  d o w n  
Z e ta  P s i  fo llo w s  t h e  e x p o s in g  o f  
i n t e r n a l  n e w s l e t t e r s ,  p r o d u c e d  
b y  h o u s e  m e m b e r s .  T h e  l e t t e r s ,  
d e t a i l i n g  t h e  s e x u a l  e x p lo i t s  o f  
t h e  b r o t h e r s ,  c a m e  to  l i g h t  l a s t  
m o n th .
T h e  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  
to  d e t e r m i n e  t h e  f a te  o f  t h e  f r a ­
t e r n i t y  r e s t e d  w i t h  D e a n  o f  
R e s i d e n t i a l  L if e  M a r t i n  
R e d m a n .  R e d m a n ’s  d e c is io n  to
d e r e c o g n iz e  Z e t a  P s i  c a m e  a f t e r  
a  f iv e  a n d  a  h a l f  h o u r  h e a r i n g  
l a s t  S u n d a y — i n t e n d e d  to  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
f r a t e r n i t y  h a d ,  t h r o u g h  i t s  
n e w s l e t t e r s ,  v i o l a t e d  c o d e s  o f  
c o n d u c t .
“ [ T h e  d e c i s io n ]  p r i m a r i l y  
h a d  to  d o  w i t h  i s s u e s  s u r r o u n d ­
i n g  t h e  h a r a s s m e n t  o f  i n d iv i d ­
u a l  s t u d e n t s  a n d  a l l e g a t i o n s  o f  
t h e  v i o la t io n  o f  s e v e r a l  o f  [ th e  
C o l le g e ’s] c o e d , f r a t e r n i t y  a n d  
s o r o r i t y  m in im u m  s t a n d a r d s , ” 
R e d m a n  s a id .
D u r i n g  t h e  h e a r i n g s ,  e v i ­
d e n c e  w a s  p r e s e n t e d  t h a t  i n d i ­
c a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a t  l e a s t  
o n e  m o r e  n e w s l e t t e r ,  i n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  tw o  o r i g i n a l l y  
e x p o s e d  t o  t h e  c o m m u n i ty ,  
R e d m a n  s a id .
D a y s  f o l lo w in g  t h e  c o n c lu -
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H a r p e r  H a l l .
9:00 p.m. T h e  S i r e n s ,  
s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  g r o u p ,  
T h e  U n d e r g r o u n d  C o f f e e h o u s e .
MONDAY, MAY 21
4:15 p.m. W o m e n ’ s 
M u s ic  F e s t i v a l  E v e n t :  M a in  
H a l l  F o r u m  a n d  F i n e  A r t s  
C o l lo q u iu m :  “W h e r e  i s  Y o u r  
D a u g h t e r  t h i s  A f t e r n o o n :  
D a n c e  in  A m e r ic a n  C u l t u r e , ” 
S u s a n  C o o k ;  M a i n  
H a l l  2 0 2 .
4:30 p.m. C o n f i d e n t i a l  
s u p p o r t  g r o u p  f o r  s t u d e n t s  
s t r u g g l i n g  w i t h  s e x u a l  i d e n t i ­
ty ;  D i v e r s i t y  C e n te r .
8:00 p.m. W o m e n ’ s 
M u s ic  F e s t i v a l  E v e n t :  C o n c e r t  
o f  m u s i c  b y  J o a n  T o w e r, A s h e r  
E d e l m a n  P r o f e s s o r  o f  M u s ic  a t  
B a r d  C o l le g e ,  w i t h  c o m m e n ­
t a r y  b y  t h e  c o m p o s e r ;  H a r p e r  
H a l l .
9:30 p.m. C h a m b e r  J a z z  
E n s e m b l e ;  T h e  U n d e r g r o u n d  
C o f f e e h o u s e .
TUESDAY, MAY 22
11:10 a.m. H o n o r s  D a y  
c o n v o c a t io n :  W i l l i a m  J u l i u s  
W ils o n ,  s o c io lo g is t ;  M e m o r ia l  
C h a p e l .
11:30 a.m. O r m s b y  
L u n c h  T a b l e  w i t h  P r o f e s s o r  
F r i e d l a n d e r ;  C o l m a n  S m a l l  
D in in g  R o o m .
2:00 p.m. Q u e s t i o n - a n d -  
a n s w e r  s e s s io n  w i t h  W il l ia m  
J u l i u s  W il s o n ;  R i v e r v i e w  
L o u n g e .
7:00 p.m. M e e t  Y o u r  
F u t u r e  R o o m m a t e  p a r t y ;  
R iv e r v ie w  L o u n g e .
7:00 p.m. “G u e r r i l l a s  o f  
P e a c e :  A  R e s p o n s e  t o  U .S .  
F o r e i g n  P o l i c y  i n  t h e  
A m e r i c a s , ” B l a s e  B o n p a n e ,  
d i r e c to r  o f  t h e  O ff ic e  o f  t h e  
A m e r i c a s ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  
M u l t i c u l t u r a l  A f f a i r s
C o m m i t te e ;  W r i s to n  a u d i t o r i ­
u m .
WEDNESDAY, MAY 23
4:15 p.m. W o m e n ’ s 
M u s ic  F e s t i v a l  E v e n t :  E a s t  
A s i a n  S t u d i e s  l e c t u r e :  
“T r a d i t i o n  a n d  C r e a t i o n , ” C h e n  
Y i, C r a v e n s / M i l l s a p / M i s s o u r i  
D i s t i n g u i s h e d  P r o f e s s o r  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i - K a n s a s  
C i ty  C o n s e r v a t o r y ;  M a in  
H a l l  2 0 2 .
7:30 p.m. A n c h o r  
S p l a s h ,  s p o n s o r e d  b y  D e l t a  
G a m m a ;  R e c  C e n t e r  p o o l.
8:00 p.m. W o m e n ’ s 
M u s ic  F e s t i v a l  E v e n t :  C o n c e r t  
o f  m u s i c  b y  C h e n  Y i w i t h  c o m ­
m e n t a r y  b y  t h e  c o m p o s e r ;  
H a r p e r  H a l l .
THURSDAY, MAY 24
11:00 a.m. S c ie n c e  H a l l  
C o l lo q u iu m :  “I n v e s t i g a t i o n s  o f 
M i c r o s t r u c t u r e  in  E le c t r o n i c  
M a t e r i a l s :  A  F e w  E x a m p l e s , ” 
S u s a n  B a b c o c k ,  a s s o c i a t e  p r o ­
f e s s o r  o f  m a t e r i a l s  s c ie n c e  a n d  
e n g i n e e r i n g ,  U n i v e r s i t y  o f 
W is c o n s in - M a d i s o n ;  S c i e n c e  
H a l l  1 0 2 .
6:30 p.m. I n t e r m e d i a t e  
S p a n i s h  T a b l e  w i t h  I g n a c i o  
M o r a n d 6 ;  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
8:00 p.m. O p e r a  S c e n e s ;
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D u r in g  t h e  f in a l  w e e k s  o f  
t h i r d  t e r m ,  L U C C ’s  f in a n c e  c o m ­
m it t e e  is  s a d d le d  w i th  t h e  t a s k  
o f  a l lo c a t in g  f u n d s  to  s t u d e n t  
o r g a n iz a t io n s  fo r  th e  fo llo w in g  
a c a d e m ic  y e a r .  B e c a u s e  r e q u e s t s  
t y p ic a l ly  e x c e e d  a v a i l a b l e  
fu n d s — l a s t  y e a r  $ 2 3 0 ,0 0 0  w a s  
a s k e d  o f  a  $ 1 4 7 ,0 0 0  b u d g e t— th e  
c o m m itte e  h a s  i t s  w o rk  c u t  o u t  
fo r  i t .  T h is  y e a r ,  s im i la r  o v e r ­
w h e lm in g  r e q u e s t s  w e re  m a d e  o f  
th e  $ 1 5 8 ,0 0 0  b u d g e t ,  a n d  d u r in g  
t h e i r  r e m a in i n g  t im e ,  t h e  
f in a n c e  c o m m itte e  w ill  b e  o b lig ­
e d  to  m a k e  s im i l a r  c u ts  to  o r g a ­
n i z a t io n ’s b u d g e t  p ro p o s a ls  in  a n  
e f fo r t  to  b a la n c e  t h e  b u d g e t .
T h e  m o n e y  in  L U C C ’s  g e n e r ­
a l  f u n d  c o m e s  f ro m  th e  s t u d e n t  
a c t iv i ty  fee  w h ic h  is  c h a r g e d  to  
s t u d e n t s  a s  a  s e p a r a t e  i te m  on  
th e  s a m e  b ill  a s  tu i t io n .  T h e  fee  
is  s e t  b y  th e  t r u s t e e s  a n d  t e n d s  
to  s t a y  c o n s ta n t ,  th o u g h  i t  is  
a d ju s te d  fo r  in f la t io n .  A lso , s in c e  
e a c h  s t u d e n t  is  c h a r g e d ,  t h e  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o lle d  d u r ­
in g  a n y  g iv e n  y e a r  h a s  a  s ig n i f i ­
c a n t  im p a c t  o n  th e  a m o u n t  o f
b y  C h r i s  C h a n
  Staff W riter
O n  M o n d a y , M a y  14,
P r o f e s s o r  D a v id  A rn o s t i  d e l iv ­
e r e d  a  S c ie n c e  H a l l  C o llo q u iu m  
l e c t u r e  e n t i t l e d  “T h e  H u m a n  
G e n o m e  P r o je c t :  L e w is  a n d
C l a r k ,  o r  t h e  C lo s in g  o f  a  
F r o n t i e r ? ” to  a  p a c k e d  a u d i to r i ­
u m .
A r n o s t i  is  a  L a w re n c e  g r a d u ­
a t e  (‘8 2 ) w h o  te a c h e s  in  t h e  b io ­
c h e m i s t r y  d e p a r t m e n t  a t
M ic h ig a n  S t a t e  U n iv e r s i ty .  H e  
a ls o  d i r e c ts  a  fo c u s  g r o u p  o n  
g e n e  e x p e r im e n ts  a n d  d is e a s e .  
In  h i s  le c tu re ,  A r n o s ti  d e s c r ib e d  
t h e  r e c e n t  s c ie n t i f ic  a c h ie v e m e n t  
w h e r e in  t h e  h u m a n  g e n o m e  w a s  
s u c c e s s f u l ly  m a p p e d ,  a n d  th e  
im p l ic a t io n s  t h a t  t h is  h a s  fo r  th e  
f u t u r e  o f  h u m a n i ty .
W h y  a r e  L e w is  a n d  C la r k  
m e n t io n e d  in  a  l e c tu re  a b o u t  th e  
h u m a n  g e n o m e ?  W h e n  L e w is  
a n d  C la r k  e x p lo re d  th e  w e s te r n  
U n i t e d  S t a te s ,  t h e y  m a p p e d  n e w  
t e r r a i n  a n d  a m a s s e d  a  v a s t  a n d  
e c le c t ic  q u a n t i t y  o f  in f o r m a t io n .  
T h e  j o u r n e y  o f  L e w is  a n d  C la r k  
is  a  m e ta p h o r  fo r  t h e  o d y s s e y  o f  
r e s e a r c h  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  
p e r fo rm e d  b y  b io c h e m is ts  t h a t
__________________ b y  A n d y  D o l a n
L a s t  w e e k e n d ,  m a n y  p e o p le  
n o t e d  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  
r e d u c e d  a t t e n d a n c e  a t  t h i s  
y e a r ’s  C e l e b r a t e !  a c t i v i t i e s .  
P a u l  S h r o d e ,  A s s o c ia te  D e a n  o f  
S t u d e n t s  fo r  A c t iv i t ie s ,  n o t e d  
t h a t  t h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e .
S h r o d e  to ld  T h e  
L a w r e n t i a n  t h a t  t h e r e  w a s  a n  
e s t i m a t e d  i n c r e a s e  i n  a t t e n ­
d a n c e  o f  n e a r l y  1 0 ,0 0 0  p e o p le  
f r o m  1 0 ,0 0 0 - 1 5 ,0 0 0  d u r i n g  
b o th  t h e  1 9 9 9  a n d  2 0 0 0  c e le ­
b r a t i o n s  to  n e a r l y  2 5 ,0 0 0  d u r ­
in g  t h e  2 0 0 1  a c t i v i t i e s .  ( B o th  o f  
t h e s e  r e m a in  s i g n i f i c a n t l y  le s s  
t h a n  t h e  a v e r a g e  o f  4 0 ,0 0 0  p e o ­
p le  w h o  a t t e n d e d  b e f o re  t h e  
e v e n t  b e c a m e  a lc o h o l  f r e e  in  
1 9 9 9 .)
m o n e y  th e  c o m m itte e  h a s  to  d i s ­
t r i b u t e .  F in a n c e  c o m m itte e  u s e s  
t h e  m o n e y  to  p ro v id e  f u n d s  to  a ll  
m a n n e r  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
in c lu d in g  c lu b s  a n d  o r g a n iz a ­
t io n s ,  p u b l ic a t i o n s  (T h e  
L a w r e n t ia n ,  A r ie l ,  a n d  T ro p o s) , 
a n d  o r g a n iz a t io n s  s u c h  a s  S O U P  
a n d  th e  f i lm  c lu b s ,  w h ic h  p r o ­
v id e  p r o g r a m m in g  fo r  t h e  c o m ­
m u n ity .
C h a i r  o f  t h e  f in a n c e  c o m m it ­
te e ,  L U C C  V ice  P r e s i d e n t  A d a m  
L o ck e , e x p la in e d  th e  g u id e l in e s  
b y  w h ic h  t h e  c o m m itte e  m a k e s  
d e c is io n s .  T h e y  r a n g e  f ro m  s im ­
p le  m a t t e r s  o f  p o lic y  s u c h  a s  
r e f u s in g  to  p a y  fo r food  a t  c lu b  
m e e t in g s  to  t h e  le s s  c o n c r e te  
b u s in e s s  o f  d e c id in g  w h e r e  fu n d s  
w o u ld  h a v e  t h e  g r e a t e s t  im p a c t .  
“T h a t ’s  w h e r e  i t ’s  d i f f ic u l t .  A s  a  
[c o m m itte e ] ,  w e  f in d  a  b a la n c e  o f  
w h a t  w o u ld  b e  b e n e f ic ia l  fo r  th e  
g r o u p  a n d  w h a t  w o u ld  b e  a c c e p t ­
a b le  to  t h e  c a m p u s ,” s a id  L o ck e .
E v a l u a t i n g  t h e  c a p a c i ty  o f  
t h e  L U C C  to  a d e q u a te ly  fu n d  
s t u d e n t  a c t iv i t i e s ,  L o c k e  c o m ­
m e n te d  t h a t  th e y  d o  w e ll  w i th  
w h a t  th e y  h a v e .  P a u l  S h ro d e ,  
a s s o c ia te  d e a n  fo r  s t u d e n t  c a m ­
p u s  a c t i v i t i e s ,  e c h o e d  L o c k e ’s
s e e k  to  u n d e r s t a n d  th e  m y s t e r ­
i e s  o f  g e n e t ic s .
A t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  le c ­
t u r e ,  A rn o s ti  a s k e d  f o u r  q u e s ­
t io n s  a b o u t  th e  n a t u r e  o f  th e  
h u m a n  g e n o m e  p ro je c t.  T h e s e  
q u e s t io n s  a s k e d  h o w  t h e  g e n o m e  
w a s  m a p p e d ,  w h a t  e x a c tly  w a s  
fo u n d , w h e r e  s c i e n t i s t s  w ill  go  
f ro m  h e r e ,  a n d  w h a t  t h i s  n e w ­
f o u n d  in f o r m a t io n  m e a n s  fo r  
h u m a n s .
B e fo re  a n s w e r in g  th e s e  q u e s ­
t io n s ,  A r n o s ti  e x p la in e d  w h a t  a  
g e n e  is . O n e  d e f in i t io n ,  f ro m  a  
g e n e t i c i s t ’s  p e r s p e c t iv e ,  s t a t e s  
t h a t  “a  g e n e  is  s o m e th in g  t h a t  a  
p e r s o n  i n h e r i t s  t h a t  p ro d u c e s  a  
n o t ic e a b le  t r a i t . ” A  g e n o m e  is  
c o m p o s e d  o f  a ll  o f  a n  o r g a n is m ’s 
g e n e s  a n d  th e  r e s t  o f  t h e  D N A  
se q u e n c e .
M a p p in g  th e  h u m a n  g e n o m e  
to o k  d e c a d e s  o f  r e s e a r c h  a n d  a  
g r e a t  d e a l  o f  m o n ey , e x p la in e d  
A r n o s ti .  T h e  h u m a n  g e n o m e  p r o ­
j e c t  w a s  a  v e r y  p u b l ic ly  f u n d e d  
e f fo r t ,  d e m a n d in g  a  g r e a t  d e a l  o f  
t a x  m o n e y  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .
A rn o s t i  w e n t  o n  to  e x p la in  
h o w  te c h n o lo g y  h a s  im p ro v e d  a s  
w e l l .  F o r  i n s t a n c e ,  D N A  p a t ­
t e r n s ,  o n c e  s im p ly  b la c k  b a n d s
W h a t  s t u d e n t s  m a y  h a v e  
n o t i c e d  w a s  t h a t  t h i s  y e a r  
t h e r e  w a s  a  d e c r e a s e  in  t h e  
n u m b e r  o f  v e n d o r s  s e l l i n g  a t  
t h e  e v e n t .  T h e  n u m b e r  o f  v e n ­
d o r s  d u r i n g  t h e  1 9 9 8  f e s t i v i ­
t i e s ,  w h e n  a lc o h o l  w a s  s t i l l  
s o ld ,  w a s  a p p r o x im a t e ly  2 5 0 . 
I n  s u c c e s s iv e  y e a r s  t h e  n u m ­
b e r s  h a v e  g o n e  d o n e  to  a r o u n d  
2 2 0  a n d  2 1 0  in  1 9 9 9  a n d  2 0 0 0 ,  
r e s p e c t iv e l y .  T h i s  y e a r  t h e  
n u m b e r  o f  v e n d o r s  s e l l i n g  h i t  a  
n e w  lo w  a t  a r o u n d  1 6 0 . T h e  
n u m b e r  o f  fo o d  s e l l e r s  a l s o  
d r o p p e d  s i g n i f i c a n t l y  t h i s  y e a r  
t o  2 0  b o o th s .  A v e r a g e s  in  t h e  
p a s t  r a n g e d  f ro m  3 0 -3 5 .
S h r o d e  c o n je c tu r e d  t h a t  t h e  
l ik e ly  r e a s o n  fo r  t h e  d e c r e a s e  
i n  v e n d o r s  t h i s  y e a r  is  d u e  to
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s e n s e  t h a t  L U C C  w a s  d o in g  w e ll  
e s p e c ia l ly  in  t e r m s  o f  fu n d in g  
s t u d e n t  g r o u p s .  L U C C  o ff ic ia lly  
r e c o g n iz e s  a p p r o x im a te ly  8 0  s t u ­
d e n t  g r o u p s ,  a b o u t  4 5  o f  w h ic h  
m a k e  a n n u a l  b u d g e t  r e q u e s t s .  
A s  a  r e s u l t ,  L o ck e  a n d  S h r o d e  
b e lie v e  t h a t  s t u d e n t  o r g a n iz a ­
t io n s  a r e  w e ll  f u n d e d  w i th  m o s t  
o f  th e m  re c e iv in g  a t  l e a s t  a  p o r ­
t io n  o f  w h a t  th e y  r e q u e s t .  “W e 
h a v e  s u f f ic ie n t  f u n d s  fo r  w h a t  
w e  d o ,” s a id  S h ro d e .
W h ic h  is  n o t  to  s a y  t h a t  m o re  
m o n e y  w o u ld n ’t  b e  h e lp f u l .  
“M o re  d o l la r s  w o u ld  a llo w  u s  to  
d o  th in g s  w e ’r e  n o t  d o in g ,” s a id  
S h ro d e .  S h r o d e  p o in te d  o u t  t h a t ,  
w h i le  L U C C  w a s  g e t t i n g  by, h e  
f e l t  t h a t  p r o g r a m m in g  o r g a n iz a ­
t io n s  s u c h  a s  S O U P  w e re  i n a d e ­
q u a te ly  fu n d e d .  S c h o o ls  s i m i l a r  
to  L a w re n c e ,  s a id  S h r o d e ,  t y p i ­
c a l ly  re c e iv e  m o re — s o m e tim e s  
tw ic e  t h e  a m o u n t— t h a n  L U C C  
h a s  to  a l lo c a te ,  a  g o o d  d e a l  o f  
w h ic h  w o u ld  b e  a s s ig n e d  s p e c if i ­
c a l ly  to  p r o g r a m m in g .  A t  
L a w r e n c e ,  h o w e v e r ,  p r o g r a m ­
m in g  re c e iv e s  a  s m a l l  p o r t io n  o f  
a  c o m p a r a t iv e ly  s m a l l  b u d g e t .
A  b u d g e t  i n c r e a s e  c o u ld ,  
S h r o d e  p o in ts  o u t ,  r e s u l t  in  a n y
o n  p la s t ic ,  h a v e  b e c o m e  co lo r- 
c o d ed , m a k in g  th e m  e a s ie r  to  
r e a d .  A r n o s t i  e x p la in e d  h o w  s c i ­
e n t i s t s  w o rk e d  u p  to  m a p p in g  
t h e  h u m a n  g e n o m e , a n a ly z in g  
f i r s t  t h e  b a c t e r i a l  g e n o m e , t h e n  
t h e  g e n o m e  o f  a  f r u i t  fly, t h e n  a  
p l a n t ,  a n d  t h e n  t h e  h u m a n  
g e n o m e .
A f te r  t h e  g e n o m e  w a s  
m a p p e d ,  e x p la in e d  A r n o s t i ,  i t  
w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  D N A  
s e q u e n c e s  b e tw e e n  h u m a n  i n d i ­
v id u a l s  a r e  s u r p r i s in g ly  s im ila r .  
H u m a n  g e n o m e s  o n ly  d i f f e r  
a b o u t  o n e  p a r t  p e r  1 3 ,0 0 0 . T h e  
h u m a n  g e n o m e  d i f f e r s  f ro m  t h e  
c h im p a n z e e  b y  o n ly  o n e  p a r t  p e r  
h u n d r e d .  H u m a n s  h a v e  3 5 ,0 0 0  
g e n e s ,  c o m p a r e d  w i t h  4 ,0 0 0  
g e n e s  fo r  t h e  E . co li b a c t e r i a ,
6 ,0 0 0  g e n e s  fo r  y e a s t ,  a n d  a  
w h o p p in g  5 0 ,0 0 0  g e n e s  fo r  r ic e . 
A r n o s ti  h a s t e n e d  to  a d d , “t h e  
c o m p le x ity  o f  a n  o r g a n is m  is  
o f te n  N O T  r e la te d  to  t h e  o v e r a l l  
s iz e  o f  t h e  g e n o m e .”
D e s p i t e  t h i s  p r o g r e s s ,  
A r n o s ti  s a y s  t h e r e  is  s t i l l  m u c h  
w o r k  to  b e  d o n e .  S c i e n t i s t s
n u m b e r  o f  im p r o v e m e n t s  o n  
L U C C ’s  c u r r e n t  c o m m i tm e n t ,  
s u c h  a s  a  n o n - a c a d e m ic  l e c tu r e  
s e r ie s ,  m o re  m o n e y  to w a r d s  c a p ­
i t a l  e q u ip m e n t ,  a  s t r o n g e r  f i lm  
s e r ie s ,  m o re  l iv e  e n t e r t a i n m e n t  
w i th  b ig - n a m e  a c t s ,  o r  e v e n  p r o ­
g r a m s  s u c h  a s  t h e  U S A  T o d a y  
N e w s p a p e r  R e a d e r s h ip  P r o g r a m  
c u r r e n t l y  i n  p la c e  o n  a  t r i a l  
b a s is ,  w h ic h , i f  k e p t ,  c o u ld  c o s t  
a s  m u c h  a s  $ 2 0 ,0 0 0  a  y e a r  to  
m a in t a in .
A n  in c r e a s e  in  L U C C ’s  b u d ­
g e t  w o u ld  c o m e  f ro m  a n  in c r e a s e  
in  t h e  S t u d e n t  A c t iv i t y  F e e  
c h a r g e d  to  s t u d e n t s .  S h r o d e  
c o m m e n te d  t h a t  i f  s u c h  a n  
in c r e a s e  w e re  m a d e ,  h e  b e l ie v e s  
t h a t  s t u d e n t s  s h o u ld  k n o w  in  
a d v a n c e  w h a t  s o r t s  o f  im p r o v e ­
m e n t s  t h e y  c o u ld  e x p e c t  to  s e e  in  
c a m p u s  a c t iv i t i e s  a n d  p r o g r a m ­
m in g  b e fo re  b e in g  e x p e c te d  to  
p a y  fo r  t h e  i n c r e a s e d  c h a r g e s .  A t 
t h e  m o m e n t ,  S h r o d e  n o te d ,  t h e  
f u n d in g  s i t u a t i o n  is  a  c a tc h  2 2 . 
“I f  y o u  d o n ’t  h a v e  t h e  m o n ey , 
w h y  c o m e  u p  w i th  id e a s  o n  h o w  
to  s p e n d  i t? ” S h r o d e  a s k e d .  “I 
t h i n k  g r o u p s  s h o u ld  d e v e lo p  
t h e i r  id e a s ,  a n d  s e e  w h a t ’s  o u t  
t h e r e , ” s a id  S h ro d e .
A n d r e w  M u r r a y  a n d  D e b o r a  
M a r k s  d e c l a r e d  t h a t  “g e n o m e  
s e q u e n c in g  r e v e a le d  s u r p r i s i n g ­
ly  l i t t l e  a b o u t  t h e  c e ll  c y c le .” 
A r n o s t i  s t a t e s  t h a t  t h e r e  is  s t i l l  
a  g r e a t  d e a l  o f  e x p e r im e n ta t i o n  
a n d  r e s e a r c h  to  p e r fo r m  in  t h e  
f ie ld  o f  g e n e t ic s .  O n ly  9 0 %  o f  th e  
h u m a n  g e n o m e  h a s  b e e n  
m a p p e d ,  a n d  t h e r e  a r e  n e a r ly
1 0 0 ,0 0 0  g a p s  in  t h e  re c o rd .  E v e n  
n o w , t h e r e  is  s t i l l  a  g r e a t  d e a l  o f  
g u e s s w o r k  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  o f  
m o s t  h u m a n  g e n e s .
A r n o s t i  m e n t i o n e d  t h a t  a  
g r e a t  n u m b e r  o f  p h i lo s o p h ic a l  
q u e s t io n s  h a v e  b e e n  r a i s e d  o v e r  
t h e  g e n o m e  p r o j e c t .  T h i n k e r  
A le x  M a u r o n  o n c e  a s k e d ,  “I s  t h e  
g e n o m e  th e  s e c u la r  e q u iv a l e n t  o f  
t h e  s o u l? ” I n  a d d i t i o n ,  t h e  
a n s w e r s  p r o v id e d  b y  t h e  m a p ­
p in g  o f  t h e  h u m a n  g e n o m e  d o  
n o t  a n s w e r  a l l  t h e  q u e s t io n s  
a b o u t  t h e  ro le  o f  h u m a n s  in  t h e  
u n iv e r s e .  A r n o s t i  c o n c lu d e d  h is  
l e c tu r e  b y  h o ld in g  u p  a  T - s h i r t  
e m b la z o n e d  w i t h  t h e  w o r d s ,  
“D N A  is  life — t h e  r e s t  i s  j u s t  
d e t a i l s . ”
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B e g i n n i n g  S u n d a y ,  M a y  
2 0 t h ,  L a w r e n c e  w i l l  b e  d e lu g e d  
b y  a n  e n t i r e  w e e k  o f  c o n c e r t s ,  
l e c t u r e s ,  l u n c h e o n s ,  a n d  o t h e r  
a c t i v i t i e s  a s  p a r t  o f  t h e  F e s t i v a l  
o f  W o m e n ’s  M u s ic .  T h e  b r a i n ­
c h i l d  o f  P i a n o  p r o f e s s o r  
C a t h e r i n e  K a u t s k y  a n d  j a z z  
d i r e c t o r  K e n  S c h a p h o r s t ,  t h e  
f e s t i v a l  w i l l  f e a t u r e  f o u r  p r o m i ­
n e n t  f e m a le  c o m p o s e r s - c la s s ic a l  
c o m p o s e r s  J o a n  T o w e r  a n d  
C h e n  Y i, j a z z
c o m p o s e r / a r r a n g e r  M a r i a  
S c h n e id e r ,  a n d  t h e  u n - c la s s i -  
f y a b le  K i t t y  B r a z e l t o n - a s  w e ll  
a s  s e v e r a l  p r e s e n t a t i o n s  b y  
S u s a n  C o o k , a  m u s i c o lo g i s t  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in -  
M a d is o n .
T h e  f i r s t  c o n c e r t  o f  t h e  f e s ­
t i v a l  w i l l  b e g in  w i t h  a  t a l k  b y  
C o o k ,  e n t i t l e d  W h a t  D o e s  i t  
M e a n  t o  b e  T h i n k i n g  A b o u t  
W o m e n  in  M u s ic ?  N e x t ,  c h a m ­
b e r  g r o u p s  c o n s i s t i n g  o f  c o n s e r ­
v a to r y  s t u d e n t s  a n d  f a c u l ty  w il l  
p e r f o r m  f iv e  w o r k s  b y  K i t t y  
B r a z e l t o n .  B r a z e l t o n ,  w h o  
t e a c h e s  a t  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y  
a n d  h o ld s  a  D .M .A . f r o m  t h e  
s a m e ,  e m b o d i e s  e c c le c t i c i s m .  
E q u a l l y  a t  h o m e  w r i t i n g  a  fu l l-  
l e n g t h  o p e r a  f o r  A m e r i c a n  
O p e r a  P r o j e c t s  a s  s h e  i s  c r o o n ­
in g  h e r  w a y  t h r o u g h  a  lo v e  
s o n g ,  B r a z e l t o n  t a l k s  o f  d i s ­
p e n s i n g  w i t h  a g e - o ld  d iv is io n s  
b e tw e e n  m u s ic a l  g e n r e s .
“W e  d o n ’t  s e g r e g a t e  o u r  
i n c r e a s i n g l y  m u l t i l i n g u a l  
m u s i c - l i s t e n i n g , ” s h e  o b s e r v e d  
i n  o n e  i n te r v i e w ,  “a n d  w e  c a n ’t  
p r i m l y  p a r s e  o u t  o u r  m u s ic -  
m a k i n g ,  e i t h e r . ” B r a z e l t o n  i s  
k n o w n  f o r  h e r  o d d  i n s t r u m e n t a ­
t i o n :  tw o  o f  h e r  p i e c e s  o n  
S u n d a y ’s  c o n c e r t  w i l l  f e a t u r e  
r o c k  m u s i c  p e r f o r m e d  b y  a  
b r a s s  q u i n t e t  w i t h  v ib r a p h o n e  
a n d  d r u m s .  H e r  g r o u p ,  
D a d a d a h ,  w h ic h  i n c l u d e d
L a w r e n c e  f a c u l t y  m e m b e r s
D a n e  R i c h s e o n  a n d  M a t t  
T u r n e r ,  i m p l e m e n t e d  e l e c t r i c  
c e l lo ,  h a r p ,  a n d  f r e n c h  h o r n  
a lo n g s id e  t h e  t r a d i t i o n a l  j a z z  
r h y t h m  s e c t io n .  “ I t ’s  e c c le c t ic  
m u s i c , ” s a y s  S c h a p h o r s t  o f  
B r a z e l t o n ’s  w o r k ,  “e c c le c t i c
w i t h o u t  p r e t e n s e .  L ik e  M a r i a  
[ S c h n e id e r ) ,  s h e ’s  v e r y  s i n c e r e  
a b o u t  h e r  m u s i c . ”
T h e  n e x t  e v e n t ,  o n  M o n d a y  
t h e  2 1 s t ,  w i l l  f e a t u r e  t h e  m u s ic  
o f  J o a n  T o w e r. T o w e r, “o n e  o f  
t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  w o m a n  
c o m p o s e r s  o f  a l l  t i m e ”, a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  N e w  Y o r k e r ,  h a s  
r e c e iv e d  t h e  G r a w e m e y e r  
A w a r d  fo r  M u s ic  C o m p o s i t io n  
(1 9 9 0 ) ,  a n d  h a s  b e e n  in d u c t e d  
i n to  t h e  A m e r ic ia n  A c a d e m y  o f  
A r t s  a n d  L e t t e r s  (1 9 9 8 ) .  
C u r r e n t l y ,  s h e  t e a c h e s  a t  B a r d  
C o l le g e  a n d  s e r v e s  a s  c o m p o s e r -  
i n - r e s id e n c e  w i t h  t h e  O r c h e s t r a  
o f  S t .  L u k e ’s  in  N e w  Y o rk  C ity . 
C o n s e r v a t o r y  c h a m b e r  g r o u p s  
w i l l  p e r f o r m  s e v e n  o f  T o w e r ’s  
c o m p o s i t i o n s ,  a n d  t h e  c o m p o s e r  
h e r s e l f  w i l l  o f f e r  c o m m e n ta r y .
C h e n  Y i’s  m u s i c ,  w h ic h  
a t t e n d e e s  t o  h e r  W e d n e s d a y ,  
M a y  2 3 r d  c o n c e r t  w i l l  g e t  to  
e x p e r i e n c e  f i r s t h a n d ,  c o m b in e s  
C h i n e s e  f o lk  i n f l u e n c e s  a n d  
E u r o p e a n  c la s s ic a l  t r a d i t i o n s .  
C h e n  h a s  s t u d i e d  v io l in  a n d
p ia n o  s in c e  a g e  t h r e e ,  d i s p l a y ­
in g  a  p r o d ig a l  t a l e n t  a t  t h e  f o r ­
m e r  b y  a g e  1 7 , w h e n  s h e  
b e c a m e  c o n c e r t  m a s t e r  o f  t h e  
B e i j in g  O p e r a  O r c h e s t r a .  C h e n  
w e n t  o n  to  r e c e iv e  a  m a s t e r ’s 
d e g r e e  in  c o m p o s i t io n  f ro m  t h e  
C e n t r a l  C o n s e r v a to r y  o f  M u s ic  
in  B e i j in g ,  t h e  f i r s t  w o m a n  in  
C h in a  to  d o  so . S h e  is  c u r r e n t ly  
a  p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i ty  o f  
M i s s o u r i - K a n s a s  C i ty
C o n s e r v a to r y ,  [ i n s e r t  p e r t i n e n t  
K a u t s k y  in f o /q u o t e s  h e r e ]  
S t u d e n t s  m a y  b e  f a m i l i a r  w i th  
C h e n  Y i’s  p ie c e ,  S p a r k l e ,  p e r ­
f o r m e d  b y  t h e  n o w  d e f u n c t  
L a w r e n c e  C o n s e r v a t o r y
C o n te m p o r a r y  M u s ic  E n s e m b le  
in  1 9 9 9 . M o re  r e c e n t ly ,  o n e  s t u ­
d e n t  c h a m b e r  g r o u p  p e r f o r m e d  
Q i a t  a  r e c i t a l  t h i s  s p r i n g .  
C h e n ’s  p ie c e s  a r e  f i e r y  j u x t a p o ­
s i t i o n s  o f  m o t io n  a n d  s t a s i s ,  
d e n s i ty  a n d  s p a r s i t y .
H a i l i n g  f r o m  W in d o m , 
M i n n e s o t a ,  M a r i a  S c h n e i d e r  
h a d  t h e  u n c o m m o n  o p p o r t u n i t y  
to  w o r k  w i t h  b o t h  B o b  
B r o o k m e y e r  a n d  G i l  E v a n s .  
S c h n e id e r  w i l l  b e  t h e  f e a t u r e d  
c o m p o s e r  o f  t h e  l a s t  c o n c e r t ,  
F r i d a y  n i g h t  (M a y  2 5 th )  in  t h e  
C h a p e l .  T h e  J a z z  E n s e m b le  a n d  
d i r e c t o r  S c h a p h o r s t  w i l l  p e r ­
fo rm  f iv e  o f  h e r  o r ig in a l  p ie c e s ,  
a n d  o n e  a r r a n g e m e n t .  “M a r i a  
h a s  o n e  o f  t h e  m o s t  u n i q u e  v o ic ­
e s  o f  a n y  c o n te m p o r a r y  j a z z  
c o m p o s e r s , ” s a y s  S c h a p h o r s t .  
“H e r  l a n g u a g e  e n c o m p a s s e s  a n  
e n o r m o u s  r a n g e  o f  e m o t io n .”
E v e n  s o ,  e v e r y  t u n e  t h e  
a u d i e n c e  w i l l  h e a r  F r i d a y  
n i g h t ,  f ro m  t h e  s o o th in g ,  e t h e ­
r e a l  S e a  o f  T r a n q u i l i t y  to  t h e  
d r i v in g ,  d i s s o n a n t  D a n c e  Y ou  
M o n s t e r  to  M y  S o f t  S o n g ,  
e m b o d ie s  t h e  s a m e  s e n s e  o f  
c o m p o s u r e .  W ith  a  e y e  t o w a r d  
s i m p l i c i t y  a n d  d e v e l o p m e n t  
a t t r i b u t a b l e  to
c o m p o s e r / a r r a n g e r  B r o o k m e y e r  
a n d  a n  a f f i n i t y  f o r  w e a v i n g  
s o u n d s c a p e s  r e m i n i s c e n t  o f  
E v a n s ’ b e s t  w o r k ,  S c h n e i d e r  
a p p r o a c h e s  c o m p o s i t io n  w i th  a n  
u n a b a s h e d  a p p r e c i a t i o n  o f  
b e a u t y .  S a y s  S c h a p h o r s t ,  o f  
S c h n e i d e r ’s  s i n c e r i t y  a n d  
d i r e c tn e s s ,  “ I t h i n k  t h a t ’s  a  
r e a l  g i f t . ”
S c h a p h o r s t  a n d  K a u ts k y ,  b y  
c o m b i n i n g  r e s o u r c e s ,  h a v e  
a m a s s e d  a n  a lm o s t  im p o s s ib ly  
d i v e r s e  a r r a y  o f  m u s i c a l  
d e l i g h t s  fo r  u s  to  d i g e s t  o v e r  t h e  
n e x t  w e e k .  K a u t s k y  s a y s  t h a t  in  
a d d i t i o n  t o  r a i s i n g  q u e s t io n s  
a b o u t  g e n d e r  a n d  m u s ic ,  t h e  
f e s t iv a l  w a s  p u t  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  “ i d e a  o f  c r o s s in g  t h e  s t r e e t  
i n  a s  m a n y  w a y s  a s  p o s s ib le ,  
i n c l u d i n g  t h e  “h o p e  t h a t  w e  g e t  
p e o p le  w h o  d o n ’t  n o r m a l ly  c o m e  
to  c o n c e r t s  i n  t h e  c o n s e rv a to r y .  
W h y  t h e  fo c u s  o n  w o m e n  in  
m u s ic ?
“I  t h i n k  t h e r e  h a v e  b e e n  
s t r i d e s  m a d e  i n  e n c o u r a g in g  
w o m e n  to  c o m p o s e  a n d  p e r ­
f o r m ,” s a y s  S c h a p h o r s t ,  b u t  
o b s e r v e s  t h a t  e v e n  to d a y  t h e r e  
a r e  h a r d l y  a n y  f e m a le  j a z z  
m u s i c i a n s ,  a  f a c t  h e  f i n d s ,  
“s h o c k in g .”
“I t h i n k  [ th e  f e s t iv a l  is] a  
r a r e  o p p o r t u n i t y  to  h e a r  s o m e  
n e w , e x c i t in g  m u s ic ,  r e g a r d l e s s  
o f  g e n d e r , ” h e  c o n c lu d e s .
C o rrectio n
________________ by  L in d s a y  M o o r e
W h ile  m a n y  A m e r ic a n s  s e e  
t h e  1 9 th  o f  M a y  a s  A r m e d  
F o r c e s  D ay , L a w r e n t i a n s  w il l  
b e  t a k i n g  t h e  t im e  o u t  to  c e le ­
b r a t e  t h e  O r m s b y  H a l l  s p o n ­
s o r e d  “Z oo D a y : 2 0 0 1 .”
A n  a n n u a l  t r a d i t i o n ,  “Zoo 
D a y ” b e g a n  a p p r o x im a te ly  tw o  
d e c a d e s  a g o  a n d  f l o u r i s h e d  
u n t i l  t h e  e a r l y  9 0 s  w h e n ,  fo r  a n  
u n k n o w n  r e a s o n ,  o f f ic ia ls  p u t  
a n  e n d  to  t h e  c e l e b r a t io n .  I t  l a y  
d o r m a n t  u n t i l  l a s t  y e a r ,  w h e n  
O r m s b y  R L A s  a n d  t h e  R H D  
d e c id e d  to  r e s u r r e c t  t h e  o ld  
c u s t o m  w i t h  a  c a m p u s - w i d e  
p ic n ic  a n d  a  c o u p le  o f  s p o r t i n g  
e v e n t s .
T h i s  y e a r ,  h o w e v e r ,  b o t h  
O r m s b y  s t a f f  a n d  r e s i d e n t s  a r e  
g o in g  a l l  o u t  to  p r o d u c e  t h e  
m o s t  f e s t iv e  “Z oo  D a y ” in  t h e
In “Celebrate! promises musical performances, 
Blessid Union of Souls,” we misspelled staff writer 
Janie Ondracek’s name. We regret this error.
rnm
h i s t o r y  o f  L a w r e n c e .  N u m e r o u s  
p l a n n e d  “r e g r e s s i o n  a c t i v i ­
t i e s ”— p a s t i m e s  t h a t  s t r o n g  
m e m o r i e s  o f  c h i l d h o o d —  
in c lu d e  e v e r y t h i n g  f ro m  w a d ­
in g  p o o ls  a n d  s i d e w a lk  c h a l k  to  
p ie  t h r o w i n g  a n d  a  b ig  “j u m p ­
in g  c a s t l e . ”
B u t  “Z oo  D a y ” is  n o t  j u s t  
a b o u t  f r e e i n g  o n e ’s  i n n e r  c h ild ;
t h i s  y e a r ,  i t  is  
a l s o  a  s e r v i c e  
e v e n t .  C e r t a i n  
a c t i v i t i e s  w i l l  b e  
t i c k e t e d  ( t i c k e t  
p r i c e s  b e in g  a  
m e r e  2 5  c e n t s ) ,  
a n d  a l l  p r o c e e d s  
g iv e n  to  H a r p e r  
H o u s e ,  a  h o m e  
. f t  L a I  m f ° r  v i c t i m s  o f  
i  'X 3 n  m  d o m e s t i c  v io ­
le n c e .
I n  a d d i t i o n  to  
t h e  n u m e r o u s  
a c t i v i t i e s
p l a n n e d ,  a  c a m p u s - w id e  p ic n ic  
w i l l  b e  h e l d  f r o m  4 :3 0 - 6 :3 0 ,  
w i t h  fo o d  b y  D o w n e r  a n d  
“m o c k t a i l s ” b y  B A C C H U S . T h e  
m e n u  i n c l u d e s  g r i l l e d  c h ic k e n  
b r e a s t ,  v e g g ie  b u r g e r s ,  b a k e d  
b e a n s ,  c h ip s ,  w a t e r m e l o n ,  a n d  
l e m o n a d e  ( t r a d i t i o n a l  p i c n i c  
f a r e ) .  B e c a u s e  D o w n e r  w i l l  b e  
c lo s e d  f o r  t h e  e v e n i n g ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  a t t e n d e e s  b r i n g  
t h e i r  I D s  so  t h a t  t h e  m e a l  c a n  
b e  i n c l u d e d  in  t h e i r  a c c o u n t  
( t h i s  a p p l i e s  to  f r a t e r n i t y  m e m ­
b e r s ,  a s  w e l l) .
M u s ic  w i l l  b e  p r o v i d e d  
t h r o u g h o u t  t h e  d a y . F r o m  2 :0 0 -  
6 :0 0  t h e  b o y s  o f  O r m s b y ’s  s e c ­
o n d  f lo o r  w i l l  b e  d e e j a y i n g ,  a n d  
t h e  S a m b i s t a s  w i l l  b e  m a k i n g  
a n  a p p e a r a n c e  a t  a n  u n s p e c i ­
f ie d  t im e .  A t  7 :0 0 , L a w r e n c e ’s 
v e r y  o w n  B a d  N e w s  J o n e s  p l a y s  
fo l lo w e d  b y  T h e  C o m m i t t e e  
f r o m  8 :3 0 - 1 0 :3 0 .
Lawrence barbershop quartet returns 
to international competition
by  D e v i n  B u r k e
A ssociate  Features Ed ito r
M o s t  L a w r e n t i a n s  a r e  p r o b ­
a b ly  u n a w a r e  t h a t  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  w a s  a  b a r b e r s h o p  
q u a r t e t  s t r o n g h o l d .  C o n s i d e r  
y o u r s e l f  in f o r m e d .  D u r i n g  t h e  
p a s t  f iv e  y e a r s ,  L a w r e n c e  h a s  
s e n t  f iv e  c o l l e g ia te  b a r b e r s h o p  
q u a r t e t s  to  c o m p e te  a t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  le v e l ,  o n e  o f  th o s e  
a  f i r s t - p la c e  w in n e r .  T h is  y e a r ’s 
q u a r t e t  c o n t in u e s  t h e  t r a d i t i o n .
T h e  b a r b e r s h o p  q u a r t e t  
k n o w n  a s  “R e f le c t io n ” w il l  c o m ­
p e te  d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k e n d  
in  J u l y  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
le v e l  f o r  c o l l e g ia te  b a r b e r s h o p  
q u a r t e t s .  T h e y  w o n  t h i s  h o n o r  
a t  t h e  d i s t r i c t  c o m p e t i t i o n  l a s t  
w e e k e n d  b y  r e c e iv in g  t h e  h i g h ­
e s t  s c o r e  in  t h e i r  d iv is io n  a n d  
$ 1 ,0 0 0 .  T h e  q u a r t e t ’s  m e m ­
b e r s — D a n e  T ic e  o n  t e n o r ,  
N a t h a n  H e f f e l  o n  b a r i t o n e ,  
J a m e s  E s t e s  o n  l e a d ,  a n d  
J o n a t h a n  S i lv ia  o n  b a s s — w ill  
t r a v e l  to  N a s h v i l l e ,  T e n n .  to  
c o m p e te  a s  a  q u a r t e t  a n d  a s  
m e m b e r s  o f  a  b a r b e r s h o p  c h o ­
r u s .
T h e  c o m p e t i t i o n  i s  s p o n ­
s o r e d  b y  S P E B S Q S A , o th e r w is e  
k n o w n  a s  t h e  S o c ie ty  fo r  t h e  
P r e s e r v a t i o n  a n d
E n c o u r a g e m e n t  o f  B a r b e r s h o p  
Q u a r t e t  S i n g i n g  i n  A m e r ic a .  
Q u a r t e t s  a r e  r a n k e d  o n  a  p o in t
s c a le  a n d  g r a d e d  in  t h e  t h r e e  
c a t e g o r i e s  o f  s i n g i n g ,  m u s i c  
( r e p e r t o i r e  c h o ic e ) ,  a n d  p r e s e n ­
t a t i o n .  T h e  c o m p e t i t o r s  g r o u p  
i n t o  c o l l e g i a t e  a n d  a m a t e u r  
d iv i s io n s ,  a n d  c o m p e t i t i o n  is  
s t i f f  in  b o th  c a s e s .  W in n e r s  o f  
t h e  a m a t e u r  c o m p e t i t i o n  “a r e  
p r o f e s s io n a l  a n d  t h e n  s o m e ,” 
s a y s  S i lv ia .
R e f le c t io n  h o p e s  to  c o n t in u e  
in  t h e  s t e p s  o f  t h e i r  p r e d e c e s ­
so r , “F r e e f a l l , ” t h e  q u a r t e t  t h a t  
w o n  i t  a l l  f iv e  y e a r s  a g o . 
F o l lo w in g  t h e i r  w in ,  t h e y  
b e c a m e  t h e  f e a t u r e d  a c t  a t  v i r ­
t u a l l y  e v e r y  a l u m n i  d i n n e r ,  
s p e c ia l  e v e n t ,  a n d  c h o i r  c o n ­
c e r t .  “F r e e f a l l ” i n c l u d e d  in  i t s  
r a n k s  K e i t h  H a r r i s ,  w h o  n o w  
s i n g s  o p e r a  p r o f e s s io n a l ly ,  a n d  
S te v e  R o d g e r s ,  w h o  is  a t  Y a le  
w o r k i n g  o n  a  d o c t o r a t e  i n  
m u s ic  t h e o r y .
T h is  y e a r  w i l l  b e  t h e  t h i r d  
t r i p  f o r  “ R e f l e c t i o n ” t o  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  s t a g e .  T w o  y e a r s  
a g o , t h e y  p l a c e d  2 2 nd, a n d  l a s t  
y e a r  t h e y  p l a c e d  1 1 th . N o w , 
t h e i r  s i g h t s  a r e  s e t  o n  t h e  t o p  5. 
A ll  f o u r  m e m b e r s  a r e  j u n i o r s  
w h o  a r e  c o n t i n u i n g  t h e  t r a d i ­
t io n  o f  e x c e l l e n c e  i n  t h e  n o s t a l ­
g ic  a r t  o f  b a r b e r s h o p  q u a r t e t  
s in g in g .
The La w r e n t ia n
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T H O P O S 2 Q0 1
This year, Tropos awarded its A nnual Eames Prizes for excellence in fiction and poetry to Jaques Bluett for his short story “The Peeps and Michael O Brien for his poem  
“Remembering Walleye.* The prize is nam ed in honor o f Melville Cox Eames, the first editor o f  S tu d e n t s  M isc e lla n y , an early literary annual published at Lawrence at the turn  
o f the 19th century.
The work o f B luett and O’Brien, along w ith the work o f other student writers, poets, and artists will be feautred in the forthcoming  T ro p o s  A n n u a l .  The annual is distributed  
free o f charge and  can be ordered using the order form s that will be distributed to all students in the next few weeks. Until then, enjoy a sneak peak at Tropos 2001.
T k e  P e e p s  R e m e m b e r i n g  w a l l e y e
Jaques Bluett
Michael O’Brien
A t s u n u p  I c la m b e r  a f t e r  m y  f a th e r  
in to  t h e  r u s t i n g  p o n to o n , w e  c a s t  a  l in e  
e a c h  a n d  t h e  u s u a l  y e llo w  l i t a n y  o f  p e rc h  
s lo w ly  e m e rg e s .  T h e s e  a r e  e a s y ;  I n a m e  
th e m  a n d  h e  n o d s . T h e  w a t e r  s e e th e s ,  t im e  s to p s :  a  w a l le y e ,  
z o m b ie -b lin d  a n d  g a p in g ,  h a s  t a k e n  m y  h o o k
a n d  so o n  s u lk s  in  t h e  p ic k le  b u c k e t .  T h e  h o o k  
I  p o c k e t  fo r  lu c k , “h a n g in g  b a c k ” w h i le  f a th e r  
h e a d s  to  to w n  to  a s k  a b o u t  w a lle y e  
r e s t r ic t i o n s  a t  t h e  f i ll in g  s t a t i o n ,  s t a n d  in  l in e  
fo r  m o re  n ig h tc r a w le r s  a n d  th e  r e d  o n e s  (w h o s e  n a m e  
I fo rg e t) .  W a it in g , I c a s t  in to  t h e  s h a l lo w s ,  p e rc h e d
a lo n e  a t  p i e r ’s  e d g e , p u l l  u p  o n e  p e r c h  
lo n g  a s  m y  p a lm , d is c o v e r  t h e  h o o k  
lo d g e d  d e e p  in  i t s  g u l le t .  M y  n a m e ,  
c a l le d  f ro m  t h e  c a b in ,  s to p s  t h e  f r u i t l e s s  t e a r in g  -  f a th e r  
h a s  r e tu r n e d ,  c u ts  m y  l in e  
a n d  to s s e s  h im  b a c k . G ood  n e w s ,  b u d ,  t h e  w a l le y e
is  le g a l  to  k e e p , h e  s a y s ,  w e ’ll c le a n  h im  w i th  t h e  r e s t .  W a lle y e  
a r e  n e w  to  m e ; I ’v e  l e a r n e d  s u n f is h ,  l a r g e m o u th ,  p e rc h ,  
c a n  t e l l  p ik e  f ro m  m u s k e l lu n g e  ( l in e s ,  
n o t  s p o ts )  -  t h i s  f ro m  p ic tu r e s ,  n o  h o o k  
o f  o u r s  c a n  to u c h  o n e . F a t h e r  
i n s i s t s  t h a t  I  l e a r n  t h e  n a m e
o f  a n y th i n g  w e  k e e p . T h e  n a m e  
o f  e a c h  p ic tu r e - f i s h  o n  t h e  w a l l  I 
k n o w  l ik e  p r a y e r s .  A  b o o s t  f ro m  m y  f a th e r  
l a n d s  m e  o n  t h e  c o u n te r to p ,  m y  p e r c h  
fo r  t h e  s p e c ta c le .  I h o o k  
t h u m b s  in  p o c k e ts  a n d  o b s e rv e  t h e  s e e p in g  l in e
in  t h e  w a l le y e ’s  w h i te  u n d e rb e l ly ,  b l u r r in g  l in e  
a f t e r  l in e  o f  n e w s p r in t .  A  n a m e ,  
th e  f i s h s l im e  k n o w s , is  a  h o o k  
s n a g g e d  in  u n d e r s t a n d in g .  D e a d  w a l le y e  
m a k e  s e n s e ,  l ik e  p a n - f r ie d  p e r c h ,  
lo v in g  so n , f i s h in g  f a th e r .
T h e  h o o k  I so o n  m is p la c e d ;  w e  a t e  t h e  w a l le y e  
in  g r e a s y  m o u th f u ls .  Y et t h e  l in e  c a n n o t  b u t  c a r r y  o n , I  n a m e  
p e rc h ,  d e a th ,  o r  y o u r  m e m o ry  w i th  i n k - s t a in e d  h a n d s ,  f a th e r .
- M i c l i a e l  Q ’ B n e n
b y  J a q u e s  B l u e t t
I t  w a s  m y  l a s t  n i g h t  h o m e  b e f o re  r e t u r n i n g  to  c o l­le g e  fo r  a n o t h e r  y e a r ,  a n d  I  w a n t e d  to  g e t  d r u n k .
I  w a s n ’t  s u p p o s e d  to  s e e  f r i e n d s  t h a t  n i g h t  a s  a  
c o u r te s y  to  m y  p a r e n t s ,  s in c e  t h e y  b o u g h t  t h e  
p l a n e  t i c k e t ,  b u t  t h e  h o u s e  w a s  s i l e n t  b y  t e n  a n d  I 
b e c a m e  a n x io u s .  I  h a d  s p e n t  tw o  w e e k s  w i t h  t h e  f a m i ­
ly , h o le d  u p  in  w h a t  h a d  b e c o m e  m y  y o u n g e r  b r o t h e r ’s 
r o o m  r e a d i n g  a b o u t  t h e  g lo ry  t h a t  w a s  t h i s  o r  t h a t  
w h i le  tw o  p a r e n t s  y e l le d  a c r o s s  t h e  h o u s e  o v e r  tw o  b l a r ­
in g  t e l e v i s io n s  f r o m  s e p a r a t e  b e d r o o m s .  I w a s  p a c k in g  
t h e  s h i r t s  t h a t  m y  m o m  h a d  fo ld e d , f ix in g  t h e  c o l l a r s  
( s h e  a lw a y s  c r e a s e d  t h e m  t h e  w r o n g  w a y ) .
I  h a d  r e a c h e d  t h e  e n d  o f  m y  l e a s h - I  n e e d e d  s o m e  a ir .
I  t o s s e d  a  n e a t l y  fo ld e d  s h i r t  t o w a r d  m y  b e d , w h ic h  
d e p lo y e d  i n  m i d a i r  l ik e  a  p a r a c h u t e  a n d  fe ll  to  t h e  floo r. 
U n z i p p in g  t h e  i n n e r  b a g  o n  m y  s u i t c a s e ,  I  f i s h e d  f o r  t h e  
p a c k  o f  c i g a r e t t e s  t h a t  w a s  p u r c h a s e d  f o r  t h e  t r i p  b a c k . 
A s  I  t u r n e d  t h e  l i g h t  o f f  I  lo o k e d  a t  t h e  p i le  o f  c lo th e s  
n e x t  t o  t h e  u n p a c k e d  s u i t c a s e  a n d  f i g u r e d  t h a t  c h o re  
c o u ld  b e  d e la y e d  u n t i l  t h e  e a r l y  m o r n in g .  I w e n t  o u t  fo r  
a  w a lk ,  a n d  b y  a  w a l k  I  m e a n  a  c ig a r e t t e ,  b e c a u s e  m y  
p a r e n t s  d i d n ’t  k n o w  I s m o k e d .  M y  d a d  w a s  a s l e e p  in  
h i s  o ff ice , w h ic h  c o n s i s t e d  o f  a  b e d ,  a  TV , a n d  a  b lo a te d  
im m o b i le  m a n ,  w i t h  a  r e r u n  o f  C h e e r s  b l a r i n g  a  l a u g h  
t r a c k  i n  r e s p o n s e  to  S a m  M a lo n e ’s  w i t .  A s  I  q u i e t l y  
l a t c h e d  t h e  f r o n t  d o o r  b e h in d  m e ,  t h e  p o r c h  l ig h t  
d e s t r o y e d  t h e  d a r k n e s s  o u t s i d e  h i s  d o o r  to  t h e  c a r p o r t .  
“W h e r e  y o u  g o in ’? ” c a l l e d  t h e  s l e e p l e s s  b o u r b o n  v o ic e .
“F o r  a  w a l k ,” a n d  I  s t e p p e d  o f f  t h e  p o r c h ,  t r y i n g  to  
a v o id  f u r t h e r  c o n v e r s a t io n .  I f  y o u r  d a d d y ’s  r i c h ,  t a k e  a  
r i d e  f o r  a  m ile ,  b u t  i f  y o u r  d a d d y ’s  p o o r , y o u  j u s t  d o  
w h a t  y o u  fe e l ,  o r  so  t h e  s o n g  g o e s .
O u r  d r iv e w a y  w a s  p r e t t y  lo n g  (m y  d a d ’s  n o t  r ic h ,  
h e ’s  a  f a r m e r )  a n d  i t  g o t  p r e t t y  c o ld  a t  n i g h t ,  e v e n  in  t h e  
s u m m e r ,  a n d  I a lw a y s  f o r g o t  to  t a k e  a  j a c k e t .  A  cool 
b r e e z e  h i t  m e  f r o m  t h e  e a s t .  A  p a c k  o f  s t r a y  n e ig h b o r ­
h o o d  d o g s  w e r e  s n i f f i n g  e a c h  o t h e r ’s  a s s e s  o n  t h e  o t h e r  
s id e  o f  t h e  d i t c h  t h a t  r u n s  p a r a l l e l  to  m y  p a r e n t s ’ d r i ­
v e w a y . I c o u ld  s e e  m y  d o g  r u n n i n g  to  j o i n  th e m ,  i n  t u r n  
g e t t i n g  h i s  a s s  s n i f f e d .  N ig h t s  l ik e  t h i s ,  w h e r e  t h e r e  
w a s n ’t  m u c h  m o o n l ig h t ,  m a d e  m e  w i s h  t h a t  t h e  d o g  w a s  
w i t h  m e .  I  w a s  c e r t a i n  t h a t  t h e r e  w e r e  s k u n k s  l u r k in g  
i n  t h e  w e e d s  a h e a d ,  a n d  l ik e  s m a l l  g a n g  m e m b e r s  o r  a n  
u n k n o w a b l e  f e a r ,  t h e y  w o u ld n ’t  h e s i t a t e  to  f u c k  w i t h  a  
g u y  i f  y o u  g a v e  t h e m  a  c h a n c e .  I  h a d  n e v e r  b e e n  
s p r a y e d  (k n o c k  o n  w o o d )  b u t  I  w i s h e d  t h e  d a m n  d o g  
w o u ld ’v e  c o m e  a lo n g .
I t  w a s  d a r k  e n o u g h  t h a t  I  w a n t e d  to  p u t  s o m e  d i s ­
t a n c e  b e tw e e n  m e  a n d  t h e  h o u s e  b e f o re  I  t h o u g h t  a b o u t  
l i g h t i n g  m y  c ig . I  t u r n e d  o u t  o f  t h e  d r iv e w a y  o n to  t h e  
r o a d  t h e  C o u n ty  h a d  b e e n  t h r e a t e n i n g  to  p a v e  f o r  s e v ­
e r a l  y e a r s .  M y  s h i r t  c lu n g  to  m y  s i d e  f ro m  t h e  n i g h t  
b r e e z e ,  f o r c in g  m e  to  w a l k  w i t h  m y  h a n d s  b u r i e d  i n  m y  
p a n t s  p o c k e t s ,  a r m s  s t i f f  a g a i n s t  m y  s id e s ,  a n d  s h o u l ­
d e r s  s h r u g g e d  t o  s t a v e  o f f  t h e  l a t e  s u m m e r  n i g h t .
W a lk in g  a lo n g  t h e  d i r t  r o a d ,  I  c o u ld  s e e  t h e  g lo w  o f  
h e a d l i g h t s  a p p r o a c h in g  f ro m  b e h in d ,  so  I  s t e p p e d  o n to  
t h e  s h o u l d e r  a n d  c lu n g  t o  t h e  f e n c e - l in e  w i t h  t h e  w e e d s .  
A n  E l  C a m in o  b l a r i n g  M e x ic a n  r a d io  o u t  o f  o p e n  w i n ­
d o w s  r o l le d  b y  a n d  s l id  a r o u n d  t h e  c o m e r .  I  to o k  to  t h e  
r o a d  o n c e  a g a i n ,  a n d  t h e  r u s t l i n g  c a u s e d  t h e  n e ig h b o r ’s  
R o t tw e i l e r  to  r u n  t o w a r d  m e  a s  f a r  a s  h i s  c h a i n  w o u ld  
a llo w . H e  h o w le d  a n d  g r o w le d ,  c a u s in g  t h e  n e a r b y  p a c k  
o f  s t r a y s  to  j o in  i n  c h o r u s .  T h e y  p r o b a b ly  m a d e  f u n  o f  
h i s  c h a i n e d  a s s ,  I  t h o u g h t .
T h e  s t a r s  w e r e  p r e t t y  b r i g h t  t h a t  n i g h t .  
M a t r i c u l a t i n g  i n  t h e  M id w e s t  m ig h t  h a v e  m a d e  m e  f o r ­
g e t  t h a t  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  t h r e e  s t a r s  i n  t h e  sk y . 
T h e  w a y  I  s a w  i t ,  t h e  c o s m ic  b l u e p r i n t s  lo o k e d  d i f f e r e n t  
o u t  W e s t ,  a n d  m a y b e  t h a t ’s  w h a t  b r o u g h t  a  c e r t a i n  
b r e e d  o u t  h e r e .  T h e  o u t l i n e  o f  t h e  m e s a  w a s  v i s ib le  o n  
t h e  w e s t e r n  h o r i z o n  w h e r e  t h e  w a x in g  m o o n  w a s  a b o u t  
t o  s e t .  ( B u t  i t ’s  h a r d  t o  t a l k  a b o u t  t h e  w a y  t h e  m e s a  
lo o k e d  w h e n  t h e  w o r d  m e a n s  l i t t l e  m o r e  to  m o s t  p e o p le  
t h a n  a  v o c a b u l a r y  w o r d  o n  a  j u n i o r  h i g h  v o c a b u la r y
l i s t .  I ’m  s u r e  y o u ’v e  c o m e  a c r o s s  i t  b e fo re ,  in  
a  s h o r t  s t o r y  a b o u t  c o y o te s  t h a t  c a n  t a l k ,  w r i t t e n  b y  a  
w o m a n  w h o  a d o p te d  a  w o r d  l ik e  R u iz  a s  h e r  f i r s t  o r  l a s t  
n a m e ,  a n d  a s  t h e  r e s u l t  o f  s o m e  p e r s o n a l  t r a u m a ,  
a s c r ib e d  t o £ h e  t e n a n t s  o f  M a g ic  R e a l i s m .)
L o o k in g  d u e  s o u t h ,  p a s t  a  t w e n ty - a c r e  s t r e t c h  o f  
f a r m l a n d ,  I  c o u ld  s e e  o u r  o t h e r  n e ig h b o r ’s  h o u s e .  T h e  
p la c e  w a s  l i t  so  b r i g h t  t h a t  i t  lo o k e d  l ik e  a  m in o r  l e a g u e  
b a s e b a l l  g a m e  w a s  b e in g  p la y e d  in  h i s  f r o n t  y a r d .  
S o m e th in g  to ld  m e  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  b e e r  a w a i t i n g  
m e  i f  I  w a lk e d  o v e r  t h e r e  a n d  c a u g h t  t h e  s e v e n th -  
i n n in g  s t r e t c h .
T h is  w a s  m o r e  t h a n  a  h u n c h  b e c a u s e  t h i s  n e ig h b o r ,  
C a r lo ,  l iv e d  a lo n e  ( a s id e  f ro m  t h e  o c c a s io n a l  l iv e - in  g i r l ­
f r i e n d )  a n d  w a s  a n  a m a z in g  a lc o h o lic .  I  s a y  h e  w a s  
a m a z i n g  b e c a u s e  h e  w a s  v e r y  d e v o u t  to  a  fe w  th in g s :  
S c h l i t z  b e e r ,  K o o l c ig a r e t t e s ,  a n d  go lf. T h e  l a t t e r  w a s  
m o re  o f  a  m e d iu m  fo r  t h e  f o r m e r ;  g r a n te d ,  h e  w a s  a  
s u b - p a r  g o lf e r  w h i le  d r u n k ,  h e  w a s  j u s t  s u b - p a r  w h i le  
so b e r . M o re o v e r ,  a  c o y o te  to ld  m e  h e ’d  s e e n  C a r lo  a t  t h e  
l iq u o r  s to r e  e a r l i e r  t h a t  d ay .
T h e r e  w a s  a n o t h e r  d i tc h  p a r a l l e l  to  t h e  o n e  m e n ­
t io n e d  e a r l i e r ,  a n d  t h i s  o n e  le d  s t r a i g h t  to  h i s  h o u s e .  I 
t u r n e d  o f f  t h e  r o a d  a n d  g a in e d  t h e  d i tc h  b a n k ,  s to p p in g  
to  l i g h t  a  c ig a r e t t e .  C o v e r in g  m y  h a b i t  m a d e  m e  fe e l 
l ik e  a  d e v ia n t  t e e n ,  y e t  I f e l t  o ld e r  t h a n  I w a s ,  fo r  I w a s  
a  s m o k e r  e v e r y w h e r e  e x c e p t  t h e  n a iv e  s p a c e  b e tw e e n  
t h e s e  tw o  d i tc h e s .  I  f i s h e d  i n  m y  p o c k e t  fo r  a  l i g h t e r  
a n d  s t a r t e d  a t  a  f l ic k e r in g  p o t e n t i a l  s k u n k / s h a d o w  
a h e a d .  L ig h t in g  t h e  c ig a r e t t e  g a v e  m e  t h e  c o u r a g e  to
p r e s s  o n  to w a r d  C a r lo ’s  h o u s e .
A s  I a p p r o a c h e d  C a r lo ’s  p r o p e r ty ,  I  g a t h e r e d  t h a t  h e  
h a d  i n s t a l l e d  s e v e r a l  l a r g e  f l u o r e s c e n t  l i g h t s  a r o u n d  
h i s  d r iv e w a y  to  t u r n  n i g h t  i n to  d a y . I  c r o s s e d  t h e  b r id g e  
s p a n n i n g  t h e  d i tc h ,  t a k i n g  c a r e  n o t  to  f a l l  t h r o u g h  t h e  
h o le  w h e r e  o n e  o f  C a r lo ’s  m is f i r e d  b o t t l e  r o c k e t s  h a d  
l a n d e d  a n d  c a u g h t  f i r e  s e v e r a l  I n d e p e n d e n c e  D a y s  a g o , 
b u r n i n g  a  p o t e n t i a l  p i t f a l l  i n  t h e  p a t h  o f  u n f a m i l i a r  
s t r a n g e r s  l u r k i n g  a t  n ig h t .  T h e  C o u n ty  h a d  t h r e a t e n e d  
to  f ix  t h a t  a s  w e l l .  I  a p p r o a c h e d  h i s  g a t e  f e e l in g  l ik e  a  
s o ld i e r  t h a t  h a d  r e t u r n e d  f ro m  w a r ,  n o t  s u r e  i f  o u r  s id e  
h a d  w o n . I  t h o u g h t  o f  t h e  q u e s t io n s  p e o p le  a s k  a  c o l­
le g e  s t u d e n t  a n d  t h e  p e r m u t a t i o n s  o f  t h e i r  r e s p o n s e s  to  
m y  in d e c is io n :  h o w  w e r e  t h in g s  g o in g ,  w h a t  m y  m a jo r  
w a s  (“T h a t ’s  g o o d !”), h o w  m a n y  y e a r s  I  h a d  l e f t ,  i f  I  h a d  
f o u n d  a  j o b  y e t  (“D o n ’t  w o r ry ,  I ’m  s u r e  y o u ’ll  f in d  o n e  
s o o n .”).
S t a n d i n g  o u t s id e  t h e  g a te ,  t h e  s m e l l  o f  m e a t  c o o k in g  
g a v e  h o p e  fo r  t h e  b e e r . U p o n  to u c h i n g  t h e  l a t c h ,  h i s  
tw o  m u t t  G e r m a n  S h e p h e r d s  g r o w le d  v ic io u s ly  a t  t h e  
s t r a n g e r  b e h in d  t h e  g a te ,  p u s h i n g  t h e i r  n o s e s  t h r o u g h  
t h e  t a l l  w e e d s  a n d  c h a in  l in k .  C a r lo ’s  v o ic e  g r e w  lo u d ­
e r  a s  h e  a p p r o a c h e d  t h e  fe n c e .  H e  r e p r i m a n d e d  t h e  
d o g s  w i t h  u n h e e d e d  c o m m a n d s ,  “G a u c h o ,  G a u c h o  h e e l!  
H e e l ! ” O n e  d o g  l e t  o u t  a  y e lp  a f t e r  h e  l a n d e d  a  k i c k  i n  
t h e  d o g ’s  m id s e c t io n .  A  r e d - f a c e d  C a r lo  p e e r e d  o u t  f r o m  
t h e  o p e n in g  g a te .  H is  d a r k  c o m p le x io n  t r a n s f o r m e d ,  
r e a l i z i n g  t h a t  t h e  s t r a n g e r  i n  f r o n t  o f  h i m  w a s  h i s
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g iv in g  i t  to o  m u c h  t h r o t t l e .  H e  c o u ld n ’t  h a v e  b e e n  t h a t  
o ld ,  m a y b e  tw o  y e a r s  y o u n g e r  t h a n  I  w a s  w h e n  I 
l e a r n e d  to  d r iv e  a n  o ld  h a l f - t o n  s i m i l a r  to  t h i s  g u y ’s  
p ic k u p .  I w o n d e r e d  w h e r e  t h i s  t r e e  s t u m p  w a s ,  a n d  
h o w  f a r  t h i s  k id  w o u ld  d r iv e .  M a y b e  h e  w o u ld  j u s t  t a k e  
u s  d o w n  t h e  d i r t  r o a d  in  s e c o n d  g e a r ,  t h e n  l e t  C a r lo  
t a k e  o v e r . T h e n  a g a i n ,  I d i d n ’t  fe e l  so  g o o d  w i th  C a r lo  
d r i v in g  e i t h e r .
C a r lo  a n d  I e x i t e d  s t a g e  l e f t ,  t o w a r d  t h e  p a s s e n g e r  
d o o r. I d o w n e d  t h e  d r e g s  o f  m y  M i l le r  a n d  fo llo w e d  
j a u n t y  C a r lo  i n to  t h e  t r u c k .  H e  h a n d e d  m e  o n e  o f  t h r e e  
b o t t l e s  r e s t i n g  o n  t h e  b e n c h  s e a t .  T h e  t r u c k  lu r c h e d  
f o r w a r d  a s  I o p e n e d  m y  b e e r ,  a n d  I s u c k e d  t h e  r i s i n g  
fo a m  f ro m  t h e  to p .
R ic  s t a l l e d  w h i le  s e a r c h i n g  f o r  s e c o n d .
“S h o o t .  C a r lo ? ”
“H a ,  h a u g h !  G r i n d  i t  ‘t i l l  y o u  f in d  i t ! ” C a r lo  w a s  
a m u s e d  w i t h  h im s e l f .  A  d a d  w o u ld ’v e  y e l l e d  a t  a  k id  fo r  
t h e  s t a l l i n g  a n d  t h e  t h r o t t l e .
“W h y  d o n ’t  y o u  g e t  t h e  c lu t c h  f ix e d  o n  t h i s . . . "
“W h y  d o n ’t  y o u  l e a r n  h o w  to  d r iv e !  H e h ! ”
“I ’m  t r y in g , ” R ic  s u lk e d .
“J u s t  p u t  i t  i n  n e u t r a l  a n d  
g iv e  i t  a n o t h e r  s h o t . ”
“I  k n o w ,” R ic  s a id ,  a l t h o u g h ,  
i n  h i s  f l u s t e r e d  s t a t e ,  h e  h a d  
m o t i o n e d  t o w a r d  t h e  i g n i t i o n  
w i t h  t h e  t r u c k  s t i l l  i n  g e a r .  C a r lo  
a n d  I  w e r e  t h o r o u g h ly  e n jo y in g  
t h i s  m is h a p .  M o m e n ts  l a t e r ,  a  
f i r in g  o f  p i s t o n s  p r e c e d e d  a  s p i n ­
n i n g  o f  t i r e s ,  a n d  t h e  t r u c k  
r o a r e d  o u t  o f  t h e  d r i v e w a y ,  
a s s e r t i n g  t h e  t e e n ’s  d r i v i n g  
p r o w e s s .  C a r lo  a n d  I  b o u n c e d  
a r o u n d  o n  t h e  b e n c h  s e a t ,  h o l d ­
in g  o u r  b e e r s  s te a d y ,  m a k i n g  s u r e  
t h a t  o u r  p a s s e n g e r s  w e r e  s e c u r e .
I c h e c k e d  fo r  a  s e a t b e l t ,  b u t  I  
c o u ld  o n ly  f in d  b e e r  c a n s  b e h in d  
t h e  s e a t  c u s h io n .
“N o  s e a t b e l t s ,  J a c k .  S o r ry .
B e s id e s ,  s e a t b e l t s  w o n ’t  d o  a  b i t  
o f  g o o d  i n  a  r o l lo v e r .  I n  f a c t ,  I  
h a d  a n  u n c le  t h a t  s u r v i v e d  a  
c r a s h  b e c a u s e  h e  w a s n ’t  w e a r i n g  
a  s e a t b e l t . ” H a d n ’t  I  h e a r d  a b o u t  
t h i s  g u y  i n  D r i v e r ’s  E d .?  L o o k in g  
i n  t h e  s id e  m i r r o r ,  I  c o u ld  s e e  a  r o i l i n g  c lo u d  o f  d i r t  
b e h in d  u s .
T h e  t r u c k ’s  f r o n t  t i r e s  c r e p t  o n to  t h e  tw o - la n e  h i g h ­
w a y  w h e r e  i t  i n t e r s e c t e d  t h e  r u r a l  r o a d .  R ic  l e a n e d  o n  
t h e  b r e a k  a n d  s to o d  i n  h i s  s e a t ,  p e e r i n g  o v e r  t h e  d a s h ,  
c h e c k in g  f o r  c a r s .  A  c o u p le  o f  l u r c h e s  l a t e r ,  w e  w e r e  o n  
t h e  r o a d ,  g a in i n g  m o m e n tu m .  A  s m a l l  h a t c h b a c k  w i t h  
a  b u m p e r  s t i c k e r  t h a t  r e a d  “S U B V E R T  T H E  D O M I­
N A N T  P A R A D IG M ” p a s s e d  u s  o n  t h e  r i g h t ,  s p r a y i n g  
r o c k s  f r o m  t h e  s h o u ld e r .  H e r e  w e  w e r e ,  a p p r o a c h in g  
s ix ty  o n  a  s t a t e  h i g h w a y  w i t h  o p e n  b e e r s ,  n o  s e a tb e l t s ,  
w i t h  a  k id  w h o  c o u ld n ’t  e v e n  s e e  o v e r  t h e  s t e e r i n g  
w h e e l  d r iv in g .  W e s a t  i n  s i l e n c e  d r i n k i n g  o u r  b e e r s .  
R ic  t r i e d  t o  t u r n  o n  t h e  r a d io  a n d  C a r lo  to ld  h i m  t o  p a y  
a t t e n t i o n  to  t h e  r o a d .  A  s t a t e  c o p  m ig h t  h a v e  r e c e iv e d  
a  m e d a l  f o r  s to p p i n g  a  t r o u p e  l ik e  o u r s .
“R i g h t  u p  h e r e ,  t u r n  l e f t , ” C a r lo  g e s t u r e d  t o w a r d  a  
d i r t  r o a d  t o  o u r  l e f t .  R ic  t u r n e d  t h e  w h e e l  s h a r p ly ,  
w h ic h  s e n t  s o m e  to o ls  r a t t l i n g  a c r o s s  t h e  t r u c k  b e d .  W e 
c o n t i n u e d  d o w n  t h e  s t r a i g h t  a n d  n a r r o w  r o a d  i n  s i le n c e  
u n t i l  C a r lo  p o i n t e d  d o w n  t h r o u g h  t h e  w in d o w  o n  m y  
s id e ,  “H e y , s to p .  I  t h i n k  i t ’s  b a c k  t h e r e . ”
C a r lo  a n d  I  j u m p e d  o u t  o f  t h e  t r u c k  a n d  s u r v e y e d  
t h e  s t u m p  s i t u a t i o n .  I  c o u ld n ’t  s e e  w h a t  h e  w a s  t a l k i n g  
a b o u t .
“I  t h i n k  y o u ’r e  s e e in g  t h in g s ,  C a r lo .”
“N o , i t ’s  h e r e ,  I  k n o w  i t . ”
“W h e r e ? ”
“D o w n  t h e r e . ” H e  p o i n te d  d o w n  a  tw e n ty - f o o t  s lo p e ,  
i n to  t h e  d a r k n e s s  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  t h e  h e a d l ig h t s .  
“T h e r e ? ”
“Y e a h .”
“H o w  b ig ? ”
“P r e t t y  b ig ,  b u t  s m a l l  e n o u g h  to  f i t  in  m y  s to v e .” 
“L e t ’s  g o  t a k e  a  lo o k .” W e  w a lk e d  d o w n  t h e  s lo p e  
w i t h  o u r  b o t t l e s  h e ld  h ig h ,  s l i p p in g  o n  lo o se  d i r t  a l l  t h e  
w a y  d o w n .  W e e d s  p u l le d  a t  m y  a n k le s ,  l e a v in g  th o s e  
s e e d s  i n  m y  s h o e l a c e s  t h a t  w e r e  im p o s s ib le  to  p ic k  o u t .  
T h e  g r o u n d  l e v e l e d  o u t  a b r u p t ly ,  a n d  I  r e a l i z e d  w e  w e r e  
s t a n d i n g  o n  t h e  b a n k  o f  a n  i r r i g a t io n  d i tc h .  S u r e  
e n o u g h ,  t h e r e  w a s  a  g n a r l e d  r o o t  o f  a  c o tto n w o o d  t r e e  
s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  u s .  I t  w a s n ’t  t h a t  b ig ,  b u t  i t  lo o k e d
h e a v y  a s  h e l l .  I  k ic k e d  a  c h u n k  o f  d i r t  o f f  o n e  o f  t h e  
r o o ts .
“H o w  t h e  h e l l  a r e  w e  g o in g  to  g e t  i t  b a c k  to  t h e  
t r u c k ? ”
“H e r e ,  y o u  t a k e  o n e  e n d . ”
“N o , I  d o n ’t  w a n t  y o u  to  f u c k  u p  y o u r  k n e e .” I t  w a s  
t i m e  to  b e  a  h e r o .  I  d o w n e d  t h e  b e e r  a n d  to s s e d  t h e  b o t ­
t le ,  w h ic h  f le w  e n d  o v e r  e n d ,  i n to  t h e  d i tc h  b e lo w , h i t ­
t i n g  t h e  w a t e r  w i t h  a  s a t i s f y in g  p lu n k .
“D o n ’t  h u r t  y o u r s e l f ,  n o w .”
“D o n ’t  w o r r y .” I  w a s  w o r r i e d  th o u g h .  T h e  s t u m p  
r e s i s t e d  u p h e a v a l ,  b u t  I p r o b a b ly  c o u ld ’v e  p ic k e d  i t  u p  
a  c o u p le  o f  y e a r s  a g o  w h e n  I  w a s  in  b e t t e r  s h a p e .  I w a s  
g o in g  to  s a y  s o m e th in g  a b o u t  t h e  s t u m p ’s  te le o lo g ic a l  
s t a t e  b u t  f ig u r e d  t h a t  m ig h t  g o  o v e r  C a r lo ’s  h e a d .  I d id ­
n ’t  w a n t  to  b e  p r e s u m p tu o u s .
“N e e d  s o m e  h e lp ? ”
“S u r e . ” W ith  s o m e  d if f ic u l ty ,  w e  m a n a g e d  to  a w k ­
w a r d ly  c a r r y  t h e  o b je c t  o f  o u r  j o u r n e y  b a c k  u p  t h e  s lo p e  
a n d  d r o p  i t  o n  t h e  t a i l g a t e .  C a r lo  h u f f e d  a n d  p u f f e d  a l l  
t h e  w a y ;  I t h o u g h t  h e  w a s  g o in g  to  h a v e  a  h e a r t  a t t a c k .  
H e  im m e d ia t e ly  l i t  a  c ig a r e t t e  a f t e r  h e  c a u g h t  h i s  
b r e a t h .
“ I r e m e m b e r  w h y  I  w e n t  to  s c h o o l  n o w ,” I  s a id ,  d e l iv ­
e r i n g  o n e  o f  m y  d a d ’s  f a v o r i t e  j o k e s  a b o u t  m y  d i s t a s t e  
f o r  m a n u a l  la b o r .
H e  l a u g h e d .  “Y e a h , I  d o n ’t  b la m e  y o u . I  w o u ld ’v e  
d o n e  t h e  s a m e  t h in g . ”
“D o  y o u  t h i n k  t h i s  i s  to o  g r e e n  to  p u t  o n  t h e  f i r e ? ”
“ I  t h i n k  i f  I  c a n  g e t  i t  to  c a tc h ,  I  c a n  g o  to  s l e e p  a n d  
w a k e  u p  f o r  a  n ic e  p ie c e  o f  r o a s t  f o r  b r e a k f a s t . ”
“W h a t  i s  t h a t ,  b y  t h e  w a y ? ”
“O h , a  f r i e n d  o f  m in e  w a s  h u n t i n g  d o w n  s o u t h  o f  
h e r e  a n d  h e  s to p p e d  b y  o n  h i s  w a y  h o m e  to  s h o w  m e  t h e  
d e e r  h e  g o t  u p  in  t h e  M a n z a n o  M o u n t a in s . ”
“S o  h e  h o o k e d  y o u  u p ? ”
“Y e a h , I  h e lp e d  h im  s l a u g h t e r  i t  i n  m y  d r iv e w a y .  H e  
g a v e  m e  a  r u m p  r o a s t  f o r  h e lp i n g  h i m .”
“N ic e .”
“W e ’d  b e t t e r  g e t  b a c k .  R ic ’s  d a d  i s  a  r e a l  b a s t a r d  
a n d  h e ’ll h a v e  a  f i t  i f  t h e  k id  i s n ’t  h o m e  so o n . I f  h i s  
d a d ’s  e v e n  h o m e .” M y  d a d  w o u ld ’v e  n e v e r  l e t  m e  s t a y  
o u t  a s  C a r lo  o r  R ic ’s  a b s e n t  f a t h e r  h a d ,  I  t h o u g h t .  H e  
w o u ld n ’t  e v e n  l e t  m e  g o  to  C a r lo ’s  a lo n e .  M a y b e  t h e r e  
w a s  s o m e th in g  a b o u t  C a r lo  t h a t  m y  d a d  k n e w  a n d  R ic  
l e a r n e d  t h a t  I  w a s  j u s t  b e g in n in g  to  f ig u r e  o u t .
W e  g o t  b a c k  i n  t h e  t r u c k  a n d  C a r lo  to o k  t h e  w h e e l  
w i t h o u t  m u c h  p r o t e s t ,  s in c e  R ic  w a s  p re o c c u p ie d  w i t h  
t h e  p r o s p e c t  o f  g o in g  h o m e  to  a n  a n g r y  f a th e r .  C a r lo  
w a s  t a k i n g  a  s e r i e s  o f  b a c k r o a d s  t h a t  le d  b a c k  to  h i s  
p la c e .  I  u s e d  to  k n o w  t h e m  a l l  f a i r l y  w e l l .  M o s t  o f  t h e  
g u y s  in  h i g h  sc h o o l  k n e w  t h e  p r im e  f i s h in g  s p o t s  b a c k  
h e r e ,  a n d  i t  w a s n ’t  b a d  p r a c t i c e  to  k n o w  a  fe w  w a y s  o f f  
t h e  m a in  r o a d  to  a v o id  t h e  o c c a s io n a l  s p e e d in g  t i c k e t  o r  
D W I. I t  r e m in d e d  m e  o f  C a r lo ’s  f id e l i ty  to  K o o ls .
B e in g  h o m e  w a s  d i f f e r e n t  f ro m  c o lle g e ; i t  s e e m e d  
l ik e  a  d i f f e r e n t  l if e ,  I  t h o u g h t .  I  w a s  s u r e  m o s t  p e o p le  
f e l t  t h a t  w a y  a b o u t  t h e  p la c e s  t h e y  c a l l  h o m e ,  b u t  t h i s  
w o u ld  b e  o n e  o f  t h e  l a s t  t im e s  I  w o u ld  s e e  i t  l ik e  t h i s .  
T h e  v i s i t s  w e r e  a l r e a d y  i n f r e q u e n t ,  a n d  t h e r e  w e r e n ’t  a  
l o t  o f  t h in g s  I  c o u ld  c o u n t  o n  to  s t a y  t h e  s a m e .  I n  a  
w e e k  I  w o u ld  b e  b a c k  in  c la s s e s ,  a n d  I  f e a r e d  t h e  
p r o s p e c t  o f  r e t u r n i n g  h o m e ,  p a c k in g  m y  c lo th e s ,  a n d  
g e t t i n g  o n  a  p l a n e ,  a lm o s t  a s  m u c h  a s  t h a t  h o u s e  a n d  
t h a t  b lo a te d  m a n .  I  w o n d e r e d  w h a t  m y  d o g  w a s  d o in g
a s  I  s t a r e d  in to  t h e  s p a c e  t h a t  t h e  b e a m s  o f  c r o o k e d  
h e a d l i g h t s  p o r t e n d .
M y  s p e c u la t i o n  w a s  j a r r e d  w h e n  C a r lo  s l a m m e d  o n  
t h e  b r a k e s  a n d  y e l le d ,  “F u c k ! ”
“S k u n k ! ” R ic  o b s e r v e d .  S u r e  e n o u g h ,  i n  t h e  c o n e s  o f  
d u s t - f i l l e d  h ig h  b e a m s ,  t h e r e  i t  w a s ,  c r o s s in g  t h e  r o a d  
a t  a n  a n g le ,  u n h u r r i e d  b y  t h e  s p e e d in g  v e h ic le  t h a t  
n e a r l y  t u r n e d  h im  i n to  a  fo u l  s m e l l  s p a n n i n g  a  m i le  
r a d iu s .  G r a c e  u n d e r  f i r e  in  b la c k  a n d  w h i t e .
“G o d d a m n  s k u n k s , ” C a r lo ’s  m u m b l in g  r a n t  c a m e  to  
a  c r e s c e n d o  o n  s k u n k s .
“I ’v e  a lw a y s  b e e n  s c a r e d  a s  s h i t  o v e r  t h o s e  l i t t l e  
f u c k e r s , ” I  a d d e d .
“E v e r  b e e n  s p r a y e d ? ”
“N o p e , b u t  I  c a m e  d a m n  c lo s e  o n e  t im e  w h e n  I  w a s  
d ig g in g  a  d i t c h  w i t h  m y  d a d .  I  w a s  c le a n i n g  o u t  c u l ­
v e r t s  a n d  o n e  p o p p e d  o u t  o n  t h e  o t h e r  s id e  o f  t h e  d i tc h .
I  t r i e d  to  s c a r e  i t  a w a y , b u t  i t  c h a l l e n g e d  m e ,  p u f f in g  u p  
a n d  r a i s i n g  i t s  t a i l .  M y  d a d  w e n t  h o m e  fo r  t h e  s h o t g u n  
a n d  I w a tc h e d  i t  h id e  i n  o n e  o f  t h e  c u lv e r t s . ”
R ic  a s k e d ,  “D id  h e  s h o o t  i t ? ”
“W e ll ,” p a u s i n g  fo r  e f fe c t  n o w  t h a t  t h e  k i d ’s  f a m i l i a r  
e n o u g h  to  s p e a k ,  “h e  to ld  m e  to  t a k e  m y  s h o v e l  a n d  
s l id e  i t  in  a t  o n e  e n d  t o  s c a r e  i t  o u t  a t  h i s  e n d ,  t h e n  r u n  
l ik e  h e l l . ”
C a r lo  c h u c k le d ,  “S o u n d s  l ik e  
s o m e th i n g  E lm e r  F u d d  w o u ld  d o .”
“I  w a s  s c a r e d  a s  s h i t ,  r i g h t ,  s o  I  
s n u c k  u p  o n  t h e  s id e ,  t o s s e d  t h e  
s h o v e l  i n ,  a n d  to o k  off. A s  s o o n  a s  
I  t u r n e d  t o  r u n ,  b a m !  I  lo o k e d  o v e r  
m y  s h o u ld e r ,  a n d  t h e r e  w e r e  l i t t l e  
t u f t s  o f  b l a c k  h a i r  s h o o t in g  o u t ! ” 
C a r lo  w a s  l a u g h i n g  u n c o n t r o l ­
la b ly , so  I  k e p t  i t  r o l l in g ,  “M y  d a d  
s a i d  w h e n  t h e  s k u n k  p o p p e d  o u t  a t  
h i s  e n d ,  h e  b le w  i t  r i g h t  b a c k  i n t o  
t h e  h o le .  W h e n  I  p u l l e d  t h e  s h o v ­
e l  o u t  o f  t h e  o t h e r  e n d ,  t h e  s k u n k  
w a s  p l a s t e r e d  u p  a g a i n s t  i t .  
S m e l l e d  s o  b a d  I  g o t  t h e  d r y  
h e a v e s .” W e  p u l le d  i n to  t h e  d r i v e ­
w a y  a n d  s p i l le d  o u t  o f  t h e  t r u c k  
w i t h  t h e  l a u g h t e r .
C a r lo  c o m p o s e d  h i m s e l f ,  
“A l r ig h t ,  R ic , g e t  h o m e .  T h i s  t im e  
I  m e a n  i t .  I  d o n ’t  w a n t  to  s e e  y o u  
g e t t i n g  i n  t r o u b le  w i t h  y o u r  d a d . ” 
“O k a y ,” h e  c o n c e d e d ,  “c a n  I 
d r iv e  y o u r  t r u c k  a g a i n  to m o r r o w ? ” 
“W e ’l l  s e e .”
“L o o k  C a r lo ,” I  s a id ,  “I ’d  b e t t e r  b e  g e t t i n g  h o m e  to o .
I  to ld  m y  d a d  I  w a s  g o in g  f o r  a  w a lk  tw o  h o u r s  a g o .” 
“W h y  d o n ’t  y o u  s t i c k  a r o u n d  fo r  a  w h i le ? ”
“I ’v e  g o t  to  g e t  u p  a t  f iv e ,  m a n . ”
“S le e p  o n  t h e  p l a n e .  H e r e ,  F l l  g e t  y o u  a  b e e r .” H e  
w a s  a l r e a d y  w a l k in g  a w a y . I t  s e e m e d  u s e l e s s  to  
p r o t e s t .  R ic  h a d  b e e n  w a i t i n g  f o r  a  g o o d  t im e  t o  l e a v e .  
“S o  w h a t  d id  y o u  d o  w i t h  i t ? ”
“W ith  w h a t ? ”
“T h e  s k u n k . ”
“O h ,” I ’d  f o r g o t te n  a b o u t  t h a t .  “J u s t  t h r e w  i t  i n  t h e  
d i t c h .”
“D id  i t  f lo a t? ”
“Y e a h , b u t  i t  g o t  s t u c k  o n  a  t r e e  b r a n c h  i n  t h e  w a t e r ,  
a n d  I  c o u ld n ’t  r e a c h  i t  w i t h  m y  s h o v e l  to  p u s h  i t  d o w n ­
s t r e a m .”
“O k a y ,” h e  s a id ,  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  e p i lo g u e ,  “I  g u e s s  
I ’l l  s e e  y o u  l a t e r . ” H e  t u r n e d  t o  l e a v e ,  s t o p p e d ,  t u r n e d  
b a c k ,  a n d  a s k e d ,  “D id  y o u  u s e d  to  l iv e  h e r e ? ”
“Y e a h . I  u s e d  to  l iv e  r i g h t  o v e r  t h e r e . ” I  p o i n t e d  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  m y  h o u s e .
“O k a y . . . ” h e  s a id ,  t u r n i n g  to  l e a v e .  H e  d i d n ’t  h a v e  a  
v a le d i c t io n  t h a t  w o u ld  s p a n  a  l i f e t im e .  I  f e l t  l ik e  I ’d  
o n ly  l iv e d  t h e r e  v i c a r io u s ly  t h r o u g h  h i m  a s  I  w a t c h e d  
h im  d is s o lv e  i n to  t h e  d a r k n e s s  o f f  o f  t h e  s t a g e  o f  b r i g h t  
l ig h t s  t h a t  C a r lo  h a d  p r o v id e d  fo r  u s .
I  lo o k e d  a t  t h e  b a c k d r o p  o f  s t a r s ,  l i g h t i n g  a  c ig a ­
r e t t e .
“H e y , y o u  r e a d y  fo r  a n o th e r ? ” I  h a d n ’t  n o t ic e d  C a r lo  
a p p r o a c h in g .  H e  h e ld  a n  o p e n  b o t t l e  i n  m y  d i r e c t i o n .  
“A lw a y s .”
“H e y , I ’m  g o in g  to  t u r n  t h e s e  l i g h t s  o f f  f o r  t h e  n i g h t  
i f  y o u  d o n ’t  m in d .”
“G o  r i g h t  a h e a d ,  t h e y  w e r e  g e t t i n g  to o  b r i g h t  f o r  m e  
a n y w a y .” C a r lo  c r o s s e d  t h e  y a r d  a n d  f l ip p e d  a  s w i t c h  i n  
t h e  b r e a k e r  b o x . “W h e n  d id  y o u  i n s t a l l  a l l  o f  t h i s ? ” 
“O h ,  s u m m e r  p r o je c t .  I  w a n t e d  to  b e  a b le  t o  w o r k  
a r o u n d  t h e  y a r d  a t  n i g h t ,  y o u  k n o w , i n  c a s e  I  h a v e  to  
w o r k  o n  t h e  c a r  o r  h a v e  a  b a r b e c u e  o r  s o m e th i n g .”
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n e i g h b o r ’s  b o y  i n  c o lle g e ,  a  y e a r  o r  so  o ld e r  t h a n  t h e  l a s t  
t i m e  h e ’d  s e e n  t h e  k id .
“H e y , J a c k !  W h a t  a r e  y o u  d o in g  h e r e ,  b u d d y ? ”
“B a c k  f r o m  c o lle g e  to  v i s i t  t h e  fo lk s ,  h o w ’v e  y o u  
b e e n ? ”
“Y ou  k n o w , s a m e  o ld .”
“E v e r y t h i n g  a l r i g h t  h e r e ? ”
“Y e a h , a l r i g h t .  Y o u ?”
“G o o d , r e a l  g o o d .”
“W e ll  c o m e  o n  in -  G a u c h o ,  g e t  d o w n !” T h e  d o g  w a s  
t r y i n g  to  m a k e  a m e n d s  b y  h u m p in g  m y  le g . “L o o k , 
J a c k ,  I ’m  s o r r y . . .  h e  s t i l l  t h i n k s  h e ’s  a  p u p p y . J u s t  k ic k  
t h e  s h i t  o u t  o f  h im  i f  h e  b o t h e r s  y o u .”
I  n o n c h a l a n t l y  n u d g e d  t h e  g y r a t i n g  c a n in e  o f f  m y  
c a lf .  “D o n ’t  w o r r y  a b o u t  i t . ” H e  g a v e  u p  o n  t h e  le g  a n d  
s t a r t e d  s n i f f i n g  a t  m y  a s s ,  r e m i n d i n g  m e  o f  t h e  g r e e t in g  
m y  d o g  r e c e iv e d  e a r l i e r .  I  g a v e  h i m  a  fe w  p a t s  o n  t h e  
h e a d  a n d  d e c l a r e d  h i m  a  g o o d  boy .
T h e  b a r b e c u e  s u s p ic io n  w a s  c o n f i r m e d .  C a r lo  h a d  
e r e c t e d  a n  a d o b e  s to v e  in  t h e  m id d le  o f  h i s  d r iv e w a y  
s in c e  m y  l a s t  v i s i t .  S m o k e  w a s  b i l lo w in g  o u t  o f  t h e  s id e ,  
a n d  t h e r e  a p p e a r e d  to  b e  a  l a r g e  m e t a l  c o m p a r tm e n t  i n  
t h e  c e n t e r  t h a t  c o n ta i n e d  s o m e th i n g  e d ib le .  T h is  d i d n ’t  
s u r p r i s e  m e -  C a r lo  lo v e d  to  b u i ld  s h i t  l ik e  t h a t .  W h a t  
c o m p l i c a te d  m y  r e c o l le c t io n  o f  C a r lo ’s  y a r d  w a s  t h e  k id  
s q u a t t i n g  b e s id e  t h e  f i r e ,  p o k in g  a t  t h e  e m b e r s  w i t h  a  
s h o r t  s t i c k .  H a d  C a r lo  g iv e n  u p  o n  f a t  c h ic k s  a n d  
m o v e d  o n  t o  l i t t l e  b o y s ?
“J a c k ,  y o u  r e m e m b e r  R ic ? ”
“I  c a n ’t  s a y  t h a t  I  d o .”
“R e a l ly ?  W e r e n ’t  y o u  h e r e  f o r  C h r i s t m a s ? ”
“N o , t h a t  w a s  l a s t  C h r i s t m a s  w h e n  I  s a w  y o u . 
D id n ’t  h a v e  t h e  c a s h  f o r  a  t i c k e t  t h i s  y e a r .” I  r e m e m b e r  
b e c a u s e  m y  m o m  a lw a y s  m a d e  m e  t a k e  a  p l a t e  o f  g r e e n  
t r e e - s h a p e d  c o o k ie s  t o  h im .
“W e ll  a n y w a y ,  t h i s  i s  R ic  J d c q u e z  C a r lo v d le ,” C a r lo  
s a i d  w i t h  t h e a t r i c a l  e th n ic i ty .  T h e  b o y  lo o k e d  u p  f ro m  
u n d e r  a  s w e a t - s t a i n e d  l i t t l e  l e a g u e  c a p  w i t h  t h e  b r im  
p u l le d  d o w n  to  h i s  e y e s .  H i s  f e e t  a n d  t e e t h  w e r e  s t i l l  
to o  b ig  fo r  t h e  r e s t  o f  h i s  b o d y . H e  d i d n ’t  e v e n  s a y  h i ,  h e  
j u s t  f l a s h e d  a  q u i c k  g r i n  a n d  s h o o k  h i s  h e a d  l ik e  a  l i t ­
t l e  m o n k e y . C a r lo  a n d  I  j o in e d  h im  n e a r  t h e  s to v e ,  
f o r m in g  a  s e m ic i r c l e  a r o u n d  t h e  f i r e ,  a l l  t h r e e  a  t e s t i ­
m o n y  to  m a n ’s  f a s c i n a t i o n  w i t h  f i r e .  C a r lo  o p e n e d  t h e  
b e e r  t h a t  w a s  n e a r  h i s  f e e t .
J a c k p o t .
“S o  h o w ’s  s c h o o l? ”
“G o o d .”
“W h a t ’s  y o u r  m a j o r  a g a i n ? ” Q u iz z ic a l ly ,  C a r lo  
r a i s e d  t h e  p i t c h  o f  h i s  v o ic e  a  b i t .
“E n g l i s h . ”
“T h a t ’s  g o o d !” H e  n o d d e d  a p p r o v in g ly ,  “Y ou  f i n i s h ­
i n g  u p  s o o n ? ”
“T w o  m o r e  y e a r s . ”
“A n y  l u c k  f i n d in g  a  jo b ? ”
“N o t  y e t .  W e ll ,  I  h a v e n ’t  b e e n  s e a r c h i n g  a c t iv e ly ,  
b u t  I  d o n ’t  t h i n k  t h a t  w i l l  b e  m u c h  o f  a  p r o b le m .”
“Y e a h ,  d o n ’t  w o r r y  a b o u t  i t  y e t .  I ’m  s u r e  y o u ’l l  f in d  
s o m e th i n g .” I  l ik e d  t h e  w a y  h e  p h r a s e d  t h i s .  I  h a d  
a l r e a d y  m a s t e r e d  t h e  l a t t e r ,  I  m u s t  b e  h a l f w a y  h o m e .
H o w e v e r ,  a t  t h e  t im e ,  I  w a s n ’t  r e a d y  to  s e t t l e  f o r  j u s t  
s o m e th i n g .  C a r lo  s a t  t h e r e  s i p p i n g  h i s  b e e r ,  w e a r i n g  
t h e  t o r n  b l u e  n u r s i n g  s c r u b s  f r o m  h i s  j o b  a t  t h e  h o s p i ­
t a l .  H e  c la i m e d  t h a t  h e  w a s  a  m a le  n u r s e  i n  s o m e  
c a p a c i ty ,  a n d  h e  w o u ld  a l l u d e  t o  t h e  h o s p i t a l  a t  l a r g e ,  
b u t  n e v e r  a t  l e n g t h .  I  a lw a y s  f ig u r e d  h i m  fo r  a  j a n i t o r .  
H e  s a i d  t h e  o r d e r l i e s  w e r e  g o in g  to  t h r o w  o u t  t h e  o ld  
s c r u b s ,  b u t  h e  r e s c u e d  t h e m  f ro m  t h e  d u m p s t e r  fo r  
‘w o r k  c lo t h e s ’ a n d  h e  a lw a y s  w o r e  t h e m  a r o u n d  t h e  
h o u s e .
I n  m in d  a n d  s p i r i t s ,  h e  w o u ld  t e l l  v a g u e  s t o r i e s  t h a t  
s e e m e d  t o  b e  p ie c e d  t o g e t h e r  f r o m  t e l e v is io n  h o s p i t a l  
d r a m a .  T h e  g u y  w a s  d r e s s e d  l ik e  a n  R .N . d u r i n g  m o s t  
o f  h i s  w a k i n g  h o u r s ,  n u r s i n g  e i t h e r  b e e r s  o r  p a t i e n t s .  
H e  e x h ib i t e d  g r a c e  u n d e r  f i r e  w h i le  a t t e n d i n g  to  f l a t -  
l i n e  p a t i e n t s  o r  f l a t  c a n s  o f  S c h l i t z .  I  b e g a n  to  l o a t h e  
h i m ,  e s p e c i a l l y  s in c e  h e  h a d n ’t  o f f e re d  m e  a  b e e r .  T h e  
bo y , R ic , lo o k e d  a t  m e  a s  I  p u l l e d  o u t  a  c ig a r e t t e .
“H e y ,” C a r lo  s a i d  w i t h  a n  e m p a t h e t i c  g r in ,  “I  d i d n ’t  
k n o w  y o u  s m o k e d ! ” H e  a u to m a t i c a l l y  r e a c h e d  f o r  t h e  
p a c k  o f  K o o l 1 0 0 8  o n  t h e  p ic n ic  t a b l e  b e h in d  h im .  W e ll,  
s h i t ,  t h e n  I  s h o u l d ’v e  o f f e re d  y o u  a  b e e r !  R ic , g o  g e t  
J a c k  a  b e e r .” T h e  b o y  r a n  to  t h e  g a r a g e .  C a r lo  s t a r e d  
i n t o  t h e  d a r k n e s s  b e f o re  h im ,  a n d  s o m e th i n g  o u t  o f  t h e  
d a r k n e s s  s t a r e d  h i m  i n  t h e  fa c e ,  s o m e th i n g  l e s s  s u b ­
s t a n t i a l  t h a n  t h e  b e e r  i n  h i s  h a n d  o r  t h e  s m u d g e s  o f  
s o o t  w h e r e  h e  h a d  i n v a r i a b l y  r u n  h i s  f i n g e r s  a c r o s s  h i s  
f o r e h e a d .  “S h i t ,  d r i n k i n g  a  b e e r  w i t h  M a r k ’s  boy . D id  
y o u  k n o w  I  r e m e m b e r  y o u  s in c e  y o u  w e r e  t h i s  b ig ? ” H e  
h e l d  u p  h i s  a r m s  t o  i n d i c a t e  t h e  l e n g t h  o f  a  l a r g e  f i s h .
T h is  k in d  o f  t a l k  m a d e  m e  fe e l l ik e  I  w a s  in  a  p r e t t y  
s m a l l  p o n d ,  b u t  I  c o u ld  i n d u lg e  t h e  n o s t a lg i a  w i t h  a  
b e e r  i n  h a n d .  T h e  b o y  r e t u r n e d ,  o p e n in g  t h e  b o t t l e  in  
f r o n t  o f  m e . I t  w a s n ’t  t h e  l e a s t  b i t  s h a k e n .
I  w a s  i n  a  m u c h  b e t t e r  m o o d .
“C a r lo ,  y o u ’r e  m o v in g  u p  i n  t h e  w o r ld !  M G D  i n  b o t ­
t l e s ? ”
“Y e a h , w e l l  I  h a d  to  g e t  b o t t l e s  b e c a u s e  c a n s  w o n ’t  
go  f i t  in  m y  n e w  toy. R e m e m b e r  t h a t  fe e d  s to r e  d o w n  
t h e  r o a d  t h a t  w e n t  o u t  o f  b u s i n e s s ? ”
“Y e a h , i t ’s  o u t  o f  b u s in e s s ? ”
“Y e a h , w e l l ,  o n e  d a y  I  s a w  t h i s  o ld  P e p s i  m a c h in e  
o u t s id e  b y  t h e  d u m p s te r ,  y o u  k n o w , t h e  o ld  k in d  w i th  
t h e  g la s s  d o o r  t h a t  to o k  a  q u a r t e r  fo r  a  tw e n ty  o u n c e  
g l a s s  b o t t l e ? ”
“Y e a h , m y  d a d  u s e d  to  b u y  m e  p o p  o u t  o f  t h a t  
m a c h in e .”
“W e ll, i t  j u s t  so  h a p p e n e d  t h a t  I w a s  in  m y  t r u c k ,  so  
I  s to p p e d  in  a n d  a s k e d  w h a t  t h e y  w e r e  g o n n a  d o  w i th  
i t .  T h e y  s a i d  t h e y  w e r e  j u s t  g o n n a  to  h a u l  i t  to  t h e  
d u m p ,  so  I  o f f e re d  t h e m  t e n  b u c k s  to  t a k e  i t . ”
Y ou h a d  to  w o n d e r  w h e r e  t h i s  w a s  g o in g .
“S o  w h a t  d id  y o u  d o  w i t h  i t? ”
“I  d r i l l e d  o u t  t h e  lo c k  a n d  n o w  I h a v e  a  b e e r  c o o le r  
i n  m y  g a r a g e ! ”
“W ow ,” I  l a u g h e d ,  “t h a t ’s  im p r e s s iv e .”
“T h a t ’s  n o t  a l l  I  h a v e  i n  m y  g a r a g e .”
I  d i d n ’t  r e a l l y  w a n t  to  s e e  w h a t  e ls e  w a s  i n  h i s  
g a r a g e ,  b u t  I  to o k  c o m fo r t  i n  t h e  c o ld  b o t t l e  i n  m y  h a n d .
I  w a s  s u r e  g la d  t h a t  i t  w a s n ’t  S c h l i tz -  t h a t  s h i t ’s  p o is o n . 
B u t  I  w a s  a ls o  p l e a s e d  t h a t  I  c o u ld  r e t a i n  m y  r o m a n t i c  
n o t io n  o f  C a r lo  s m o k in g  K o o ls . “S o  h o w  a b o u t  y o u , 
h o w ’v e  y o u  b e e n ? ” I  a s k e d  a g a in ,  p o k in g  m y  s t i c k  a t  t h e  
e m b e r s .
“O h ,  n o t  m u c h  is  n e w . S t i l l  a t  t h e  h o s p i t a l . ”
“A n d  t h a t  g i r l  y o u  w e r e  w i th ? "
“L a u r a ? ”
“T h e  b lo n d e ? ” T h e  f a t  o n e ?
“Y e a h , s h e  l e f t  m e  a  c o u ­
p le  o f  m o n th s  a g o ,” C a r lo  
p a u s e d  f o r  e f fe c t.  “S h e  w a s  
a  c i ty  g i r l ,  J a c k .  W e w e r e  so  
g o o d  to g e th e r ,  b u t  s h e  j u s t  
c o u ld n ’t  g e t  u s e d  to  l iv in g  
o u t  h e r e .  S a id  i t  w a s  to o  
q u ie t .  S h e  w a s  v i s i t i n g  h e r  
m o th e r  e v e r y  d a y , c r y in g  a l l  
t h e  t im e ,  t h e n  o n e  d a y  s h e  
j u s t  p a c k e d  u p  a n d  l e f t . ” 
“W e ll ,  y o u  k n o w  m y  
m o m ’s  t h e  s a m e  w a y ,” I  o f f e re d . “S h e ’s  t h r e a t e n e d  to  
l e a v e  m y  d a d  s in c e  I  c a n  r e m e m b e r .  N e v e r  c o u ld  g e t  
u s e d  to  t h e  w a y  th in g s  w o r k  o u t  h e r e .  A lw a y s  w a n t e d  
to  g o  h o m e  to  h e r  p a r e n t s ,  b u t  y o u  k n o w  t h a t  c a n  n e v e r  
h a p p e n . ” W e ll, G a r r i s o n  K e i l lo r  m a d e  s o m e  m o n e y  s a y ­
in g  i t ,  so  t h i s  s e e m e d  l ik e  a  s o u n d  th e s i s .
“Y e a h , f u c k  ‘e m ,” C a r lo  s a id ,  n o t  r e f e r r i n g  to  a n y  
w o m a n  in  p a r t i c u l a r .  H e  r e a c h e d  fo r  tw o  m o r e  b e e r s  o n  
t h e  g r o u n d  b e h in d  h im .  “I ’m  s u r e  y o u ’v e  g o t  s o m e th i n g  
c o o k in g  a t  s c h o o l .” T h e  b o y  s l i p p e d  in to  t h e  g a r a g e  
w i t h  t h e  e m p t i e s  a n d  r e t u r n e d  w i t h  f o u r  m o r e  b o t t l e s  in  
h a n d .
“N o , I ’m  l a y in g  lo w  r i g h t  n o w , I  m e a n ,  I s c r e w e d  
a r o u n d  w i t h  a  fe w  g i r l s  s in c e  I ’v e  b e e n  b a c k ,  b u t  n o t h ­
i n g  p e r m a n e n t . ”
“W h e n  d o  y o u  g o  b a c k ?
“T o m o rro w  m o r n in g ,  e a r ly .” I  r e m e m b e r e d  t h a t  I
s t i l l  h a d  to  p a c k .
“T h a t ’s  to o  b a d ,  I m e a n ,  w e  s h o u l d ’v e  h i t  t h e  l i t t l e  
w h i t e  b a l l  a r o u n d . ”
“Y e a h , b u t  I  d o n ’t  e v e n  h a v e  m y  c lu b s  w i t h  m e .”
“I  c o u ld  h a v e  f o u n d  a  s e t  fo r  y o u .” I  n e v e r  w a n t e d  to  
p la y  g o l f  w h e n  I  d i d n ’t  h a v e  m y  c lu b s  w i t h  m e .  I o n ly  
f e l t  c o m f o r t a b l e  w i t h  m y  s e t .  C a r l o  c o n t i n u e d ,  
“R e m e m b e r  t h a t  t im e  y o u  h i t  t h a t  h o le  i n  o n e ? ” I d id .  
T h a t  w a s  a  g r e a t  d a y . I h a d  j u s t  f i n i s h e d  a  r o u n d  w i t h  
m y  d a d ,  C a r lo ,  a n d  m y  b e s t  f r i e n d .  W e w e r e  a l l  p r e t t y  
t i r e d ,  b u t  C a r lo  k e p t  p u s h i n g  u s  to  p l a y  a n o t h e r  c o u p le  
h o le s  so  h e  c o u ld  f i n i s h  t h e  s ix - p a c k  h e  s m u g g le d  i n to  
h i s  b a g  f o r  t h e  b a c k  n in e .  W e s e t t l e d  o n  a  fe w  h o le s  o n  
t h e  s h o r t  n in e - h o le  c o u r s e .  I  h i t  t h e  f i r s t  s h o t  a n d  i t  
d r o p p e d  s o f t ly  o n  t h e  g r e e n .  I c o u ld  s e e  t h a t  t h e  t r a j e c ­
t o r y  w a s  p e r f e c t ,  I e v e n  g o t  t h a t  p e r f e c t  f e e l in g ,  b u t  I 
f i g u r e d  t h a t  I h a d  h i t  i t  to o  h a r d  a n d  t h a t  i t  m u s t  h a v e  
g o n e  o v e r . T h e  o t h e r  t h r e e  s h o t s  w e r e  e i t h e r  c lo s e  to  
t h e  g r e e n  o r  o n , w h ic h  m a d e  u s  lo o k  l ik e  a  r e s p e c t a b l e  
fo u r s o m e .  W e c o u ld n ’t  f in d  m y  b a l l  a n y w h e r e ,  b u t  I  w a s  
d e t e r m i n e d  to  c u t  s w a t h s  in  t h e  r o u g h  w i t h  m y  w e d g e  
u n t i l  I f o u n d  m y  o r ig in a l  b a lW h y  d o n ’t  y o u  lo o k  i n  t h e  
h o le ,  s o m e o n e  s a id .
“Y e a h , I r e m e m b e r  h o w  y o u  s a i d  t h a t  I  s h o u ld  lo o k  
i n  t h e  h o le .  I  s t i l l  c a n ’t  b e l ie v e  t h a t  I  n a i l e d  t h a t  s h o t . ”
I  r e m e m b e r e d  h a n d s h a k e s  a n d  l a u g h t e r  a l l  a r o u n d  a n d  
a  w h i le  l a t e r  c o m in g  h o m e ,  w a l k in g  i n to  t h e  h o u s e ,  a n d  
s e e in g  m y  d a d  e m p h a t i c a l l y  t e l l i n g  m y  m o m  w h a t  h i s  
b o y  h a d  d o n e .  A ll  m a d e  p o s s ib le  b y  C a r lo ’s  s ix - p a c k .
R ic  l i s t e n e d  to  t h i s  s t o r y  w i t h  g r e a t  i n t e r e s t ,  b u t  h e  
to o k  u p  h i s  s t i c k  a n d  t e n d e d  to  t h e  f i r e  o n c e  I  n o t i c e d  h e  
w a s  l i s t e n i n g .  T h e  e m b e r s  w e r e  d y in g  d o w n ,  s o  C a r lo  
p u t  a n o t h e r  p ie c e  o f  w o o d  o n  t h e  f i r e .  “W e ’r e  g o in g  to  
h a v e  to  g o  g e t  a  p ie c e  o f  w o o d  t h a t  w i l l  l a s t  a l l  n i g h t .  
T h e r e ’s  t h i s  s t u m p  I ’v e  b e e n  m e a n i n g  to  p i c k  u p ,  b u t  I 
c a n ’t  g e t  i t  b y  m y s e l f  b e c a u s e  o f  m y  k n e e .  M a y b e  y o u  
w o u ld n ’t  m in d  h e lp i n g  m e  w i t h  i t . ”
T h e  p r o b le m  w i t h  C a r lo ’s  k n e e  s t e m m e d  f r o m  a  g o lf ­
i n g  a c c id e n t .  I t  h a p p e n e d  a s  t h e  s u n  r o s e  o n  t h e  d o w n ­
w a r d  s lo p e  o f  a  h i l l  t h a t  w a s  s t i l l  d a m p  w i t h  d e w . H e  
r o l le d  a  g o l f  c a r t  g o in g  o v e r  t h e  h i l l  to o  f a s t ,  a n d  h e  t o r e  
u p  s o m e  l i g a m e n t s  i n  h i s  k n e e .  T h i s  n a g g in g  i n j u r y  w a s  
a g g r a v a t e d  b y  d o u b le  b o g e y s  a n d  m a n u a l  l a b o r .  H e  w a s  
a  g o d d a m n  m a n ia c  w i t h  t h o s e  c a r t s -  y o u ’d  t h i n k  t h a t  
y o u  c o u ld n ’t  r o l l  s o m e th i n g  p r o p e l l e d  b y  a  s e w in g  
m a c h in e  m o to r .  B u t  I  f e l t  l ik e  a  g o o d  s p o r t  w i t h  a  fe w  
b e e r s  i n  m e .  “S u r e ,  I ’d  b e  g l a d  to  h e lp  y o u ,” I  o b l ig e d .
“W e ll  w e  m ig h t  a s  w e l l  g o  b e f o r e  i t  g e t s  to o  l a t e .  R ic , 
y o u  s h o u ld  g e t  h o m e  b e f o re  y o u r  d a d  y e l l s  a t  m e  a g a i n . ” 
T h a t  b r o u g h t  b a c k  m e m o r i e s .  I  w o n d e r e d  i f  m y  d a d  
w o u ld  y e l l  a t  m e  f o r  b e in g  o u t  so  lo n g . I  t h o u g h t  i t  w a s  
f u n n y  t h a t  m y  p a r e n t s  d i d n ’t  k n o w  w h e r e  I  w a s  f o r  a  
y e a r  a t  a  t im e ,  y e t ,  w h e n  I w a s  h o m e  f o r  a  w e e k ,  I 
c o u ld n ’t  l e a v e  t h e  h o u s e  fo r  a n  h o u r  w i t h o u t  w o r r y i n g  
t h a t  m y  p i c t u r e  w a s  a l r e a d y  p l a s t e r e d  o n  m i lk  c a r t o n s .
R ic  p l e a d e d  h i s  c a s e ,  “Aw, C a r lo ,  y o u  p r o m is e d  t h a t  
I  c o u ld  d r i v e  y o u r  t r u c k  to d a y .” T h e r e ’s  n o  w a y  t h i s  k id  
w a s  g o in g  h o m e  w i t h o u t  p r o t e s t .
“W e ll ,  y o u  c a n  d r iv e  m y  t r u c k  to m o r r o w . I t ’s  p a s t  
t e n  a n d  y o u  h a v e  s c h o o l  to m o r r o w .” C a r lo  w a s  e m u l a t ­
i n g  a  d a d ,  b u t  t h e  k id  c o u ld  s e e  r i g h t  t h r o u g h  i t .
“I d o n ’t  e v e n  h a v e  a n y  h o m e w o r k .  S c h o o l  i s  so  e a s y .  
C ’m o n , l e t  m e  d r iv e  t h e  t r u c k . ”
A  m o m e n t  o f  d e l ib e r a t io n .  “A l r ig h t ,  l e t ’s  g o ,” C a r lo  
c o n c e d e d .  R ic  r a n  to  t h e  d r i v e r ’s  s id e  d o o r ,  p u l l e d  i t  
o p e n  w i t h  a l l  o f  h i s  w e ig h t ,  a n d  f i r e d  u p  t h e  o ld  F o r d ,
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“T h e y ’r e  p r e t t y  b r i g h t . ” I  t r i e d  to  m a k e  t h i s  s o u n d  
l ik e  a  c o m p l im e n t .
“F o u r  2 0 0  w a t t  b u lb s  o n  e a c h  p o le .”
I t  w a s  t a k i n g  a  w h i le  fo r  m y  e y e s  to  a d j u s t  to  t h e  
r e l a t i v e  d a r k n e s s  o f  t h e  w o o d  f i r e .  C a r lo  w a s  s t a n d in g  
a r o u n d  h i s  t r u c k ,  s i z in g  u p  t h e  s t u m p ,  so  I g o t  u p  to  
h e lp  h im .  W e p u l le d  i t  o f f  t h e  t a i l g a t e  a n d  d r a g g e d  i t  
n e a r  t h e  f i r e .  I  u s e d  i t  a s  a  c h a i r ,  r o c k in g  b a c k  a n d  
f o r t h  o n  t h e  u n s t a b l e  b a s e .  C a r lo  w a s  s e a te d  o n  a  n e a r ­
b y  p ic n ic  t a b l e ,  w h ic h  w a s  o n e  o f  s e v e r a l  p ie c e s  o f  
u n c o n v e n t i o n a l  l a w n  f u r n i t u r e  t h a t  c lu t t e r e d  h i s  d r iv e ­
w a y , s e r v i n g  a s  s o u v e n i r s  f ro m  lo c a l  d u m p s t e r s .  H is  
e y e s  lo o k e d  a  l i t t l e  w a t e r y  a n d  g la z e d  o v e r . I t  d i d n ’t  
t a k e  m u c h  to  g e t  o n e  o f  t h e s e  g u y s  t r a s h e d ,  w h ic h
r e m i n d e d  m e  o f  t h e  b u z z  
s p r e a d i n g  t h r o u g h  m y  
b o d y , a c u t e l y  fo c u s e d  o n  
m y  b la d d e r .
“C a n  I u s e  y o u r  j o h n ? ” 
“M y  w h a t ? ”
“G o t t a  p i s s ,  m a n .”
“O h ,  j u s t  g o  s o m e w h e re  
o v e r  t h e r e ,  a w a y  f ro m  m y  
g a r d e n . ” H e  p o in te d  in to  
t h e  v a g u e  s p a c e  a w a y  f ro m  
t h e  h o u s e .  I  w a lk e d  in to  
t h e  d a r k n e s s ,  t r i p p i n g  o n  a  
f e w  p i e c e s  o f  w i r e  a n d  
t r a s h  t h a t  w o u ld  m o s t  l ik e ly  b e  p ic k e d  u p  t h e  w in d .  I 
f u m b le d  f o r  m y  z ip p e r ,  a d m i r i n g  t h e  c l e a r  n i g h t .  I 
e x p o s e d  m y s e l f  to  t h e  h e a v e n s ,  a n d  t h e  d o g s  g r a v i t a t e d  
t o w a r d  t h e  p o o l o f  u r i n e  s o a k in g  i n to  t h e  c r a c k s  i n  t h e  
s o i l .  I  t u r n e d  a r o u n d  to  s e e  C a r lo  p i s s i n g  a  fe w  f e e t  
a w a y , a r c h i n g  h i s  b a c k ,  e n jo y in g  h i s  r e l ie f .  I  n e v e r  
k n e w  i f  h e  w a s  s o m e  s o r t  o f  p e r v e r t ;  m y  p a r e n t s  n e v e r  
l e t  m e  c o m e  h e r e  a lo n e ,  b u t  I  w o n d e r e d  w h y  t h a t  k id  
R ic  s e e m e d  so  c o m f o r ta b le  h e r e .  I  r e t u r n e d  to  t h e  f i r e .
“S o  w h a t ’d  y o u  d o  fo r  N e w  Y e a r ’s ,  J a c k ? ” s a i d  C a r lo ,  
s t i l l  b u t to n i n g  h i s  p a n t s  a s  h e  r e t u r n e d .  H e  m u s t  h a v e  
f o r g o t te n  t h a t  I  w a s n ’t  h e r e  f o r  t h e  h o l id a y s  l a s t  y e a r ,  
s o  I  t h o u g h t  I ’d  j u s t  t e l l  h im  a b o u t  t h e  y e a r  b e fo re .
“N o t  m u c h ,  I  w e n t  to  t h i s  p a r t y  i n  A lb u q u e r q u e  w i t h  
a  b u n c h  o f  f r i e n d s ,  g o t  c r a z y  d r u n k ,  j u m p e d  o u t  o f  a  
t r e e .  W e  w e n t  d o w n  to  t h e  p l a z a  to  s e e  t h e  f i r e w o r k s  a t  
m id n i g h t  a n d  I to o k  a  b o t t l e  o f  c h a m p a g n e  a n d  h id  i t  in  
m y  p a n t s .  A t  m id n i g h t  I  p u l le d  i t  o u t  a n d  w e  s h a r e d  
t h e  b o t t l e  w i t h  t h i s  g u y  a n d  h i s  tw o  k id s .  T h e r e  w e r e  
c o p s  e v e r y w h e r e  i n  c a s e  o f  a  r i o t ,  b u t  t h e y  d id n ’t  d o  a  
t h in g .  S t a n d a r d  s h i t . ”
“S o u n d s  l ik e  a  g o o d  t im e .”
“H o w  w a s  y o u r s ? ”
“N o t  a s  e x c i t in g ,  I h a d  to  w o r k .”
“T h a t  s u c k s .”
“Y o u ’r e  t e l l i n ’ m e . W h a t  I w o u ld n ’t  g iv e  to  b e  y o u r  
a g e  a g a i n . ”
“S h i t  C a r lo ,  d o n ’t  t a l k  l ik e  t h a t .  I ’m  s o r r y  I m e n ­
t io n e d  i t . ”
“N o , l e t ’s  h e a r  a  l i t t l e  m o r e  a b o u t  i t . ”
“W e ll,  m y  f r i e n d  M y le s  a n d  I  f i g u r e d  w e ’d  b e  b e t t e r  
o f f  i f  w e  s p e n t  t h e  d a y  b e f o re  t h e  p a r t y  d r i n k in g  a n d  
s l e e p in g .  W e w e r e  s t a y i n g  a t  t h i s  o n e  g i r l ’s  h o u s e  
d o w n to w n .  S o  w e  j u s t  c h i l l e d ,  p l a y e d  S c r a b b le ,  s m o k e d  
b o w ls ,  d r a n k  s c r e w d r iv e r s  o n  t h e  ro o f , a n d  w a tc h e d  t h e  
p a r a d e s .  S h e  w a s  s e t t i n g  u p  f o r  t h e  p a r t y  w h i le  w e  
w a t c h e d  p a r a d e s  i n  t h e  l iv in g  ro o m , a n d  s h e  g o t  p i s s e d  
b e c a u s e  w e  w o u ld n ’t  h e lp  o r  g e t  o u t  o f  t h e  h o u s e .  S o  
s h e  g a v e  u s  s o m e  s p e e d ,  s h e  h a d  p r e t t y  s e v e r e  A .D .D ., 
so  w e  c r u s h e d  i t  u p ,  s n o r t e d  i t ,  a n d  w e n t  to  T a c o  B e l l .” 
“A  y o u n g  g u y  l ik e  y o u ,” I  k n e w  I ’d  s a i d  to o  m u c h  a n d  
h e r e  c a m e  t h e  l e c t u r e ,  “y o u r  a r t e r i e s  a r e  l ik e  t h i s . ” H e  
h e ld  h i s  h a n d  to  i n d i c a t e  a  r i g id  c ir c le .  “M in e  a r e  l ik e  
t h i s , ” n o w  t h e  h a n d s  e x p a n d e d  t h e  c ir c le ,  “t h e y  c a n  
e x p a n d .  I m a g in e  h a l f  o f  y o u r  b o d y  l ik e  t h i s . ” H e  
p u s h e d  t h e  s k i n  o n  h i s  c h e e k  d o w n , i m i t a t i n g  a  s t r o k e  
v ic t im .  “I  s e e  tw o  o r  t h r e e  y o u n g  k id s  a  n i g h t  w h e n  I 
w o r k  u p  f r o n t ,  a lw a y s  h a v in g  s e i z u r e s  b e c a u s e  t h e i r  
a r t e r i e s  c a n ’t  t a k e  i t .  T h e r e  w a s  a  g u y  w h o  c a m e  in  a  
fe w  n i g h t s  a g o , j u s t  s h a k i n g  a l l  o v e r . H e  w a s  s i t t i n g  
w i t h  h i s  g i r l f r i e n d  i n  n o n - e m e r g e n c y ,  r o c k in g  b a c k  a n d  
f o r t h .  H is  e y e s  w e r e  d i l a t e d .  I  a s k e d  h im ,  ‘W h a t ’s  
w r o n g ,  y o u  d o  a  l i t t l e  c o k e ? ’ H e  s a y s ,  T e  y e  h y e  a  l i t t l e  
c o k e .’ T u r n s  o u t ,  h i s  g i r l f r i e n d  t e l l s  m e ,  h e ’d  d o n e  
s o m e w h e r e  a r o u n d  s e v e n  l in e s  o v e r  t h e  s p a n  o f  a  c o u ­
p le  h o u r s . ”
“Y o u  s e e  a  lo t  o f  t h a t ? ”
“S o m e  o f  t h a t ,  s o m e  o n  h e r o in  lo o k in g  f o r  l a x a t iv e s  
b e c a u s e  t h e y  c a n ’t  s h i t . ”
“Y ou  e v e r  t r y  s p e e d ? ”
“N o , I  l ik e  m u s h r o o m s .”
“Y e a h , I ’v e  a lw a y s  w a n t e d  to  t r i p .  I  a t e  s o m e  w i ld
o n e s  w h e n  w e  w e r e  c a m p in g  o n c e . M y  g i r l f r i e n d  to ld  
m e  t h e y  w e r e  t h e  r e a l  t h in g .  I  t h o u g h t  I  w a s  g o in g  to  
h a v e  a  h e a r t  a t t a c k . ”
“D e f in i t e ly  w h a t  y o u  n e e d  to  t ry ,  i s  a c id .”
“A c id ? ”
“Y e a h , a  c o u p le  o f  m o n th s  a g o  a  f r i e n d  o f  m in e  h a d  
s o m e ; I  p o p p e d  a  t a b  u n d e r  m y  to n g u e  a n d  w e  w e n t  
d o w n  to  t h e  r i v e r  o n  b ik e s .  G r e a t  t im e .  I n  f a c t ,  y o u  
s h o u ld  d e f in i t e ly  l e t  m e  k n o w  i f  y o u  f in d  s o m e  a c id .” 
“Y ou d o n ’t  h a v e  a n y  w e e d  b y  a n y  c h a n c e ? ”
“N o , I  h a d  to  g e t  r i d  o f  i t  a l l  b e fo re  m y  t r i p  t o m o r ­
ro w . I  d o n ’t  l ik e  to  f ly  w i t h  b a g s  o n  m e ,” I  s a id .  C a r lo  
lo o k e d  d r u n k  a s  h e l l .  T h e  l e f t  s id e  o f  h i s  fa c e  w a s  r e d  
a n d  s i n i s t e r  f ro m  t h e  g lo w  o f  t h e  f i r e ,  a n d  t h e  d e e p  
g ro o v e s  w o r n  i n  h i s  fa c e  w e r e  d a r k e n e d  b y  s h a d o w . H e  
lo o k e d  l ik e  a n  o ld  s w e a ty  I n d i a n ,  g r a v e  a n d  w o r n  d o w n .
“W h y  d o n ’t  y o u  c o m e  a n d  t a k e  a  lo o k  in  m y  g a r a g e ,
I h a v e  s o m e th in g  to  sh o w  y o u .” C a r lo  s to o d  a n d  w a lk e d  
h e a v i ly  in to  t h e  d a r k n e s s  n e x t  to  h i s  t r a i l e r .  T h i s  is  
w h y  m y  d a d  n e v e r  l e t  m e  c o m e  o v e r  h e r e .  I ’d  g o n e  
tw e n ty  y e a r s  w i t h o u t  b e in g  r a v i s h e d ,  a n d  t h a t  w a s  a l l  
a b o u t  to  e n d .  I w a s  fu c k e d  u p - m a y b e  t h e r e  w a s  s o m e ­
t h i n g  in  th o s e  l a s t  fe w  b e e r s .
“I d o n ’t  k n o w , C a r lo .  I ’d  b e t t e r  h e a d  b a c k ,  I m e a n ,  I 
h a v e n ’t  e v e n  p a c k e d  m y  s h i t  y e t . ”
“J u s t  c o m e  t a k e  a  lo o k  a t  t h i s ,  y o u r  d a d  w o n ’t  m in d .” 
“W h a t  is  i t? ”
“I t ’s  a  s u r p r i s e . ”
“B u t  I ’v e  g o t  to  g e t  h o m e . . .  I  d o n ’t  e v e n  k n o w  w h a t  
t im e  i t  i s .”
“J u s t  r e la x ,  c o m e  o v e r  h e r e  fo r  a  s e c o n d .”
“A l r ig h t .” I  w a lk e d  s lo w ly  to w a r d  t h e  v o id . “W h y  
d o n ’t  y o u  t u r n  o n  a  l ig h t ,  I  c a n ’t  s e e  a  g o d d a m n  t h i n g . ” 
“H e r e ,  i s  t h a t  b e t t e r ? ” I  j u m p e d  w h e n  I  n o t ic e d  h e  
w a s  a  fe w  f e e t  f ro m  m e . H e  s h e d  l ig h t  o n  m y  w o r r i e s  
a n d  t h e  o ld  w o o d e n  p o o l t a b l e  w i th  f a d e d  g r e e n  f e l t  t h a t  
s a t  i n  t h e  m id d le  o f  h i s  g a r a g e .  I  f e l t  s i l ly - th i s  w a s n ’t  
t h e  p o r t r a i t  o f  a  p e d e r a s t  I ’d  p a in t e d  a l l  n ig h t .  T h e  c o n ­
n e c t io n  f e l t  o b v io u s  n o w  t h a t  I  c o u ld  t r a c e  t h e  d o t te d  
l in e s  in to  t h e  f u t u r e ,  f ro m  m y  lo t  to  h i s .  H e  s e e m e d  
m o re  l ik e  a n  o ld  f r i e n d  f ro m  c o lle g e  n o w . T h is  m a n ,  m y  
d a d ’s  b e s t  f r ie n d .
“D a m n  C a r lo ,  y o u  s h o u ld  h a v e  to ld  m e  a b o u t  t h i s  
e a r l i e r ! ”
“H o w  d o  y o u  l ik e  i t? ”
“T h i s  i s  g r e a t ! ”
“D o  y o u  p la y ? ”
“A  l i t t l e  t h i s  s u m m e r ,  b u t  y o u ’r e  b e t t e r  t h a n  I  a m , 
I ’m  s u r e . ”
“A  g a m e  o f  e ig h t  b a l l ? ”
“S u r e ,  b u t  w h y  d o n ’t  w e  g e t  a n o th e r  b e e r  f i r s t ? ”
“G e t  t h e m  y o u r s e l f .” C a r lo  p o in te d  to  t h e  o ld  P e p s i  
m a c h in e  s i t t i n g  in  t h e  c o m e r ,  h u m m in g  a w a y  n e x t  to  a  
d a r tb o a r d .  T h is  g u y  h a d  t u r n e d  h i s  g a r a g e  in to  a  
s a lo o n  d e  r e fu s e d .  T h e r e  w e r e  o ld  s ig n s  p in n e d  to  t h e  
w a l l s  l ik e  t h e  o n e s  y o u  s e e  in  o ld  b a r s  a n d  in  b a r s  t h a t  
w a n t  to  lo o k  o ld - f a s h io n e d .  C a r lo  d u s t e d  o f f  t h e  t a b l e ,  
a n d  t h e  f e l t  w a s  in  s u r p r i s i n g l y  g o o d  c o n d i t io n .  I 
o p e n e d  t h e  g l a s s  d o o r  t h a t  I  h a d n ’t  s e e n  in  o v e r  a  
d e c a d e ;  t h i s  t im e  I  p u l le d  o u t  tw o  b e e r s  i n s t e a d  o f  a  b o t ­
t l e  o f  P e p s i .  I t  w a s  b u i l t  d u r i n g  a  t im e  w h e r e  g l a s s  w a s  
j u s t  e n o u g h  t o  k e e p  p e o p le  f ro m  b r e a k i n g  in ,  w h e n  y o u  
w e r e  t r u s t e d  to  p u l l  o u t  j u s t  o n e  p o p .
“H o w  d id  y o u  t a k e  c a r e  o f  t h e  lo c k ? ”
“D r i l le d  i t  o u t .  Y o u r  b r e a k . ”
“W h y  d o n ’t  y o u ,  I ’m  t e r r i b l e  a t  i t . ”
“Y ou’r e  m y  g u e s t ,  y o u  g o  r i g h t  a h e a d .” I  p ic k e d  a  
t h i n  c u e  a n d  h a d  a  d e c e n t  b r e a k ,  s i n k i n g  t h e  t h i r t e e n .  
M y  n e x t  s h o t  w a s  o f f  t h e  m a r k .  C a r lo  s t e p p e d  f o r w a r d  
to  s u r v e y  t h e  t e r r a i n ,  n a i l e d  t h e  tw e lv e ,  a n d  r o l le d  t h e  
f o u r t e e n  w i t h in  i n c h e s  o f  a  c o m e r  p o c k e t .  H e  c o n t in u e d  
l ik e  t h i s  u n t i l  a  s t r i p e d  b a l l  s t y m ie d  m y  e v e r y  s h o t ,  
t h e n  h e  f in is h e d  m e  off. C a r lo  lo o k e d  u p  f ro m  t h e  
ta b le .
“A n o th e r  g a m e ? ”
“N o , y o u  k ic k e d  m y  a s s .  I  s h o u ld  g o  h o m e .”
“O n e  m o r e  b e e r ? ”
“I  s h o u ld n ’t . . . ”
“C o m e  o n !”
“A l r ig h t! ”
“T h e n  r a c k  ‘e m  u p .”
W e p la y e d  tw o  m o r e  g a m e s ,  a n d  I  l o s t  b o th .  I h a d  
(o r  w a s  g iv e n )  t h e  c h a n c e  to  w in  t h e  s e c o n d , b u t  I  w a s  
g e t t i n g  to o  d r u n k  to  s t a y  c o m p e t i t iv e .  T h e  t h i r d  f e l t  
l ik e  i t  w o u ld  n e v e r  e n d .  I  s l u m p e d  i n to  a  c h a i r  n e x t  to  
a  lo w  e n d  t a b l e  w i t h  a n  o ld  E a s t e r  b a s k e t  o n  to p . 
D e s p i te  t h e  n o v e l ty  o f  t h e  s ig n s  o n  t h e  w a l l ,  t h e  p la c e  
w a s  s t i l l  a  g a r a g e ,  a n d  i t  w a s  so  c lu t t e r e d  t h a t  I  c o u ld ­
n ’t  f in d  a  d e c e n t  p la c e  to  s e t  m y  b e e r .  I  l e f t  a n  
u n o p e n e d  b e e r  i n  t h e  w ic k e r  b a s k e t .  I  lo v e d  E a s t e r  a s  
a  k i d - i t  w a s  t h e  o n ly  h o l id a y  w h e r e  y o u  c o u ld  e a t  c a n d y
fo r  b r e a k f a s t  a n d  d e v i l e d  e g g s  f o r  l u n c h .  W e  w e r e n ’t  a  
c h u r c h g o in g  fa m ily ,  I  c o u ld  r e m e m b e r  g o in g  o n c e  a n d  
h a t i n g  i t ,  b u t  m y  d a d  w a s  f a i r l y  r e l i g io u s  i n  h i s  o w n  
w a y . H e  c la im e d  t h a t  G o d  t a l k e d  to  h im .
E a s t e r  w i t h o u t  c h u r c h ,  f o r  a  k id ,  i s  t h e  n e x t  b e s t  
t h i n g  to  C h r i s t m a s .  I  r e m e m b e r  c o lo r in g  e g g s  a  d a y  o r  
so  i n  a d v a n c e  a n d  l e a v in g  t h e m  o n  t h e  k i t c h e n  t a b l e  fo r  
t h e  E a s t e r  b u n n y ,  w h o  w o u ld  h i d e  t h e m  a r o u n d  t h e  
y a r d  d u r i n g  t h e  n ig h t .  E v e r y  y e a r ,  h e  w o u ld  l e a v e  b a s ­
k e t s  f i l le d  w i t h  c a n d y  f o r  m e  a n d  m y  tw o  s ib l in g s .  I 
c o v e te d  C a d b u r y  e g g s ,  b u t  a b o v e  a l l  I  a n t i c i p a t e d  th o s e  
l i t t l e  s u g a r - c o a t e d  m a r s h m a l lo w  b i r d s  c a l l e d  P e e p s .  I 
r e m e m b e r e d  lo o k in g  f o r w a r d  to  P e e p s  a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
s i g n s  o f  s p r in g ,  w h e n  r o w s  o f  y e l lo w  a n d  p i n k  b u n n i e s  
a n d  c h ic k s  l in e  t h e  i m p u l s iv e  p u r c h a s e  a i s l e  i n  g r o c e r y  
s to r e s .
I  r e c a l l e d  a  g lo r io u s  E a s t e r  S u n d a y  w h e n  I  w a s  v e r y  
y o u n g .  T h e  f i r s t  r a y s  o f  s u n r i s e  s t r e a m e d  i n to  m y  b e d ­
ro o m  a n d  w o k e  m e  u p .  I  p a d d e d  d o w n  t h e  h a l l w a y  in  
m y  S u p e r m a n  p a j a m a s  a n d  s a w  t h e  s u n  s h i n i n g  d o w n  
u p o n  a  b a s k e t  fu l l  o f  c a n d y  o n  t h e  k i t c h e n  t a b l e .  T h e  
E a s t e r  b u n n y  m u s t  h a v e  fo r g o t  t h a t  c h o c o la te  s h o u l d n ’t  
s i t  i n  t h e  s u n - t h e  c h o c o la te  b u n n y s ’ e a r s  w e r e  a l r e a d y  
m e l t in g ,  so  I  m o v e d  t h e  b a s k e t s  in to  t h e  s h a d e .  I d u g  
t h r o u g h  g r e e n  p l a s t i c  g r a s s  a n d  l e s s e r  c a n d y  a n d  f o u n d  
t h e  b o x  o f  P e e p s .  I  t o r e  i t  o p e n  a n d  s tu f f e d  o n e  in  m y  
m o u th ,  n o t ic in g  t h a t  t h e  b a s k e t  o f  c o lo re d  e g g s  w a s n ’t  
o n  t h e  t a b l e .  I  t u r n e d  a n d  lo o k e d  o u t  t h e  k i t c h e n  w i n ­
d o w , s e a r c h i n g  fo r  p o t e n t i a l  h i d in g  p la c e s .  I n  t h e  m id ­
d le  o f  t h e  y a r d  s to o d  m y  d a d ,  n a k e d ,  w i t h  a  g l a s s  o f  
w h is k e y  i n  o n e  h a n d  a n d  t h e  b a s k e t  o f  e g g s  i n  t h e  
o th e r .  I s a t  a t  t h e  k i t c h e n  t a b l e  e a t i n g  P e e p s ,  w a t c h i n g  
h im  s c a t t e r  t h e  e g g s  a c r o s s  t h e  f r o n t  la w n .
“Y ou  lo o k  l ik e  y o u ’r e  r e a d y  to  g o  h o m e ,” C a r lo  s a id ,  
j a r r i n g  m e  f ro m  w h a t  a p p e a r e d  to  b e  s le e p .
“Y e a h , I ’d  b e t t e r  g e t  b a c k  to  t h e  fo lk s  b e f o re  t h e y  c a l l  
t h e  c o p s ,” I  s a id ,  g r a b b in g  t h e  b e e r  i n  t h e  b a s k e t  f o r  t h e  
r o a d ,  h o p in g  t h a t  f i n a l  b o t t l e  w o u ld  h e lp  m e  g e t  s o m e  
s le e p .  “I t ’s  b e e n  a  g r e a t  n i g h t ,  C a r lo .”
“Y ou s u r e  y o u ’l l  b e  a l r i g h t ?  I  c a n  c a l l  y o u r  p a r e n t s  
a n d  t e l l  t h e m  y o u  w e r e  w i t h  m e ,  i f  y o u  w a n t . ”
“B e  b e t t e r  i f  y o u  d i d n ’t ,  b u t  t h a n k s  a n y w a y .”
“W a n t  m e  to  w a lk  y o u  h o m e ? ”
“T h a t ’s  a l r i g h t ,  C a r lo .  I  m e a n ,  m y  d a d  m ig h t  b e  s u s ­
p ic io u s  i f  h e  s a w  m e  w i t h  y o u . I  m e a n ,  I  k n o w  y o u  g u y s  
a r e  f r i e n d s ,  b u t . . . ”
“I  k n o w  M a r k .”
“Y e a h , h e  d o e s n ’t  e v e n  k n o w  I d r i n k . ” I  w o n d e r e d  i f  
t h a t  w a s  t r u e .  “A l r ig h t ,  w e l l ,  I  s h o u ld  g e t  b a c k .”
“H e r e ,  I ’l l  w a lk  w i t h  y o u  a s  f a r  a s  y o u r  g a t e . ”
“W ell, a l r i g h t .  I ’d  h a t e  to  b e  a lo n e  a n d  d r u n k  a n d  
g e t  s p r a y e d  b y  a  s k u n k . ” C a r lo  l a u g h e d .
“A l r ig h t ,  I ’l l  b r i n g  t h e  d o g s ,  t h e n . ”
W e w a lk e d  in  s i l e n c e  fo r  m o s t  o f  t h e  w a y , m a k i n g  
o n e  t u r n  o f f  C a r lo ’s  d i t c h b a n k  o n to  t h e  r o a d ,  s t o p p in g  
a t  t h e  g a t e  l e a d in g  i n to  t h e  d r iv e w a y  to  m y  p a r e n t s ’ 
h o u s e .  I  t u r n e d  to  C a r lo  a n d  s h o o k  h i s  o u t s t r e t c h e d  
h a n d .
“W e ll, t a k e  i t  e a s y  C a r lo .  T h a n k s  f o r  t h e  g r e a t  
t im e .”
“A n y t im e ,  J a c k .  W e  s h o u ld  p l a y  g o l f  n e x t  t im e  
y o u ’r e  i n  t o w n .”
“W e ’l l  d o  t h a t .  W e ll ,  g o o d  s e e in g  y o u  a g a i n . ”
“G o o d  s e e in g  y o u  a g a i n , ” C a r lo  s a i d ,  a n d  t u r n e d  
b a c k .  O u r  p a t h s  d iv e r g e d  a s  I  b e g a n  w a l k in g  d o w n  t h e  
d r iv e w a y .  I  lo o k e d  o v e r  m y  s h o u l d e r  a n d  g a v e  C a r lo  a  
w a v e  l ik e  a  s a l u t e  a n d  to o k  s t r i d e s  t o w a r d  m y  p a r e n t s ’ 
h o u s e ,  m y  h o m e .
H a l f w a y  d o w n  t h e  d r iv e w a y ,  I  c o u ld  h e a r  p a n t i n g  
a n d  t h e  s o u n d  o f  m e t a l  o n  m e t a l  o f  a  d o g ’s  c o lla r .  I t  w a s  
m y  B la c k  L a b ,  b u t  h e  d i d n ’t  r e c o g n iz e  m e .  H e  g r o w le d  
a n d  s t a r t e d  b a r k in g  a t  t h e  i n t r u d e r .  I  c a l l e d  h i m  b y  h i s  
n a m e  a n d  to ld  h im  i t  w a s  o k a y , c o m e  h e r e ,  i t ’s  o k a y . 
T h e  g r o w l in g  s to p p e d ,  a n d  h e  lo p e d  d o w n  t h e  d r iv e w a y  
to  m e e t  t h e  f a m i l i a r  v o ic e , m y  v o ic e . F u n n y  h o w  a  d o g  
w i l l  r e m e m b e r  s o m e th in g  y e a r s  r e m o v e d  f r o m  i t s  t r a n ­
s i t o r y  m in d .  T r y in g  to  f o r g e t  w h e r e  I  w a s  f r o m  h a d n ’t  
m a d e  t h a t  d o g  f o r g e t  m y  v o ic e . I t  s t r u c k  m e  t h a t  t h a t  
w a s  t h e  t h i n g  i ts e l f .  I  s c r a t c h e d  h im  b e h in d  t h e  e a r  
a n d  c a l le d  h im  a  g o o d  boy. H e  t r o t t e d  b e s id e  m e  a s  I  
w a lk e d  a r o u n d  t h e  h o u s e  a n d  s e a r c h e d  f o r  t h e  h i d d e n  
k e y  to  t h e  k i t c h e n  d o o r. I t  to o k  a  d r u n k e n  w h i le  to  
lo c a te  t h e  k ey , b u t  I  f o u n d  i t  a s  t h e  c a r p o r t  l i g h t  w a s  
t u r n e d  o n  f ro m  w i t h in ,  i l l u m i n a t i n g  t h e  w a y  h o m e .  I  
t u r n e d  t h e  h a n d le ,  q u i e t l y  s h u t  t h e  d o o r  b e h in d  m e ,  
a n d  h u r r i e d  d o w n  t h e  h a l l  to  m y  ro o m , w h e r e  t h e  h e a p  
o f  c lo th e s  h a d  b e e n  fo ld e d  a n d  p la c e d  o n  m y  b e d .  N o t  
i n  t h e  s u i t c a s e ,  b u t  o n  m y  b e d .
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Borchardt quote offensive, inflammatory TO THE EDITOR:
I w a s  g r e a t ly  o ffe n d e d  b y  a n  
a r t ic le  in  l a s t  w e e k ’s  L a w re n t ia n  
w h ic h  d is c u s s e d  A m e r ic a n  M ovie  
f i lm m a k e r  M a r k  B o r c h a r d t ’s 
“v is io n ” [“A m e r ic a n  M o v ie  f i lm ­
m a k e r ,  s u b j e c t  t a l k s  c a n d id ly  
a b o u t  f ilm , life , a n d  a r t ”] a n d  
q u o te d  h im  a s  s a y in g  “S o , I ’m  j u s t  
r e i t e r a t i n g  p ro b a b ly  w h a t  J e s u s  
C h r i s t  w a s  t a lk in g  a b o u t  2 0 0 0  
y e a r s  a g o , e x c e p t  I ’m  h a v in g  a  
H e in e k e n  a n d  t h a t  m ***** f***** 
g o t  s to n e d .” To r e fe r  to  C h r i s t  a s  a  
p * * * *  in s in u a te  t h a t  
h e  u s e d  d r u g s  (u n le s s  B o r c h a r d t  
w a s  r e f e r r in g  to  t h e  m e th o d  o f  
c a p i t a l  p u n i s h m e n t )  is  b l a t a n t ly  
o f fe n s iv e  to  t h e  m a n y  p e o p le  w h o  
c o n s id e r  C h r i s t  to  b e  a t  t h e  c e n te r  
o f  t h e i r  p e r s o n a l  r e lig io u s  b e lie fs .
T h e  q u o te ,  w ild ly  in f la m m a to ­
r y  o n  i t s  o w n , w a s  m a d e  e v e n
m o re  o ffen s iv e  b y  b e in g  g iv e n  s p e ­
c ia l p ro m in e n c e  a s  a  p u ll  q u o te  
a n d  b y  b e in g  t r e a te d  b y  th e  w r i t e r  
a s  th o u g h  i t  w e re  a  d e lig h tfu lly  
c le v e r  r e m a r k .  T h a t  t h e  
L a w r e n t ia n  w o u ld  s to o p  to  s u c h  a  
low  b low  is  a s to n is h in g .  W o u ld  
th e  L a w re n t ia n  p u b l is h  a  r a c ia l  
o r  s e x u a l  i n s u l t  in  s u c h  a  c a v a lie r  
m a n n e r ?  A re  p e o p le  w h o  h o ld  
s t r o n g  re lig io u s  b e lie fs  so m e h o w  
e x e m p t  f ro m  th e  c o m m o n  d e c e n c y  
a n d  r e s p e c t  t h a t  o th e r  p e o p le  a r e  
t r e a te d  w ith ?
G r a n te d ,  i t  is  n o t  a  p a p e r ’s  
p r im a r y  o b jec tiv e  to  a v o id  o ffe n d ­
in g  p e o p le ; in d e e d , a  p a p e r  t h a t  
d id  n o t  o c c a s io n a lly  o ffen d  o u t ­
s id e  i ts  o p /ed  p a g e s  w o u ld  b e  a  
d u l l  r e a d .  B u t  t h i s  q u o te  w a s  
s e n s e le s s .  T h e  r e m a r k  w a s  so  o u t ­
l a n d i s h  t h a t  i t  c le a r ly  w a s n ’t
m e a n t  to  b e  t a k e n  se r io u s ly , b u t  i t  
w a s n ’t  w itty , e ith e r .  To do  t h a t  
th e r e  h a s  to  b e  a  m e a s u r e  o f  a c c u ­
ra c y  a n d  a  c le v e r  t u r n  o f  p h r a s e ,  
w h ic h  w a s  n o t  th e  case .
P e r h a p s  i t  w a s  th e  d e liv e ry  o f  
B o r c h a r d t ’s  c o m m e n t,  n o t  th e  
c o n te n t ,  t h a t  p ro v e d  so  a m u s in g . 
I f  t h i s  is  w h a t  th e  w r i t e r  w a s  t r y ­
in g  to  c o n v e y  b y  r e l a t i n g  th e  
“h i la r io u s  l a u g h te r  t h a t  e n s u e d ” 
a n d  th e  g le e fu l m a n n e r  in  w h ic h  
th e  “z in g e r” w a s  sc r ib b le d  d o w n  
fo r p o s te r ity , h e  fa iled : th e  co m ­
m e n t  fe ll f la t .
B y  h ig h l ig h t in g  th is  q u o te  th e  
L a w r e n t ia n  h a s  i s s u e d  a  c ru d e  
i n s u l t  to  a  n u m b e r  o f  i t s  r e a d e r s  
a n d  h a s  lo s t  so m e  o f  i t s  c re d ib il i ty  
a s  a  so u rc e  o f  fa ir , o b jec tiv e  j o u r ­
n a lis m .
— J o n a t h a n  E d e w a rd s
Forget economic gimicks; real change is neccesary _ to  t h e  e d it o r :
T h e  o t h e r  w e e k  I  r e c e iv e d  a  
m a s s - f o r w a r d e d  e - m a il  c o n c e rn ­
in g  h ig h  g a s  p r ic e .  I  fe e l o b l ig a t ­
e d  n o w  to  c a l l  t h e  c a m p u s ’s 
a t t e n t i o n  to  t h e  c o n te n t s  o f  t h e  e- 
m a i l  i n  h o p e s  o f  d i s m a n t l i n g  
s o m e  o f  i t s  m is le a d in g  r h e to r ic .
T h e  e - m a il  o f fe re d  a  lu d ic ro u s  
s o lu t io n  to  t h e  g a s - p r ic e s  “p r o b ­
le m ” c o n s u m e r s  a r e  f a c in g  to d a y . 
I t  r e a s o n e d  t h a t  b y  b o y c o tt in g  
t h e  l a r g e s t  o il  c o r p o r a t io n  in  
o p e r a t i o n  (E x x o n /M o b il ) ,  w e  
c o u ld  fo rc e  t h e m  to  lo w e r  t h e i r  
p r i c e s ,  t h u s  lo w e r in g  p r ic e s  
a c r o s s  t h e  b o a rd .
T h is  s e e m s  l ik e  i t  c o u ld  w o rk . 
B u t  t h e  e - m a i l  m a k e s  a  f a ta l  
e r ro r .  I  t h u s  s e n t  a  m a s s - r e p ly  to  
t h e  e m a i l ,  h o p in g  to  s q u e lc h  i t s  
m e s s a g e  a t  l e a s t  a m o n g  th o s e  o n  
t h e  s a m e  f o r w a r d in g  t r e e  a s  m e . 
I  w r o te  (m o re  o r  le s s ) :
T h e  ‘b o y c o tt ’ s o lu t io n  so lv e s  
n o th in g !  W a n t  to  m a k e  a  r e a l  
d if f e re n c e ?  S to p  t h in k i n g  a s  c o n ­
s u m e r s  a n d  s t a r t  t h in k i n g  a s
i n te l l i g e n t  m e m b e rs  o f  a  s o c ie ty  
w h o s e  d e s t r u c t io n  w ill  b e  d u e  to  
t h e  d e p le t io n  o f  l im i te d  
r e s o u rc e s !  In  o r d e r  to  t r u ly  t a c k ­
le  t h e  g a s  c r is is ,  b i l l io n s  o f  p e o p le  
m u s t  m a k e  t h e  fo l lo w in g  
p ro m is e :  to  s to p  b e in g  so  s h o r t  
s ig h te d  a n d  s e l f is h  a n d  s t a r t  a c t ­
in g  in  w a y s  t h a t  w ill  h e lp  p ro lo n g  
th e  s u r v iv a l  o f  t h e  sp e c ie s , e v e n  
i f  i t  is  in c o n v e n ie n t .  T h is  e n ta i l s  
m a n y  c h a n g e s . . . a m o n g  th e m :  
g iv e  u p  y o u r  ca r. I f  t h a t  is  to o  
r a d ic a l ,  a s  t h e  m a s s  e -m a il  to  
w h ic h  I  a m  r e p ly in g  s u g g e s ts ,  
C U T  D O W N ! C a rp o o l. B ik e . 
E v e r  h e a r  o f  fe e t?  P u b lic  t r a n s ­
p o r ta t io n !  A t l e a s t  t r y  fu e l-e f f i­
c ie n t  c a r s .  I t  m a y  b e  d if f ic u l t ,  
a n d  i t  m a y  r e q u ir e  la r g e  a d ju s t ­
m e n ts  in  l if e s ty le ,  b u t  t h e  e n v i ­
r o n m e n t  a n d  h o w  w e  a r e  a f fe c t ­
in g  i t  s h o u ld  b e  a  fa c to r  in  d e c i­
s io n s  w e  m a k e  e v e ry  d ay . D r iv in g  
to  a n d  f ro m  w o rk  in  a n  e n o r ­
m o u s , in e f f ic ie n t  c a r  e v e ry  d a y  is  
n o t  a n  im m u ta b le ,  G o d  g iv e n
A m e r ic a n  r i g h t ,  a s  t h e  B u s h  
a d m in i s t r a t i o n  w o u ld  l ik e  y o u  to  
b e lie v e . I t  is  a  b a d  h a b i t  t h a t  
n e e d s  to  b e  c h a n g e d .
A s “c o n s u m e r s ”, w e  s h o u ld  
r e a l iz e  t h a t  t r y in g  to  m a n ip u la te  
m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t io n s  
w o u ld  p ro v e  f u t i le  (w h o ’s  to  s a y  
t h a t  t h e  e -m a il  to  w h ic h  I a m  
re p ly in g  w a s  n o t  g e n e r a te d  b y  a  
c o m p e t i to r  o f  E x x o n /M o b il? )  a n d  
t h a t  t h e  o n ly  p r a c t ic a l  a p p ro a c h  
to  t h e  “p ro b le m ” o f  r i s i n g  g a s  
p r ic e s  in v o lv e s  a c k n o w le d g in g  
t h a t  o u r  c o m p le te  d e p e n d e n c e  o n  
fo ss il  fu e ls  is  s e l f - d e s t r u c t iv e  a n d  
s h o u ld  b e  r e a s s e s s e d .  T o g e th e r  
w e  c a n  s h a k e  th e  h a b it !  B e co m e  
a n  in te l l ig e n t ,  c o n s c ie n tio u s ,  a n d  
fo rw a rd - lo o k in g  in d iv id u a l  a n d  
t a k e  a t  l e a s t  a  c o n d it io n a l  v o w  o f  
a b s t in e n c e .  P le a s e  r e a l iz e  t h a t  
G A S O L IN E  D O E S  N O T  H A V E  
T O  B E  A  N E C E S S IT Y .
— E d  S u t to n ,
S tu d e n ts  fo r  L e f t i s t  A c tio n
Newspaper program a good start, but problems exist EDITORIAL:
b y  C a m e r o n  K r a m l ic h
---------------------------- M a n a g in g  E d ito r
O n  M o n d a y  o u r  c o lle g e  to o k  
a  m a jo r  s t e p  in  b u r s t i n g  t h e  so - 
c a l l e d  “L a w r e n c e  B u b b le ” b y  
p o p u la t i n g  r e s id e n c e  h a l l s  n e w s ­
p a p e r  r a c k s  w i th  f r e s h  c o p ie s  o f  
T h e  N e w  Y o rk  T im e s ,  U S A  
T o d ay , T h e  M ilw a u k e e  J o u r n a l -  
S e n t i n a l  a n d  T h e  C h ic a g o  
T r ib u n e .  T h e  k n o w le d g e  g le a n e d  
f ro m  t h e  d a i ly  r e a d i n g  o f  n e w s ­
p a p e r s  p r o m o te s  t h e  i n te l l i g e n t  
d i s c o u r s e  t h a t  l ie s  a t  t h e  h e a r t  o f  
a  l i b e r a l  a r t s  e d u c a t i o n .  
U n f o r t u n a t e ly ,  i m p l e m e n t a t i o n  
h a s  n o t  l iv e d  u p  to  t h i s  n o b le  
i d e a  b e c a u s e  L a w re n c e  h a s  n o t  
s u f f i c ie n t ly  d e a l t  w i t h  s e v e r a l  
c o in c id e n t  i s s u e s .
T h e  n e w s p a p e r s  c h o s e n  fo r  
t h i s  p r o g r a m  s h o w  a  c e r t a i n  
d e g r e e  o f  l i b e r a l  b i a s .  I n  
A m e r ic a  w e  h a v e  t h r e e  m a jo r  
d a i ly  n e w s p a p e r s ,  U S A  T o d ay , 
t h e  N e w  Y o rk  T im e s ,  W a ll  S t r e e t  
J o u r n a l .  O u t  o f  t h e s e  t h r e e  o n ly  
U S A  T o d a y  a n d  t h e  N e w  Y o rk  
T im e s  a r e  d e l iv e r e d  to  r e s id e n c e  
h a l l s .  U S A  T o d a y  h a s  l i t t l e  p o l i t ­
ic a l  t h o u g h t  a n d  r e a d in g  “th e  
n a t i o n ’s  n e w s p a p e r ” r e q u i r e s  l i t ­
t l e  t h o u g h t .  T h e  N e w  Y o rk  
T im e s  h a s  a ll  o f  t h e  l ib e r a l  n e w s  
t h a t  i s  f i t  to  p r i n t .  T h e  W all 
S t r e e t  J o u r n a l  l ik e w is e  h a s  a  
c o n s e rv a t iv e  b ia s .  A n  e d u c a te d  
p e r s o n  m u s t  r e a d  b o th  t h e  N e w  
Y o rk  T im e s  a n d  th e  W all S t r e e t  
J o u r n a l  to  u n d e r s t a n d  t h e  d a y ’s 
n e w s  a n d  f i l t e r  t h r o u g h  t h e  v a r ­
io u s  p o l i t ic a l  s l a n t s .  W ith o u t  a  
c o n s e rv a t iv e  a n t id o t e  to  t h e  N e w  
Y o rk  T im e s ,  L a w r e n t i a n s  a r e  
d is c o u r a g e d  to  t h i n k  in  a  f re e  
fa s h io n .
L ik e w is e ,  d e n iz e n s  o f  s m a l l  
h o u s e s  a n d  f r a t e r n i t i e s  s h o u ld  
n o t  b e  le s s  e n c o u r a g e d  to  t h i n k  
f r e e ly  t h a n  L a w r e n t i a n s  in  r e s i ­
d e n c e  h a l l s .  W ith  so  m u c h  t a l k  
a b o u t  r e s i d e n t i a l  e q u a l i t y  o n  
c a m p u s ,  i t  is  e x tr e m e ly  d i s c o u r ­
a g in g  t h a t  t h e  u n iv e r s i t y  fe e ls  
t h e  n e e d  to  d i s c r im in a t e  a g a i n s t  
a  c a m p u s  m in o r i ty .  O th e r  p o t e n ­
t i a l  d i s t r i b u t i o n  p o in t s  e x i s t ,  
s u c h  a s  D o w n e r  C o m m o n s , t h e  
l ib r a r y  o r  t h e  S t u d e n t  U n io n ,  
t h a t  c o u ld  p ro v id e  m o re  e q u i-
!The I
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Celebrate! sends a mixed message
t a b l e  a c c e s s .
P r e s e n t ly  L U C C  is  s p o n s o r ­
in g  t h e  p i lo t  p r o g r a m  t h a t  h a s  
b r o u g h t  t h e  n e w s p a p e r s  to  c a m ­
p u s .  A l th o u g h  p r e s e n t l y  
f in a n c e d  b y  a n  o u ts id e  c o r p o ra ­
t io n ,  w i th  a  p r o je c te d  a n n u a l  
c o s t  o f  $ 2 0 ,0 0 0  d e l iv e r in g  n e w s ­
p a p e r s  to  r e s id e n c e  h a l l s  c o u ld  
p o t e n t i a l l y  r a d ic a l ly  a l t e r  th e  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  b e h in d  
L U C C . D e l iv e r in g  d a ily  n e w s p a ­
p e r s  to  s t u d e n t s  is  a  g r e a t  id e a  
b e c a u s e  t h e  c o s t  a t  j u s t  n o r t h  o f  
$ 1 5  p e r  y e a r  is  m u c h  le s s  t h a n  a  
s u b s c r ip t io n  to  a n y  o f  t h e  in c lu d ­
e d  n e w s p a p e r s .  I j u s t  a s k  
w h e t h e r  L U C C  is  t h e  p r o p e r  
v e h ic le  to  f in a n c e  t h i s  id e a .
D a i ly  n e w s p a p e r s  p r o v id e  
g r e a t  v a lu e  to  s t u d e n t s  a n d  s ig ­
n i f i c a n t l y  f u r t h e r  L a w r e n c e ’s 
m is s io n  a s  a n  e d u c a t io n a l  i n s t i ­
tu t i o n .  H o p e fu lly  in  i t s  d e l ib e r a ­
t io n s ,  L U C C  w ill  b e  a b le  to  c re ­
a t e  a  s i t u a t i o n  t h a t  p ro m o te s  
i n te l le c tu a l  d is c o u r s e  a m o n g  a ll  
s t u d e n t s  i n s t e a d  o f  b i a s e d  
t h o u g h t  a m o n g  a  f r a c t io n  o f  
c a m p u s .
A s  n o  o n e  c o u ld  h a v e  f a i le d  
to  n o t ic e ,  C e le b r a t e !  to o k  o v e r  
c a m p u s  f o r  m o s t  o f  l a s t  
S a t u r d a y .  A s  a lw a y s ,  
C e le b r a t e !  d e s c e n d e d  w i th  i t s  
p o p c o r n  v e n d o r s  a n d  p o n y  
r i d e s  a n d  i t s  s t a g e s  o f  v a r io u s  
m u s i c a l  e n t e r t a i n m e n t .
C e l e b r a t e !  i s  b i l l e d  a s  
“L a w r e n c e ’s  s p r i n g  f e s t iv a l  o f  
t h e  a r t s , ” b u t  w e  w o n d e r  
w h ic h  a r t s  C e l e b r a t e ! ,  w a s  
c e l e b r a t i n g .  W e w o u ld  n o t  
p r e s u m e  to  r e s t r i c t  o u r  d e f in i ­
t io n  o f  t h e  a r t s  to o  
n a r r o w ly ,  b u t  w e  
w o n d e r  i f  t h i s  
C e l e b r a t e !  i n  i t s  
c u r r e n t  fo r m , w i th  
i t s  c o u n ty  f a i r  
a s s o r t m e n t  o f  v e n d o r s ,  i s  a  
f e s t iv a l  o f  t h e  a r t s  t h a t  r e p r e ­
s e n t s  L a w r e n c e  a t  i t s  b e s t .  
F o r  e x a m p le ,  t h e  a u c t i o n  o f  
a r t  p r o d u c e d  b y  L a w r e n t i a n s ,  
t u c k e d  a w a y  i n  R iv e r v ie w ,  
to o k  a  n o t a b l e  b a c k s e a t  to  t h e  
v a r i o u s  h a n d i c r a f t s  o f  t h e  
v e n d o r s  o n  t h e  l a w n .  W h y  
c o u ld n ’t  t h i s  h a v e  a  m o r e  
p r o m in e n t  p la c e  o r  a t  l e a s t  b e  
b e t t e r  a d v e r t i s e d ?
D o z e n s  o f  s t u d e n t s  w o r k e d  
t i r e l e s s l y  t o  p r e p a r e  
C e l e b r a t e ! ,  a n d  o f  c o u r s e  
L a w r e n t i a n s  w e r e  w e l l  r e p r e ­
s e n t e d  o n  t h e  m u s i c a l  s t a g e s ,  
b u t  t h e n  a g a i n  a  g r e a t  d e a l  
m o r e  m o n e y  w e n t  to  h i r i n g  a  
r o c k  b a n d  t h a n  s u p p o r t i n g  
L a w r e n c e  t a l e n t .  I t  s e e m s  
t h a t  C e le b r a t e !  h a s  b e c o m e  a  
L a w r e n c e  e v e n t  l a r g e l y  
b e c a u s e  i t  t a k e s  p la c e  o n  i t s  
c a m p u s  a n d  i s  m a n a g e d  b y  i t s  
s t u d e n t s ,  n o t  b e c a u s e  i t  r e p r e ­
s e n t s  t h e  u n i v e r s i t y .
Staff
Editorial
C e l e b r a t e !  w a s  o r i g i n a l l y  a  
s t u d e n t  h o n o r s  p r o j e c t ,  s o m e ­
t h i n g  m o r e  a k i n  t o  a  
R e n a i s s a n c e  fa ir .  P e r h a p s  i f  
t h e  u n i v e r s i t y  r e v i s i t s  t h e  f e s ­
t i v a l ’s  o r i g in s  w e  m i g h t  o n c e  
a g a i n  s e e  a  C e le b r a t e !  t h a t  i s  
m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
u n iv e r s i t y .
C e le b r a t e !  a ls o  p r e s e n t e d  
a n o t h e r  p r o b le m .  T h i s  y e a r  i t  
w a s  s c h e d u le d  o v e r  r e a d i n g  
p e r io d .  S u r e l y  t h i s  w a s  a  b i t  o f  
p r a g m a t i c  s c h e d u l i n g .  I t
-----------------  s e e m s  l o g ic a l  to
p u t  a n  e v e n t  o f  
C e l e b r a t e ’s  s c a l e  
o n  a  l o n g  w e e k e n d .  
W ith  t h a t  p r a g m a ­
t i s m ,  t h o u g h ,  c a m e  
y e t  a n o t h e r  m ix e d  s i g n a l  
a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
r e c e n t l y  c r e a t e d  a n d  m o r e  
r e c e n t l y  r e a f f i r m e d  r e a d i n g  
p e r io d .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  
C e le b r a t e !  h a s  q u i t e  a n  e f f e c t  
o n  l i f e  o n  c a m p u s .  T h e  l i b r a r y  
w a s  m o r e  a  h o s t  to  a m p l i f i e d  
s a l s a  m u s i c  t h a n  a s s i d u o u s  
s tu d y .  A m o n g  o t h e r  i n c o n v e ­
n ie n c e s ,  M a in  H a l l  w a s  c lo s e d  
to  s t u d e n t s .  A n d ,  o f  c o u r s e ,  
j u s t  c r o s s i n g  c a m p u s  o r  f i n d ­
in g  a  q u i e t  p la c e  to  w o r k  w a s  
a  c h a l l e n g e  to  s a y  t h e  l e a s t .
T h e  a c a d e m i c  v i r t u e s  o f  
r e a d i n g  p e r io d  h a v e  a lw a y s  
b e e n  l a r g e ly  n o m in a l ,  b u t  t h i s  
t e r m  t h e  n a m e  s e e m s  a  p a r t i c ­
u l a r l y  p o o r  f i t .
C e le b r a t e !  is  a  l o n g - s t a n d ­
i n g  L a w r e n c e  t r a d i t i o n  a n d  
L a w r e n c e  s h o u ld  t a k e  b e t t e r  
c a r e  t h a t  i t  n o t  o n ly  r e f l e c t s  
w e l l  o n  t h e  u n i v e r s i t y ,  b u t  i s  
i n  t h e  s t u d e n t ’s  b e s t  i n t e r e s t s .
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S t a n s b u r y  T h e a t r e .
8:00 p.m. H ip - H o p  f o r  
c u l t u r a l  a w a r e n e s s  a n d  
s o c i a l  c h a n g e  m e e t in g ;  
P l a n t z  H a l l  f i r s t  f lo o r  l o u n g e .
9:00 p.m. R o o m  
S e l e c t io n :  D o u b le s ;
R iv e r v ie w  L o u n g e .
FRIDAY, MAY 25
6:00 p.m. L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t i n g ;
D o w n e r  D i n i n g  R o o m  E .
6:30 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  J o n a t h a n  E d e w a r d s ,  
h o r n ,  a n d  S a r a h  K e s l e r ,  
p ia n o ;  H a r p e r  H a l l .
7:00 p.m. I m p a c t  
F i lm s :  F i lm  F e s t i v a l ;  W r i s to n  
a u d i t o r i u m .
8:00 p.m. W o m e n ’ s 
M u s ic  F e s t i v a l  E v e n t :  J a z z  
E n s e m b l e  c o n c e r t  w i t h  M a r i a  
S c h n e id e r ;  M e m o r ia l  C h a p e l .
SATURDAY, MAY 26 
12:30 p.m.-12:00 a.m.
S k a p p l e t o n  P u n k i v e r s i t y  
2 0 0 1 ;  W r is to n  a m p h i t h e a t r e .  
R a in  s i t e :  R iv e r v ie w  L o u n g e .
1:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  H e a t h e r  G r e e n i n g ,  
c e l lo ;  H a r p e r  H a l l .
3:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  A m b e r  M a ly , f l u te ;  
H a r p e r  H a l l .
5:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  M ic h a e l  P f a f f ,  p e r c u s  
s io n ,  M e g a n  S m i t h ,  t r u m p e t ;  
H a r p e r  H a l l .
7:00 p.m.-11:00 p.m. T he 
F o r s t e l l a  F o r d / S u n d a y  
F lo o d / S h o r t  B u s  K id s  S h o w  
s p o n s o r e d  b y  W L F M . 
G e n e r a l  p u b l ic  $ 3 , L U  s t u ­
d e n t s  f r e e .
7:30 p.m. “A n  E v e n i n g  
o f  D a n c e , "  p r e s e n t e d  b y  
M e l6 e ,  L U  m o d e r n  d a n c e  
t r o u p e ;  S t a n s b u r y  T h e a t r e .
8:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  L u k e  T o m k i n s o n
c l a r i n e t ;  H a r p e r  H a l l .
SUNDAY, MAY 27
8:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  M a h l e r  “ D a s
H i m m l i s c h e  L e b e n ” c o n d u c t  
e d  b y  C r a i g  H a u s c h i l d t  
M e m o r ia l  C h a p e l .
C L A S S IF IE D
Fraternities • Sororities 
Clubs*Student Groups
Earn $1000-$2000 this 
semester with the easy 
Campusfundraiser.com 
three hour fundraising 
event. No sales 
required. Fundraising 
dates are filling quickly, 
so call today! Contact 
Campus Fundrasier at 
(888) 923-3238, or visit 
w w w . c a m p u s f u n d r a i s e r . c o m
C L A S S IF IE D
Toxic mold: a growing problem
by  T o m  K i l i a n
Stachybotrys chartarum . I t  
s o u n d s  s t r a n g e l y  e x o tic ,  i f  n o t  
c h a r m in g .  Y e t, in  1 9 9 4 , 
C le v e l a n d  r e s i d e n t s  b e g a n  to  
h a v e  d o u b ts  a b o u t  i t s  e x o tic is m  
w h e n  t h e  d e a t h s  o f  s i x t e e n  
b a b ie s ,  in  t h e i r  h o m e to w n ,  w e re  
a s s o c ia te d  w i th  t h i s  g r e e n i s h -  
b l a c k  m o ld .  Y e a r s  l a t e r ,  a  
W is c o n s in  m a n  q u e s t io n e d  i t s  
c h a r m  r i g h t  a b o u t  t h e  t im e  h e  
s t a r t e d  b le e d in g  f ro m  h i s  e a r s .  
E x o tic ?  N o . C h a r m in g ?  N o . A  
w id e ly  u n h e a r d  o f  p r o b le m  t h a t  
c o u ld  h a v e  a  h e a v y  b e a r i n g  o n  
th e  h e a l t h  o f  c o u n t l e s s  i n d iv id u ­
a ls ?  Q u i te  p o s s ib ly .
Stachybotrys chartarum  
0a tra ) is  a  h ig h ly  to x ic  f u n g u s  
fo u n d  w o r ld w id e  t h a t  t h r iv e s  o n  
h ig h - c e l lu lo s e  m a t e r i a l s  s u c h  a s  
d r y  w a l l  a n d  c e i l in g  t i l e s .  I t  c a n  
b e  u n lu c k i ly  s tu m b le d  u p o n  in  
a l l  f i f ty  s t a t e s ,  a n d  in  v i r t u a l ly  
a n y  ty p e  o f  b u i ld in g  o r  h o m e . 
T h e  m o ld  c o m m o n ly  g ro w s  a s  
t h e  r e s u l t  o f  w a t e r  d a m a g e ,  fo r  
e x a m p le :  f lo o d in g ,  p l u m b i n g
le a k s ,  o r  l e a k s  in v o lv in g  p a p e r  
o r  w o o d  p r o d u c ts .
C e r t a i n  f o r m s  o f  
Stachybo trys  m e r e ly  c a u s e  
a l l e r g i e s ,  a s t h m a ,  a n d  s k i n  
r a s h e s .  O t h e r s  p r o d u c e  m y co -
to x in s  t h a t  c a n  w r e a k  h a v o c  o n  
t h e  l u n g s  a n d  c e n t r a l  n e r v o u s  
s y s te m ,  j u s t  to  n a m e  a  v e r y  few  
s y m p to m s .
T h is  p a s t  A p r i l ,  T h e  
D r o e g k a m p  fa m i ly  o f  M e r to n ,  
W is c o n s in  h a d  to  e v a c u a t e  t h e i r  
S ia c / iy 6 o £ o 's ' i n fe s t ecl $ 3 0 0 ,0 0 0  
h o m e  in  o r d e r  to  e s c a p e  s y m p ­
to m s  o f  c h r o n ic  n o s e b le e d s ,  
p n e u m o n ia ,  a n d  s w o lle n  ly m p h  
n o d e s .  E v e n  t h e i r  c a t  s u f f e r e d  
fro m  v o m it in g  a n d  b lo o d y  u r in e .  
I n  A p r i l  1 9 9 9 , t h e  B a l l a r d  
F a m ily  o f  A u s t in ,  T e x a s ,  e v a c u ­
a te d  t h e i r  h o m e  f i l le d  w i th  t h e  
to x ic  m o ld  a f t e r  e x p e r i e n c in g  
d i a r r h e a ,  v o m it in g ,  c o u g h in g  u p  
b lo o d , a n d  s ig n i f i c a n t  m e m o ry  
lo s s .  O n  to p  o f  t h e  e f fe c ts  e x p e ­
r i e n c e d  b y  t h e  tw o  f a m i l ie s  a n d  
o t h e r s  w h o  h a v e  b e e n  p o is o n e d  
b y  t h e  m o ld , e x p e r t s  s u s p e c t  
t h a t  Stachybotrys  c o u ld  b e  a t  
t h e  b o t to m  o f  c e r t a i n  u n e x ­
p l a in e d  c a s e s  o f  c h r o n ic  f a t ig u e  
s y n d r o m e  a n d  s ic k  b u i ld in g  s y n ­
d ro m e .
A s s u re d ly ,  t h i s  s u b s ta n c e  is  
im p e d e d  f ro m  p o l lu t i n g  p u b l ic  
b u i ld i n g s  t h r o u g h  t h e  o b s e r ­
v a n c e  o f  a i r - q u a l i t y  s t a n d a r d s  
s e t  a s id e  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  O n  
t h e  c o n tr a r y ,  t h e r e  e x i s t  n o  s u c h  
s t a n d a r d s .  N o  d a n g e r o u s  s p o r e
e x p o s u r e  le v e l  is  g iv e n  b y  t h e  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  
A g e n c y  (E P A )  o r  a n y  o t h e r  
a u t h o r i t a t i v e  a d m i n i s t r a t i o n .  
N o t  fo r  r e s i d e n t i a l  p r o p e r ty ,  n o r  
fo r  c o m m e rc ia l .  I n  fa c t ,  p a r t  o f  
t h e  p r o b le m  is  t h a t  t h e r e  a r e  n o  
g u id in g  p r i n c i p l e s  a s  to  h o w  
m u c h  m o ld  is  s a f e .  M a y b e  t h a t  
i s  w h y  H il l  E l e m e n t a r y  S c h o o l 
in  A u s t in ,  T e x a s  w a s  s h u td o w n  
o n ly  a f t e r  n u m e r o u s  h e a l t h  
c o m p l a in t s  w e r e  r e p o r t e d  b y  
s t u d e n t s — i n s t e a d  o f  p r o a c t iv e ly  
d e f e n d in g  a g a i n s t  t h e  m o ld  b y  
c a r e f u l l y  m o n i t o r i n g  t h e  
s c h o o l’s  a i r  q u a l i t y  a n d  p r e v e n t ­
in g  s u c h  c o m p la in t s .  P e r h a p s  
t h a t  w a s  a ls o  t h e  c a s e  c o n c e r n ­
in g  t h e  fo u r  s c h o o ls  c o n t a m i n a t ­
e d  a n d  c lo s e d  b y  Stachybotrys 
chartarum  i n  G r a n d  R a p id s ,  
M ic h ig a n ;  o r  L a k e s id e  S c h o o l in  
N o r t h  S e a t t l e ;  o r  B u c h a n a n  
H ig h  S c h o o l  i n  C lo v is ,  N e w  
M e x ico ; o r  t h e  i n n u m e r a b l e  o t h ­
e r s  t h a t  m o s t  p e o p le  k n o w  
a b s o lu te ly  n o t h in g  a b o u t .
S t i l l ,  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  a r e  
i n c r e d u lo u s  a b o u t  t h e  d a n g e r ­
o u s  e f fe c ts  o f  Stachybotrys. I n  a  
r e c e n t  n e w s  a r t i c l e  i n  The 
Wichita Eagle, D a v e  M a r in o ,  a  
l u n g  s p e c ia l i s t  fo r  t h e  C e n te r s  
fo r  D is e a s e  C o n t r o l  (C D C ), s a id
( c o n c e r n in g  S tachybo trys), 
“T h e r e ’s  b e e n  a  h u g e  o v e r r e a c ­
t i o n ,” a n d  a d d e d  t h a t  “C y n ic s  
s a y  i t ’s  a  c h a n c e  to  m a k e  m o n e y  
b y  c h a r g in g  fo r  r e m e d ia t i o n  t h e  
w a y  a s b e s to s  is  r e m o v e d .”
H o w e v e r ,  t h i s  ty p e  o f  o p in ­
io n  d o e s  n o t  a c c o u n t  fo r  t h e  t r i -  
c h o th e c e n e  m y c o to x in s  p r o ­
d u c e d  b y  t h e  f u n g u s  ( a m o n g  a  
s m a l l  n u m b e r  o f  o t h e r  fu n g i ) ,  
s u b s ta n c e s  w h ic h  a r e  u t i l i z e d  in  
t h e  l e s s - t h a n - b e n ig n  f ie ld  o f  b io ­
lo g ic a l  w a r f a r e .  N o r  d o e s  i t  
a d d r e s s  t h e  r e c e n t  a n im a l  s t u d ­
ie s  t h a t  h a v e  r e p o r t e d  s e v e r e  
i n t r a - a lv e o la r ,  b r o n c h io la r ,  a n d  
i n t e r s t i t i a l  i n f l a m m a t i o n  in  
m ic e  t h a t  w e r e  e x p o s e d  to  t h e s e  
t r i c h o th e c e n e s .
T h e  q u e s t io n  o f  h o w  d a n g e r ­
o u s  Stachybo trys chartarum  
a c t u a l l y  is  h a s  b e e n  a n s w e r e d  
b y  t h e  s h u t t i n g  o f  e l e m e n t a r y  
sc h o o l  d o o r s  a c r o s s  t h e  n a t i o n ,  
a n d  t h e  v o ic e s  i n  d o c to r s ’ o ff ic e s  
o f  p a t i e n t s  w i t h  p e r p le x in g ,  a n d  
o f t e n  d e v a s t a t i n g ,  s y m p to m s .  
T h e  m a t t e r  o f  d e v e lo p in g  w id e ­
s p r e a d  t e s t i n g  fo r  Stachybotrys, 
e f f e c t iv e  r e m e d i a t i o n  t e c h ­
n iq u e s ,  a n d  p u b l ic  a w a r e n e s s  is  
a  q u e s t io n  t h a t ,  to  t h i s  d a y , 
l a c k s  a  re p ly .
Despite fewer vendors, festival remains worthwhile
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d i s a p p o i n t i n g  s a l e s  in  p r e v io u s  
y e a r s .  W ith  t h e  b a n  o n  a lc o h o l ,  
v e n d o r s  a r e  n o w  r e a l i z i n g  t h a t  
t h e  p r o f i t s  a r e  n o t  a s  h ig h  a s  
t h e y  o n c e  w e r e .  T h i s  m a y  h a v e  
c a u s e d  m a n y  v e n d o r s  to  n o t  to  
a t t e n d  t h i s  y e a r .  A ls o ,  w e a t h e r  
t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  w a s  n o t  
i d e a l ,  w h ic h  le d  to  p o o r e r  s a l e s  
i n  t h o s e  y e a r s .  F e a r i n g  
i n c l e m e n t  w e a t h e r  t h i s  y e a r  
m a y  a ls o  h a v e  d e t e r r e d  v e n ­
d o r s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  s p e c if ic  
r e a s o n ,  S h r o d e  d o e s  n o t  c o n s id ­
e r  t h e  d e c l in e  to  b e  a  p r o b le m  
o r  a t  a l l  i n d i c a t i v e  o f  a  d e c l in e  
in  t h e  p o p u l a r i t y  o f  C e le b r a t e ! .  
T h o u g h  s o m e  m a y  h a v e  
t h o u g h t  t h e  b a n  o n  a lc o h o l  s i g ­
n a l e d  t h e  d e m is e  o f  C e le b r a t e ! ,  
S h r o d e  f e e l s  i t  i s  d o in g  w e l l  
a n d  w i l l  c o n t i n u e  to  d o  so .
T h e  d e c i s io n  to  b a n  a lc o h o l
h a s  b e e n  a  c o n t r o v e r s i a l  o n e ,  
b u t  i t  i s  o n e  t h a t  S h r o d e  
b e l i e v e s  i m p r o v e d  C e le b r a t e !  
g r e a t ly .  P r e v io u s ly ,  b e e r  s a l e s  
h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  fo r  m u c h  
o f  t h e  r e v e n u e  t h a t  f u n d e d  t h e  
e v e n t .  W ith  t h e i r  a b s e n c e ,  t h e  
u n i v e r s i t y  m u s t  s p e n d  m o r e  
a n d  a ls o  s e e k  c o r p o r a t e  s p o n ­
s o r s  f ro m  t h e  c o m m u n i ty .  T h is  
y e a r ,  L a w r e n c e  p a id  a b o u t  3 5  
p e r c e n t  o f  t h e  c o s t s  o f  
C e le b r a t e ! .
S h r o d e  f e e ls  t h a t  t h i s  d i s a d ­
v a n t a g e  d o e s  n o t  o u tw e ig h  t h e  
b e n e f i t s  o f  h a v in g  a n  a lc o h o l  
f r e e  e v e n t .  H e  f e e l s  m o r e  f a m i ­
l ie s  w i t h  c h i l d r e n  a r e  p a r t i c i ­
p a t i n g  in  t h e  e v e n t  a n d  f e w e r  
18  to  2 5  y e a r  o ld s  a r e  a t t e n d ­
in g .
A lso , m o r e  s t u d e n t  g r o u p s  
s u c h  a s  L a w r e n c e
I n t e r n a t i o n a l  a n d  t h e  A ID S  
A w a r e n e s s  G r o u p  a r e  d o n a t i n g
t h e i r  t im e  to  m a k i n g  t h e  e v e n t  
a  s u c c e s s .  H e  f e e l s  t h i s  is  
l a r g e ly  a t t r i b u t a b l e  to  t h e  a lc o ­
h o l  b a n .  F in a l ly ,  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  c i t y  a r e  b e t t e r  s in c e  a lc o h o l  
i s  g o n e . P e r m i t s  w e r e  b e c o m in g  
m o r e  d i f f i c u l t  to  a t t a i n  b e c a u s e  
o f  u n d e r a g e  d r i n k i n g  c o n c e r n s  
o f  t h e  c ity . S h r o d e  p o i n t s  to  
t h e s e  r e s u l t s  a s  p r o o f  t h a t  a  
w is e  d e c i s io n  w a s  m a d e  i n  d i s ­
a l lo w in g  a lc o h o l .  N o  o n e  i s  c o n ­
s i d e r i n g  e v e r  a l l o w in g  a lc o h o l  
a t  C e le b r a t e !  a g a i n .
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  
f o r  t h e  2 0 0 1  f e s t i v a l  w a s  t h e  
i n c lu s io n  o f  a  n a t i o n a l l y  r e c o g ­
n iz e d  b a n d ,  T h e  B le s s id  U n io n  
o f  S o u ls .  S h r o d e  t h i n k s  t h i s  
w a s  y e t  a n o t h e r  w is e  d e c i s io n  
o n  t h e  p a r t  o f  L U C C  b e c a u s e  i t  
b r o u g h t  i n  p e o p le  f r o m  a  
g r e a t e r  d i s t a n c e  a n d  g a i n e d  
r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  e v e n t .
T h e  t im e  o f  d a y  t h e  b a n d
p la y e d ,  4  p .m . ,  a l s o  p r o m p te d  
p e o p le  to  s t a y  l a t e r  t h a n  t h e y  
t y p i c a l l y  d o  a n d  e a t  d i n n e r  a t  
t h e  e v e n t .  S h r o d e  b e l i e v e s  t h e  
b a n d  w a s  a  c r o w d - p le a s e r  w i t h  
p l e a s a n t  m u s i c  t h a t  m a n y  d i f ­
f e r e n t  a g e  g r o u p s  c o u ld  e n jo y , 
i n c l u d i n g  L a w r e n c e  s t u d e n t s .  
H e  t h i n k s  t h e y  w e r e  lu c k y  to  
b o o k  s u c h  a  b a n d  a n d  t h a t  
e v e n t  c o o r d i n a t o r s  w i l l  s e e k  
s i m i l a r  a c t s  i n  t h e  f u t u r e  
w h e n e v e r  p o s s ib l e .  H e  a l s o  
t h i n k s  t h e  t i m i n g  d u r i n g  r e a d ­
i n g  p e r io d  a l lo w e d  m a n y  s t u ­
d e n t s  to  e n jo y  t h e  f e s t i v i t i e s  
w h o  o t h e r w i s e  m a y  h a v e  b e e n  
u n a b le  to  d o  so . C e l e b r a t e  w i l l  
b e  d u r i n g  r e a d i n g  p e r io d  a g a i n  
n e x t  y e a r .
O v e r a l l ,  S h r o d e  f e e l s  c o n f i ­
d e n t  in  t h e  e x c e l l e n t  p e r f o r ­
m a n c e  o f  C e l e b r a t e  a n d  h a s  n o  
c o n c e r n s  t h a t  i t  w i l l  b e  l e s s  
s u c c e s s f u l  in  t h e  f u t u r e .
Public unable to voice concerns over smoke-free union
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m e  i t ’s  a  n o -b ra in e r .” T h e  is su e  w a s  
n o t  o p en  fo r g e n e ra l  d isc u ss io n  for 
t h e  L a w re n c e  s tu d e n t s  t h a t  
a t te n d e d  th e  m e e tin g  to  d e b a te  th e  
issu e . T h e  co u n cil th e n  p a s se d  th e  
m o tio n  to  b a n  sm o k in g  e v e ry w h e re  
in  th e  u n io n  e x ce p t th e  V R  d u r in g  
r e g u la r  o p e ra t io n  h o u rs .
L U C C  a lso  h e a r d  a n  a p p e a l 
f ro m  S O A R  (S p e c ia l
O ly m p ic /A th le tic  R efu g e), a  s t u ­
d e n t  g ro u p  t h a t  w a s  tu r n e d  d ow n  
fo r a  th e m e  h o u se . A m y  D en d i, a  
m e m b e r  o f  SO A R , a rg u e d  t h a t  th e  
g ro u p ’s  p ro p o sa l a p p e a ls  to  th e  
w h o le  c a m p u s  a n d  n o t  j u s t  a  se lec t 
g ro u p  o f  a th le te s .  T h e  c e n tr a l  p u r ­
pose o f th e  h o u se  w o u ld  be  h e lp in g  
f re s h m e n  a th le te s  a d ju s t  to  college 
life w h ile  se rv in g  a s  a n  a ca d em ic  
a n d  so c ia l c e n te r .  C o a ch  A m y  
P ro c to r  fro m  A le x a n d e r  G y m  sp o k e  
on  th e  g ro u p ’s  b e h a lf , sa y in g , “I ’m  
v e ry  c a re fu l w h o  I go to  b a t  for.” 
S h e  s a id  t h a t  S O A R ’s m e m b e rs  
w a n te d  to  “b r id g e  th e  g a p  b e tw e e n  
a th le tic s  a n d  a c a d e m ic s  o n  th is  
c a m p u s ,” p ro v id in g  a n  “a th le t ic  
r e fu g e ” fo r  s t u d e n t s  b a la n c in g  
s p o r ts  a n d  schoo lw ork . D e n d i con­
c lu d ed  th e  a p p e a l  b y  a s k in g  t h a t  
th e  co u n c il a d d  a n o th e r  th e m e  
h o u se , w h ic h  w a s  d e n ie d  b y  th e  
council.
R e s id e n t  L ife  C o m m itte e  m e m ­
b e r  A d a m  B ra m m  re m in d e d  SO A R
t h a t  sm a ll  h o u s e s  a re  “p r im e  re a l 
e s ta te ,” a n d  in  re c e n t  L a w re n c e  
h is to ry , th e  n u m b e r  o f  sm a ll  h o u s ­
e s  h a s  s ta y e d  a t  th r e e  o r  four. T h e  
fo u r th e m e  h o u se s  se le c te d  th is  
y e a r  a r e  th e  M u s ic  P e rfo rm a n c e  
H o u se , A t-R isk  O u tre a c h  H o u se , 
E A R T H  H o u se , a n d  O R IC  H o u se , 
c u r r e n t ly  k n o w n  a s  t h e  O R C  
H o u se . R e p re s e n ta t iv e  G ra y  su g ­
g e s te d  t h a t  a n o th e r  h o u s e  be  
a d d e d  to  th e  pool, p o ss ib ly  fo r th e  
b e n e f i t  o f  S O A R , a n d  t h a t  th e  
R e sid en c e  L ife  C o m m itte e  d ec id e  
o n  a llo c a tio n . O th e r  m e m b e rs  
p r o te s te d ,  h o w e v e r . D e la n e y  
d e c la re d  t h a t  a d d in g  m o re  h o u se s  
to  th e  th e m e  h o u se  pool “w o u ld  be 
a  lo g is tica l n ig h tm a re .” H e  c o n tin ­
u e d  t h a t  a lth o u g h  h e  p e rso n a lly  
l ik e d  SO A R ’s  p ro p o sa l, th e y  d o n ’t  
n e e d  th e  h o u s in g  s p a c e . 
R e p r e s e n ta t iv e  P e t e  S te v e n s  
a g re e d , s a y in g  t h a t  L U C C  sh o u ld  
av o id  “m ic ro -m a n a g e m e n t.” G ra y  
c o n tin u e d  h is  a r g u m e n t  b y  p o in t­
in g  to  th e  “g ro w in g  i n te r e s t  in  
g ro u p  h o u s in g .” H e  su g g e s te d  t h a t  
th e  council e x p lo re  t h e  is s u e  n e x t  
y e a r , p e rh a p s  b y  a d d in g  a n o th e r  
h o u se  to  th e  c u r r e n t  fo u r  in  th e  
pool.
In  o th e r  b u s in e s s ,  p e t  le g is la ­
tio n  w a s  ta b le d  in d e fin ite ly , a n d  
th e  council g r a n te d  a  r e q u e s t  fo r 
$ 6 0 0  to  th e  E le c tro n ic  M u s ic  C lu b . 
T h e  fu n d s  w ill p a y  fo r se v e n  d ee- 
j a y s  a t  a n  o u td o o r  c o n c e r t  in  J u n e .
-Th e  La w r e n t ia n ,
JHv5' \  seeks■ \ ^ A # P  I T P EW R I T E R S
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artist discovered in boiler room
by R a c h e l  H o e r m a n
A rts &  E n t e r ta in m e n t  Editor
Tb c u r a to r  o f  t h e  W ris to n  A r t  
G a l le ry  F r a n k  L ew is  a n d  h is  a s s is ­
t a n t  E s t e r  F a jz i-D e g ro t, a r t  in  th e  
a t t ic ,  o r  m o re  a p p ro p ria te ly ,  th e  
b o ile r  ro o m , is  a  r e c u r r in g  th e m e  
i n  t h e  o n g o in g  in v e n to r y  o f  
L a w re n c e ’s  P r iv a te  co llectio n .
E a r l i e r  l a s t  w e e k , w h ile  
s e a rc h in g  a  b o ile r  ro o m  b e n e a th  
o n e  o f  t h e  o n -c a m p u s  h o u s e s ,  
F a jz i-D e g ro t  c a m e  a c ro s s  a  r a th e r  
i n t e r e s t i n g  f in d . P r o p p e d  u p  
a g a i n s t  a n  o ld  f u r n a c e ,  a n d  
f r a m e d  u n d e r  g la s s ,  w a s  w h a t  
a p p e a r e d  to  b e  a  v e ry  la rg e  p o ste r. 
U p o n  f u r t h e r  in v e s tig a tio n , h o w ­
e v e r , t h e  p iec e  t u r n e d  o u t  to  b e  a  
la rg e ,  a n d  v e ry  d e ta i le d ,  e tc h in g . 
C o m m e n ts  L e w is : “T h e  p iec e  
t u r n e d  u p  u n e x p e c te d ly  in  o u r  
in v e n to ry . W e h a d  n o  re c o rd  o f  i t, 
a n d  i t  w a s  a  c o m p le te  s u r p r i s e .”
W ith  l i t t le  to  go  o n  b u t  a  n e a r ­
ly  i lle g ib le  s ig n a tu r e  s c ra w le d  in  
th e  lo w e r  r i g h t  c o m e r  o f  t h e  p iece , 
L e w is  a n d  F a jz i - D e g r o t  b e g a n  
t h e i r  r e s e a r c h  to  n a m e  th e  a r t i s t  
a s  w e ll  a s  to  d a te  a n d  t i t le  th e  
p iece . A n d  w h a t  th e y  fo u n d  w a s  
o n e  o f  G r e a t  B r i t a i n ’s  b e s t .  
E x p la in s  L ew is : “E s te r ,  th e  s tu ­
d e n t  in te r n s ,  a n d  I  d e c id e d  th e  s ig ­
n a tu r e  s a id  T r a n k  B -r  so m e th in g , 
so  w e  p ro c e e d e d  to  go  th r o u g h  th e  
l i s t  o f  k n o w n  a r t i s t s  a n d  c a m e  
a c ro s s  o n e  o r  tw o  p o ss ib il it ie s . W e 
th e n  lo o k e d  a t  t h e  s ty le  o f  th e  
p r in t ,  t h e  s iz e , d a te d  i t  to  t h e  1 9 th  
o r  2 0 th  c e n tu ry , m o s t  l ik e ly  1916- 
19 2 4 , a n d  r e a l iz e d  th e  a r t i s t  w a s  
F r a n k  B r a n g w y n .” In te re s t in g ly , 
in  d e lv in g  in to  t h e  a r c h iv e s  o f  th e  
p r iv a te  c o llec tio n , L e w is  re a l iz e d  
t h a t  L a w re n c e  w a s  a lr e a d y  in  p o s­
s e s s io n  o f  o n e  o f  B r a n g w y n ’s  
s m a l le r  p r in ts ,  a s  w e ll  a s  a  b o o k  in  
t h e  M u d d  l ib r a r y  o n  th e  a r t i s t .
B ra n g w y n  w a s  a  m u c h  ce le ­
b r a te d  E n g lis h  a r t i s t  w h o  w o rk e d  
in d e p e n d e n t ly  o f  th e  m o v e m e n ts  
o f  t h e  t im e — Im p re s s io n is m  a n d  
A r t  N e a v o u — in  fa v o r  o f  p io n e e r­
in g  h i s  o w n  s ty le . B o m  in  1867  in  
B ru g e s ,  B e lg iu m , a n d  r a is e d  in  
L o n d o n , B ra n g w y n  h a d  o n ly  five 
y e a r s  o f  s c h o o l in g  b e fo re  h e  
d ro p p e d  o u t  to  w o rk  in  h is  f a th e r ’s 
a r t  s tu d io .  A t  t h e  a g e  o f  f if te e n  h e  
w a s  a p p r e n t ic e d  to  th e  e s ta b lis h e d  
a r t i s t  W il i a m  M o rr is , a n d  a t  th e  
a g e  o f  s e v e n te e n  w a s  a c c e p te d  in to  
t h e  R o y a l A c a d e m y  o f  A r t.
W h ile  s im u lta n e o u s ly  e n jo y in g  
t h e  fa m e  h is  t a l e n t s  e a r n e d  h im , 
B r a n g w y n  s p e n t  m u c h  o f  h is  e a r ly  
c a r e e r  in  u t t e r  p o v e rty , a n d  p a in t ­
e d  t r a d i t i o n a l  s e a s c a p e s  u s in g  
o n ly  s h a d e s  o f  g rey , t h e  l im its  o f  
h i s  p a l le te  r e f le c t in g  th e  l im its  o f  
h i s  f u n d s .  H is  F u n e r a l  a t  S e a  
(1 8 9 0 ), h o w e v e r, w o n  h im  a  go ld  
m e d a l  a t  t h e  P a r i s  S a lo n  o f  1891, 
a n d  so m e  in te r n a t io n a l  acc la im . 
I n  1 8 8 8 , B r a n g w y n  in d e n tu r e d  
h im self o n  a  f r e ig h te r  in  e x c h a n g e  
fo r  p a s s a g e  to  th e  N e a r  E a s t  to  
e x p lo r e  t h e  f a s c in a t io n  w i th  
O r ie n ta l i s m  t h a t  w a s  a  d r iv in g  
fo rce  in  E u r o p e a n  a r t  a t  th e  tim e . 
B ra n g w y n  r e tu r n e d  h o m e  w i th  a  
n e w  p e rsp e c tiv e ,  a n d  b e g a n  t u r n ­
in g  o u t  t h e  b r ig h t  h u e s  a n d  fa n ­
ta s t i c a l  sc e n e s  h e  b e c a m e  fa m o u s  
for.
A  s e l f - t a u g h t  p a in te r ,  
B ra n g w y n  e x p lo re d  a  v a r ie ty  o f 
d i f f e r e n t  m e d iu m s  a s  w e ll. H e  
b e c a m e  w e ll-k n o w n  in  t h e  U n ite d  
S t a t e s  fo r  h i s  b o o k  i l lu s t r a t io n s  
which w e r e  f e a tu r e d  in  m a g a z in e s  
like McClures a n d  T h e  C e n tu ry , 
and greatly influenced American
A r t  N e av o u . H e  p a in te d  m u r a ls  in  
p u b lic  a r e a s  fo r c it ie s  fro m  S a n  
F ra n c is c o  to  L o n d o n , a n d  e x p e r i­
m e n te d  w i th  w a te rco lo r.
B ra n g w y n  a ls o  s o u g h t  to  
re v iv e  e tc h in g  a s  a  m e d iu m  a n d  
a r t  fo rm , w h ic h  h a d  fa lle n  o u t  o f 
v o g u e  b y  th e  e a r ly  2 0 th  cen tu ry . 
E tc h in g  is  a  m e d iu m  w h ic h  
in v o lv e s  c o a t in g  a  m e ta l  s h e e t  
w i th  a c id - r e s is ta n t  v a rn is h ,  th e n  
c a rv in g  a  d e s ig n  th r o u g h  th e  v a r ­
n is h  w ith  a  n e e d le  t h a t  ex p o ses 
th e  m e ta l.  T h e  s h e e t  is  th e n  c o a t­
e d  w ith  a r id ,  t h u s  im p r in t in g  i t  
w i th  th e  d e s ig n . A f te r  th e  e tc h in g  
is  co v ered  w i th  in k , ex cess  in k  is  
w ip e d  aw ay , a n d  a  p iece  o f  p a p e r  is  
p re s s e d  o v e r  th e  d e s ig n , a  p ro cess  
w h ic h  a llo w s fo r n u m e ro u s  r e p ro ­
d u c tio n s .
In s p ire d  b y  e a r ly  p io n e e rin g  
a r t i s t s  l ik e  G o y a  a n d  R e m b ra n d t ,  
B ra n g w y n  e m p lo y e d  a  v a r ie ty  o f  
th e i r  te c h n iq u e s  in  h is  e tc h in g s , 
w h ile  d e v e lo p in g  so m e  o f  h is  ow n. 
In  th e  as-o f-y e t u n t i t le d  p iece  j u s t  
d isc o v ere d , w h ic h  d e p ic ts  a  b r id g e
a m id s t  a  s e r ie s  o f  b u ild in g s , m a n y  
o f  B r a n g w y n ’s  “e x p e r im e n ta l” 
te c h n iq u e s  a r e  p re s e n t .  A s L ew is  
e x p la in s :  “T h e  p iece  is  a  c la ss ic a l 
m o d e l o f  a  la n d s c a p e  a n d  a  w o n ­
d e r fu l  a r t  h i s to r ic a l  p iec e . 
B ra n g w y n  c o m b in e d  th e  se lec tiv e  
re m o v a l o f  in k  to  c re a te  a  b a c k ­
g ro u n d  t h a t  g lo w s w i th  to n e , a n d  
u se d  re s in ,  w h ic h  a d h e re s  to  th e  
p la te  w i th o u t  m e ltin g , a s  w e ll.” 
B ra n g w y n  a lso  a l t e rn a te d  h is  u se  
o f  d e e p  c u ts  a n d  l ig h t  s c ra tc h e s  in  
h is  p la te s  to  c re a te  c o n tr a s t  in  h is  
p iece , a n d  w a s  c o n s ta n t ly  a l te r in g  
a n d  re v is in g  h is  w o rk ."
B ra n g w y n  h a d  a  r o m a n t ic  
v iew  o f  E u ro p e  a n d  w a s  re a l ly  
in te r e s te d  in  a n  e x p re ss iv e  m a n ­
n e r  a n d  m e a n in g ,” A d d s  L ew is , 
f u r th e r  s ta t in g ,  “H e  re v iv e d  th e  
v iew  p ic tu re s  t h a t  w e re  p o p u la r ly  
co llec ted  a s  so u v e n ir s  d u r in g  th e  
g r a n d  to u r s  th e  w e a l th y  to o k  o f 
S o u th e rn  E u ro p e , a n d  w a s  in te r ­
e s te d  in  c o m m e rc ia l m a rk e tin g ,  in  
th e  p u b lic , a n d  h is  o w n  su c c ess .” “Santa Maria from The Street" from 1907 is an example of an etching by Brangwyn similar to the example discovered in the Lawrence, collection.
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sion of the hearing, Redman 
found that Zeta Psi had, 
indeed, violated three stan­
dards of conduct—one involv­
ing harassment and two others 
pertaining to the fraternity’s 
own local and national ethical 
codes.
President of Zeta Psi, Gene 
Boyle ‘02 could not be reached 
for comment.
Given the recent violations 
and the organization’s previous 
history (in 1987, Zeta was tem­
porarily derecognized by the 
College for the publication of 
similar, sexually explicit 
newsletters), Redman deter­
mined that the appropriate 
sanction to impose on the fra­
ternity was permanent dere­
cognition.
Redman said a fraternity’s 
recognition by the college, “is a 
privilege, not a right." By con­
tinuing a tradition that had 
already been deemed unaccept­
able by the college, Zeta violat­
ed a principle of trust existing 
between itself and Dartmouth 
and is no longer deserving of 
this right, he said.
D e s p i t e  s p e c u l a t i o n  b y  
s o m e ,  R e d m a n  s a i d  t h a t  Z e t a  
P s i ’s  b e h a v i o r  c o u ld  n o t  b e  
d e f e n d e d  o n  t h e  g r o u n d s  o f  f r e e  
s p e e c h .  U n d e r  C o l le g e  p o lic y , 
D a r t m o u t h  s t u d e n t s  a n d  o r g a ­
n i z a t i o n s  a r e  f r e e  to  e x p r e s s  
o p i n io n s  t h a t  m a y  b e  c o n t r a r y  
to  t h o s e  o f  t h e  c o lle g e ;  h o w e v e r ,  
t h e y  a r e  to  b e  h e ld  a c c o u n ta b l e  
if , t h r o u g h  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  t h e y  
v i o l a t e  r u l e s  r e g a r d i n g  i t e m s  
s u c h  a s  h a r a s s m e n t  a n d  e th i c a l  
c o n d u c t .  Z e t a  P s i ,  a c c o r d in g  to  
R e d m a n ,  w a s  g u i l t y  o f  j u s t  
t h a t .
P r e s s  s t a t e m e n t s  r e l e a s e d  
b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n  a d d i ­
t io n  to  a n n o u n c i n g  t h e  Z e t a  P s i  
l e c i s i o n s ,  a l s o  s p o k e  o f  t h e  
i c h i e v e m e n t  o f  t h e  S t u d e n t  
L ife  I n i t i a t i v e — a  r e p o r t  c o m ­
p ile d  b y  a  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  
: o n t a i n i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  to  
.h e  c o l le g e  o n  h o w  to  im p r o v e  
in d  r e s t r u c t u r e  a l l  s o c ia l  l if e ,  
n c lu d i n g  G r e e k  l i f e ,  o n  c a m ­
pus. D e s p i t e  s u s p ic i o n s  e v o k e d  
>y t h e  o r i g in a l  S L I  a n n o u n c e -  
n e n t  a n d  r e c e n t  d i s c i p l i n a r y  
i c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  a d m i n i s -  
r a t i o n  a g a i n s t  o t h e r  G r e e k  
m u s e s ,  R e d m a n  d e n i e d  t h a t  
Z e t a ’s  derecognition w a s  p a r t  of 
a n y  b r o a d e r ,  covert s c h e m e  b y  
t h e  administration to eventual­
ly  disband the entire Greek 
s y s t e m .
“There is no plan by myself 
or anyone else here to elimi­
nate Greek organizations on 
this campus either wholesale or 
one by one as far as I’m aware 
of,” he said.
In fact, recent media atten­
tion has focused on the admin­
istration’s apparent failure to 
institute meaningful reforms 
within the Greek system. An 
article in The Boston Globe— 
which flashed the headline 
“Dartmouth president under 
fire”—criticized College
President James Wright for 
allegedly bowing to pressures 
placed upon him by donors to 
the college, many of whom are 
supporters of Greek life.
When asked what role, if 
any, national coverage has 
played in the college’s actions 
against Zeta Psi, Larimore pur­
ported not to have considered 
any of the media circus.
Larimore did say that the 
discussion engendered by the 
Zeta Psi scandal incited “spec­
tacular” dialogue that was 
played out on the editorial 
pages of The Dartmouth and 
elsewhere. Redman agreed, 
saying that the conversations 
about gender relations and 
other issues stemming from the
controversy were among “the 
few positive things about this 
experience.”
As according to college poli­
cy, Zeta has seven calendar 
days to submit a “request for 
reconsideration”—an appeal of 
the sanctions imposed upon 
them—to Redman.
At least one of three condi­
tions must be proven for the 
request to be considered viable: 
that not all relevant informa­
tion was presented during the 
initial judicial process, that 
procedural errors were made 
during the process or that the 
imposed penalties are too 
severe relative to the deter­
mined violations.
Redman would not comment 
on the likelihood of Zeta Psi 
attaining a successful repeal of 
the sanctions, although he did 
say that he believed that the 
judicial proceedings were con­
ducted without error.
Barring any success on the 
part of the fraternity to reverse 
its derecognition through an 
appeal, the College will allow 
members of Zeta Psi currently 
living in the house to continue 
to reside there until June 10.
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Armacanqui-Tipacti still awaits final decision
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because of community service,” a 
fact that President Warch later 
supported, saying that he could 
not think of such a case in his 
twenty-two years at Lawrence.
“Why are different standards 
being applied to me?” she asked.
President Warch, who 
declined to discuss any of the 
details surrounding either the 
original tenure review or 
Armacanqui-Tipacti’s appeal, 
defended the integrity of the 
tenure process thus far by saying 
that, according to his judgment, 
the committee made its decision 
strictly according to the criteria 
spelled out in the faculty hand­
book.
“There are and always will be 
differences in opinion on these 
matters,” he added.
Armacanqui-Tipacti’s appeal, 
which was originally submitted 
to the president, is currently 
under consideration by a special­
ly created appeals committee, 
consisting of three faculty mem­
bers who have served on tenure 
committees in the past but who 
are eligible only if they are not 
members of her department and 
if they did not serve on her 
tenure committee.
The committee will be 
responsible for investigating 
Armacanqui-Tipacti’s claims in 
full. This involves a review of 
her written appeal along with 
the president’s written decision
and may also include meetings 
with the president, the 
Committee on Tenure, 
Promotion, Reappointment, and 
Equal Opportunity, and 
Armacanqui-Tipacti. The
appeals committee will have up 
to four weeks to determine if the 
tenure committee’s findings were 
in any measure affected by viola­
tion of proper procedures, acade­
mic freedom, or unlawful dis­
crimination.
Based on the evaluation of 
the appeals committee, the pres­
ident will have two weeks to 
come to a final decision on the 
matter, at which time he must 
report it to Armacanqui-Tipacti.
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Valerie Curtis 
Track and Field
Valerie Curtis won the first 
conference title of her career 
this past weekend at the MWC 
Championships at Grinnell. 
Curtis ran to victory in the
5.000 meters in a time of 
18:49.08 seconds, beating S t.  
Norbert College’s Julie Deyo 
by less than two seconds.
Curtis led the women’s 
team to a fifth-place finish by 
accounting for 22 of 
Lawrence’s 80 points. In addi­
tion to her victory in the 5,000, 
the former Shullsburg High 
star grabbed second in the
10.000 (39:46.87) and fifth in 
the 3,000 (11:02.21).
Don Smith 
Track and Field
Don Smith made it a clean 
sweep in the 800 meters this 
season.
The Appleton native won 
the 800 at the Midwest 
Conference Championships 
this past weekend at Grinnell. 
Smith raced to the 800 title in 
1:55.71, edging Monmouth 
College’s Bryan Bittner at the 
tape.
This marked Smith’s sec­
ond MWC title of the spring. 
He won the 800 at the MWC 
Indoor Championships back in 
March at Knox College.
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